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2,50 pesetas al mes 
9.00 ptas. trimestre 
FRANQUEO CONCERTADO E L D E B A T E 
EL TIEMPO (S. Meteorológico O.).—Probable para 
hoy: en toda España, vientos flojos de dirección va-
riable y buen tiempo; desceneo de la temperatura. 
Temperatura: máxima del lunes, 20° en Huelva y 
Algeciras; mínima de ayer, 3° bajo cero en León. 
En Madrid: máxima de ayer, 11,20o; mínima, 3,6°. 
MADRID.—Año XVII.—Núm. 5.733 * Miércoles 30 de noviembre de 1927 
C I N C O E D I C I O N E S D I A R I A S Apartado 466.-Red. y Admón. C O L E G I A T A , 7. Teléfonos 11.194 y 11.195. 
U N A E N M I E N D A I M P O R T A N T E Numerosas víctimas en 
inundaciones de Argelia _ Se ha dicho muchas veces que toda la máquina de la enseñanza se mue-
ve por el manubrio de los exámenes . De que los exámenes sean muchos o 
pocos, de la naturaleza de Jos tribunales ante quienes se efectúen, del modo 
y manera de examinar y, en suma, del espíritu o intención que el examina-
dor ponga en su cometido, dependerá toda la marcha, toda la dirección, to-
da la vitalidad de los estudios. Por eso una buena reglamentación de lo=! 
exámenes es la mejor reforma de la enseñanza, y cualquier descuido o cabo 
suelto en este punto, origina serios trastornos en toda la obra, y viene tal 
vez a ser el desaguadero por donde se pierden y malogran todos los aciertos 
y buenos propósitos del legislador. 
Atentos al juicio que dejamos sentado, vemos con gran satisfacción la vi-
gilancia que hoy comienza a ejercer la'administracftn docente sobro los cues-
tionarios de exámenes, después de largos años de imperdonable abandono, 
en que cada cunl-confeccionaba su programa con entera 'independencia del 
ministerio. Queremos, no obstante, on este artículo, llamar la atención del 
ministro, señor Calleja, sobre algo muy importante en esta materia; algo 
que de seguro no va a ser una novedad, puesto que con buena voluntad se 
puede entrever en el espíritu de la reforma, y que, únicamente por seguri-
dad y por prevención, estimamos que debería quedar clara y explícitamente 
mandado o indicado al ipie de esos cuestionarios que en forma definitiva sal-
drán pronto en la «(Gaceta». 
Enfocados los estudios del bachillerato desde un punto de vista compren-
gívo y unificador, la nueva ley ha introducido los exámenes llamados ((por 
grüpos», y ha reducido a unos mismos exámenes tres años de estudios. Clara 
está la mente del legislador: se ha querido evitar el desmenuzamiento de las 
ideas, el distraimiento de la atención del alumno, la incoordinación de los 
•problemas pertinentes a un mismo ramo del saber. Mas no vemos nosotros 
cómo van a conseguirse estos resultados si quedan en el aire dos cosas: Pri-
mera, la libertad de aceptar esta parte de la reforma o de seguir con el sis-
tema antiguo, lo cual parece que es creer poco o nada en la eficacia de esta 
parte de la reforma, y que tanto vale aquello como esto. Segunda, la forma 
de examinar por preguntas aisladas de todos y cada uno de los cuestiona-
rios que integran los tres años de estudios objeto del examen. Tan trascen-
dental creemos este punto, que estamos tentados a creer que toda la ma-
rejada que se ha levantado en la opinión, no se hubiera producido, si al pie 
de los cuestionarios hubiera aparecido una simple nota, que dijera en subs-
tancia: Los exámenes de conjunto se verificarán, proponiendo temas o pro-
blemas de tal naturaleza, que su solución acredite en los examinandos los co-
nocimientos de las tres o de las cuatro asignaturas de cada grupo. 
L a ausencia del espíritu de esta cláusula, que, como decíamos, late en la' 
ley, ha sido la causa principal de la consternación de las familias, que si-
guen sin comprender qué ventajas va a reportar a sus hijos examinarse do 
una vez, y no en tres o cuatro veces, de todos los pormenores y menuden-
cias de cada asignatura particular. 
Hay más aún. Podríamos probar al señor ministro que de no hacerlo así, 
la reforma 1̂ 0 es tal reforma; es nula y de mera apariencia. Porque sabido 
es que en el plan anterior los alumnos podían estudiar por enseñanza libre 
y barajar a su antojo las diversas asignaturas, y presentarse a examen 
de los grupos que la lógica y la conveniencia les aconsejaban. Pero, es claro, 
el examen era por programas aislados, sin nua examinarse de Algebra su-
pusiera para nada los conocimientos de Aritmética. Pues, si seguimos en 
este mismo plan, ¿qué ha Iraído de nuevo la reforma? 
Otro aspecto, sin duda, más trascendental del "asunto es el que pudiéra-
mos llamar pedagógico. No entraremos a discutir sobre la finalidad de los 
esludios de la segunda enseñanza. Pero no podemos olvidar, que aun para 
los más cerrados defensores del sentido informativo o instructivo del bachi-
llerato, tiene marcado interés el sentido educativo de las facultades, la for-
mación del espíritu. Recordemos que en Alemania misma, patria de la cul-
tura positiva, el examen del bachillerato se llama de «maturidad». Es decir, 
no de saber cosas, sino de aptitud para discurrir ante un problema. No de 
responder memorísticamente a un caso propuesto, sino de saber plantear 
una cuestión, procurarse los medios (para resolverla, hallarle una solución ra-
cional. Esto que, s i no es lo principal, es cosa importantísima en jóvenes 
que van a entrar en la Universidad, no.puede ponerse de relieve en un exa-
mén por preguntas. Tal es la necesidad' del examen por temas de conjunto. 
A las perspicacia del señor ministro dejamos otros aspectos de la cuestión. 
Por ejemplo: ¿Cómo garantizar a los examinandos la imparcialidad de los 
exámenes, si los señores del tribunal pueden formular a su antojo las pre-
guntas? ¿No hemos oído hablar de preguntas capciosas, las famosas ((pegas»? 
¿No sabemos que en un examen por preguntas, lo mismo puede suspender 
el catedrático al alumno mejor preparado, que el alumno al catedrático más 
sabio? 
Esperamos, pues, que la mente del legislador al establecer los exámenes 
por grupos quede completamente aclarada y colocada al abrigo de intere-
"sadas interpretaciones. 
Sólo en Oran las pérdidas ascienden 
a 500 millones de francos 
Sigue lloviendo y se extiende la 
amenaza a otros muchos puntos 
—o— 
ORAN, -29.—Las noticias recibidas de 
Mostaganen confirman la magnitud de 
la catástrofe originada por las inunda-
ciones. Las ciudades de Mascara, Arzew, 
Rivoli, Bu Heisa y Coctaduz han sufrido 
también considerables daños. 
Las comunicaciones con la comarca 
devastada se hacen dificilíeimas. 
La lluvia sigue cayendo copiosamente, 
por lo que se temen nuevas desgracias. 
LOS DAÑOOS E N ORAN 
ARGEL, 29.—Los daños causados por 
las inundaciones son considerables. El 
departamento que más ha sufrido es el 
E S P A Ñ A 
ñ A R R U E C O S 
de Orán, donde las pérdidas materiales 
pasan de 500 millonee de francos. 
Las carreteras están destrozadas, y en 
todo el trayecto de la vía férrea de Te-
nes a Orleansville todas las obras de 
arte han desaparecido. 
Tanto en Perregaux como en Mostaga-
nen y Tenes han quedado destruidas 
numerosas casas, ignor.-íri^se el núme-
ro de granjas arrasadas por la inunda-
ción en la región del interior. 
En Perregaux resultaron numerosas 
víctimas por haber arrastrado las aguas 
una calle entera con todos sus habitan-
tes e invadido un café donde había con-
gregados gran número de indígenas. 
E l ingeniero de Obras públicas, señor 
Avargues, evitó con su serenidad y san-
gre fría que los habitantes de una aldea 
perecieran ahogados, conduciéndolos a 
las alturas próximas. 
Los 25 millones de metros cúbicos de 
agua que contenía el dique irrumpieron 
en los talleres de los ferrocarriles del 
Estado, que quedaron destruidos. Varias 
iocomotoras fueron arrastradas por la 
corriente a 500 metros de distancia. 
MEJORA L A SITUACION 
En las proximidades de Terezeau los 
ENTRE E L L O S FIGURA E L 
NUEVO PRIMADO DE ESPAÑA 
El Consistorio se celebrará los 
días 19 y 22 de diciembre 
ROMA, 29.—Se ha anunciado oficial-
mente que el próximo Consistorio si-
celebrará; el 19 de diciembre, el secreto, 
y el día 22, el público. 
En él serán creados cuatro nuevos 
Cardenales: el Arzobispo de Toledo, doc-
tor Segura; el Arzobispo de Besangon, 
monseñor Binet; el Arzobispo de Quó-
bec, monseñor Rouleau, y monseñor Le-
picier, ex general de los padres servitas. 
Asimismo el Pontífice nombrará nue-
vo Cardenal Primado de Hungr ía al pa-
dre Justiniano Szeredy, benedictino, 
profesor del Colegio de San Anselmo, de 
Roma. 
E l padre Szeredy es uno de los más 
eminentes juristas contemporáneos y 
consultor eclesiástico de la Legación 
húngara cercá de la Santa Sede.—Daf-
fína. 
EL CARDENAL DE L A I 
GRAVISIMO 
ROMA, 29.—El Cardenal De Lai ha 
sufrido un gran agravamiento en 
enfermedad. Después de la consulta ce-
lebrada por los doctores Borromeo y 
Zeri, se ha publicado un parte faculta-
tivo, en el que se afirma que el estado 
del Cardenal preocupa a los médicos, por 
baberse acentuado la insuficiencia mio-
cardíaca.—Daífina. 
* * •» 
ROMA, 29.—A las doce- y media de 
esta mañana el prefecto de ceremonias, 
monseñor Respighi, ha extendido el 
acta de fallecimiento del Cardenal Bon-
zano. El elogio del difunto fué leído por 
monseñor Capoferri. A la ceremonia 
asistieron los hermanos del Cardenal fa-
llecido y algunos íntimos.—Daffina. 
EL VENERABLE BENILDO 
ROMA, 29.—Con la presencia de Su 
Santidad, la Congregación de los Rito= 
se ha reunido hoy para discutir la he-
roicidad y v i r t ud del venerable hermano 
Benildo, de las Escuelas Cristianas.— 
Daffina. 
Declaración ministerial Una violenta nota del L O D E L D I A 
del Gobierno belga órgano fascista 
Suiza y Bélgica en la E. de 
Prensa de Colonia 
Dos grandes tareas: el sanea-
miento financiero y la reorga-
nización militar 
Una Comisión mixta estudia- , 
rá esta última 
—o— 
BRUSELAS, 29.—El presidente del 
Consejo de ministros de Bélgica, señor 
Jaspar, ha leído hoy en la Cámara la 
declaración ministerial del nueva Gabi-
nete. 
Esta declaración había despertado 
gran expectación, tanto entre los par-
lamentarios como entre el público' en 
general. Por este motivo, se han visto 
completamente llenas las tribunas y sal-
vo raras excepciones, todos los dipu-
tados acudieron boy a la Cámara. 
El documento comienza diciendo que 
NADIE CREE EN L A FRASEOLO-
GIA DE GINEBRA Y LOCARNO 
La Sociedad de Naciones no 
tiene jurisdicción para juzgar el 
Tratado ítaloalbanés 
Yugoeslavia, respecto a Albania, re-
cuerda la fábula de la zorra y las uvas 
ROMA, 29.—Con el epígrafe «Política 
autónoma» publica el Foglio á'Ordih', 
órgano oficial del partido fascista, ¡o 
siguiente: 
«Entre los numerosísimos comenta-
rios, razonables unos y los demás estú-
pidos, fantásticos o provocadores a que 
lia dado origen el Tratado ítaloalbanés, 
destaca por su significación el de la 
Agencia Avala, de Belgrado. Ese comen-
el nuevo Gobierno se encuentra con d •? lario ha gi(j0 recogido por los periódi 
La Comisión del desarme se reúne hoy 
Hay expectación por conocer la actitud de la Delegación rusa. Pil-
sudski vendrá a Ginebra cuando se discuta la cuestión polacolituana. 
-EB-
NAUEN, 29.—Comunican de Ginebra 
que los delegados alemanes en la Con-
lerencia del desarme, conde de Berns-
torff y Bulow, han invitado a los de-
legados sovietistas, celebrando cqn ellos 
lina larga conferencia. 
. Todavía no se sabe la actitud que 
adoptará Rusia. Parece que después del 
presidente, el delegado holandés Lou-
ÍBon, Litvinoff leerá una corta declara-
'clón examinando la situación del mun-
do y resumiendo las proposiciones rusas 
>Mspecto al desarme. Se dice que pre-
conoizará la formación de pactos regio-
oales, en vez de un acuerdo general so-
bre la materia. 
- La Poli'cía de Ginebra ha extremado 
las precauciones respecto a la Delega-
ción rusa. Así los paseá deberán llevar 
•lía fotografía de los poseedores y se ha 
montado una estrecha vigilancia en las 
dles próxinicft. 
Las reuniones de la Comisión del des-
arme empiezan maña.na. 
PILSUDSKI ASISTIRA 
PARIS, 29.—El señor Brand ha reci-
bido esta mañana al embajador de Po-
lonia. 
L A SITUACION E N LITUANIA 
LONDRES, 29.—El corresponsal del 
«Times» en Kowno dice que el régimen 
fascista del presidente Waldemaras está 
amenazado de una grave crisis a causa 
de haberse enajenado la simpatía y el 
apoyo de valiosos sectores militares. 
E l general Zhukanskas, sostenido por 
otros elementos del Ejército, mantiene 
el orden en Lituania con objeto de evi-
tar la anarquía. 
L a situación política es muy delicada. 
* * * 
Hoy se reúne en Ginebra la Comisión 
preparatoria del desarme para nombrar, 
de acuerdo con lo aprobado en la Asam-
blea pasada, una Comisión especial que 
U N P U E B L O S A N O 
GB-
estudie las relaciones entre desarme y 
seguridad. Se trata, pues, de una cues-
tión de trámite, de cumplir un man-
dato y la reunión apenas merecerla 
unas lineas en los periódicos sin la 
VARSOVIA, 29.—El presidente del Con-¡ presencia de Ws delegados rusos. Y, so- mano a sus rivales y vecinos, declaran 
jo, mariscal Pilsudski, saldrá paraiftre todo, sin la importancia que el Go-\dose dispuesta al desarme mas radical. 
nebra dentro de unos diez días conUjerno sovietista ha dado a su delega-\Hay que pensar que cualquier procedi-
d o de asistir a la sesión del Consejo I ci£jn Hablando en lenguaje occidental miento que se adopte para calcular el 
ÑAUEN, 29.—El Gobierno de Suiza ha 
concedido un crédito de 35.000 francos 
para la participación de Suiza en la 
Exposición Internacional de Prensa de 
habitantes abandunaron durante la no-j Colonia.—E. D. 
che sus viviendas, situándose en las * * » 
alturas próximas a la población, donde! COLONIA, 29.—El Gobierno belga ha 
las autoridades enivaron con toda rapi-| aprobado ayer la participación oficial 
dez grandes elementos de refugio y I en la Exposición Intemaciohal de Pren-
abrigb. sa que ha de celebrarse el año próximo 
Ultimamente han sido extraídos de las en esta ciudad. Ha sido nombrado co-
aguas los cadáveres de 22 colonos y 12 misario belga en dicha Exposición mon-
heridos, y a punto de ahogarse. Se te- sieur Van der Burgh.—E. D. 
me que el número de víctimas indígenas 
sea muy elevado. 
Un gran número de pueblos tendrán 
que ser totalmente reconstruidos. 
En una inmensa extensión recubre la 
llanura una capa de treinta centímetros 
de arena y tierra, llevadas por las 
aguas. Las cabezas de ganado que fue-
ron arrastradas por las aguas son in-
calculables. 
E l número de víctimas, no se conoce 
aún, pero, desde luego, pasa de un cen-
tenar, indígenas en su mayoría. 
La lluvia continúa cayendo, lo que 
hace muy difícil el restablecimiento de 
las comunicaciones. 
, . 1 ^ - i , nronlo vera entrar solemnemente por sus Desde Argel y Oran se han organiza- , , . . * v •, o J , \rallet al recaudador de contribuciones. Y do numerosos convoyes para llevar vi- ^ ^ "'0"u , • • • * Ls/ se alaba de sano, se llenara en seguida veres y ropas a las regiones siniestra-, ' u-lll"u "c " ' . ^ •„ " . „ T - . ' . - - l i , An . .T . .0 , „ nn 'de enfermos que no quieren morir. das. Las fuerzas de Infantería han en- I , * . I.Í.*.Í*/.~*^. /I„ 
viado destacamentos para cooperar en Se9U™ *eJ"e ^ T l J n , 
los trabajos y las de C é ^ ^ ^ o u X ^ 0 ^ ^ { F J ™ V ^ ^ ¿ T Z ^ Z 
ron un servicio de estafetas. PJ™10, lf 0fa H n l Í ^ Z !. ™r 1^ 
Varios aviones recorren las zonas na^íabadw\de ^0r^S:' L ^ L / n ' 
, , . , , . ncnui icos de la nacum vecina da vecina 
inundadas, arrojando víveres a las per- ^ el asombro -, durante 
sonas que se ven bloqueadas por las " 
aguas. 
L A NOTICIA E N FRANCIA 
PARIS, 29—El señor Sarraut, minis-
tro del Interior, recibió a los periodis-
tas mostrándose muy dolorido por las 
noticias recibidas de la catástrofe ocu-
rrida en Argelia, a consecuencia de la 
cual han quedado asoladas regiones en-
teras. Añadió que el esfuerzo de dos 
generaciones ha quedado reducido a la 
nada por la fuerza imponente de la 
naturaleza. 
—Creo—terminó diciendo—que el Par-
lamento votará los créditos necesarios 
para la reconstrucción de lo destruido 
v socorrer a los damnificados. 
grandes tareas que tiene que llevar a 
cabo; una, el saneamiento financiero y 
económico del país; otra, la resolución 
del grave problema de la reorganiza-
ción del Ejército. 
En lo que a la política exterior se 
refiere, la declaración ministerial dice 
que el nuevo Gabinete continuará la 
labor de cooperac-ión exterior empren-
dida y continuada ya por Gobiernos 
anteriores, dentro siempre del espíritu 
de Locarno. 
Se extiende después, el documento en 
consideraciones sobre el saneamiento 
de la Hacienda pública de Bélgica, y 
el Gobierno declara a continuación que 
la rehabilitación de la unidad moneta 
ría belga puede ser considerada ya co 
mo coronada por un éxito rotundo y 
definitivo. Sin embargo, se añade, la 
obra no está aún terminada y el Go-
bierno tiene el propósito de completar-
la y para ello llegará al equilibrio en 
el presupuesto y a la desaparición de 
las deudas a corto plazo. 
Después, el Gobierno habla de la gra-
ve cuestión militar y dice que el terri-
torio belga debe ser preservado de teda 
agresión o invasión extranjera, para 
lo cual es necesario ante todo mante-
ner en perfecto estado todos los orga-
nismos de la defensa nacional. El Go-
bierno anuncia su propósito de insti-
tuir una Comisión mixta integrada por 
parlamentarios y por militares, comi-
sión que estará encargada de estudiar 
todas las cuestiones referentes a la re-
organización militar y más especial-
mente a la duración de la permanencia 
en filas de los reclutas. 
Las minorías polacas 
renuevan su alianza 
ÑAUEN, 29/—Las minorías nacionales 
de Polonia han acordado renovar su 
pacto de alianza para las próximas elec-
ciones. La alianza comprende a alema-
nes, ukranios, judíos y lituanos. 
demuestra sin 
los ^criterios polí-
DEL COLOR DE MI CRISTAL 
Hay cosns que 10$ pueblos deben silen-
ciar discretamente; por ejemplo, la ri-
queza que poseen y la salud que disfru-
tan. La propaganda, es muchas veces pe-
ligrosa y el envanecimiento de la feli-
cidad acarrea los males de la envidia. 
Si un pueblo se da importancia de rico, 
los forasteros Ws que sucumban. Pero 
de todos modos) el pueblo habrá per-
dido su encanto. Esas cosas se callan. 
O se le dicen a uno al oído. 
Aunque, pensándolo bien, seria una 
cosa muy pesada eso de no morirse nun-
ca, nunca... 
Tirso MEDINA 
ie la Sociedad de las Naciones que dis-
utirá la cuestión polacolituana. 
OPTIMISMO E N LONDRES 
LONDRES, 29.—En los círculos londi-1 (Li<tuno//), el secretario del Estado Ma 
lenses continúa siendo objeto de todaLor Central y una docena más de per-
"tención la situación polacolituana. L&'sanas de menos relieve. 
I&presión de hoy es francamente buena. Es, sin duda, excesivo para una dis-
-os términos de la nota polaca de ayerlcusión que no ha de tocar el fondo del 
Jan causado excelente impresión, asi] problema y así no extraña que ía Prcn 
"mo el hecho de que los l̂os Gobier-
dlremos que está formada por el mi- \ armamento de las potencias ha de dejar 
nistro {comisario) de Instrucción pú- \a Rusia una manifiesta superioridad 
blica {Lunacharski), el subsecretario] sobre sus vecinos. Puede, pues, supo-
(vicecomisario) de Negocios Extranjeros 
fcos se hayan dirigido a la Sociedad de 
Naciones. En general, nadie cree que la 
Paz tle Europa esté on peligro. 
También se cree un acierto la ida del 
-mariscal Pilsudski a Polonia para asis-
E»1', a la reunión del Consejo. 
CONFERENCIAS D E BRIAND 
PARIS, 29.—El «Journal» dice que en 
"fiand con lord Crewe, embajador de 
'a Gran Bretaña, se trató del estado 
ye las relaciones polacolituanas y de 
^ urgencia de que el Consejo de la 
SgOciedad de Naciones intervenga en el 
PJ^into para poner término al estado 
aR hostiilidad actual. 
El «Matin. afirma aue Polonia pide 
1 ̂ a y simplemente que se aplique con 
rá.) 
nerse que los Soviets han preparado una 
maniobra diplomática para vindicarse 
a los ojos del mundo. 
Todo esto puede fracasar si el presi-
dente de la Conferencia se opone a al-
terar el orden del dia y no deja que 
se plantee un debate sobre el fondo del 
sa de todo el mundo se haya dado a \ problema. Pero dentro de pocos días se 
buscar explicaciones del suceso. La pri- 'reúne el Consejo de la Sociedad de Nu-
mera y más natural, es que los soviets ] dones y con ese motivo coincidirán en 
ausentes en las reuniones anteriores, Ginebra los ministros de Negocios Ex-
quieren hacerse oír en esta primera a tranjeros de todas las grandes potcn-
aue asisten y necesitan un portavoz au- cias europeas. 
El momento internacional es tan de-
licado que el hecho sólo de encontrarse 
en Ginebra Strcsemann, Chamberlain. 
Briand, Zalewski y el representante ita-
liano, bastaría para justificar el viaje 
de Litvinof. Pero ademas, en la reunión 
del Consejo se discutirá la cuestión 
pendiente entre Polonia y Lituania. Ru-
sia, que acaba de demostrar su interés 
en ese problema, no estará de más en 
el concilio. 
Por rlltimo, otro motivo <tel viaje de 
TJzvlnoff puede ser intentar una apro-
ximación con Inglaterra. El discurso 
de Baliwin en el Guildhall ha sido ya 
recogido por Tlykoff. Dos grandes im-
perios pueden combatirse o entenderse. 
Lo que no pueden es ignorarse. 
R. L. . 
el mes último no se ha registrado nin 
guna defunción en Frontignan. 
Ningún detalle nos comunica la Prensa 
por el cual podamos venir en conocimien-
to de las causas a que obedece un- hecho 
tan extraño y admirable. Tendremos, 
pues, que perdernos en un agitado mar 
de hipótesis. ¿Acaso el clima de Fron-
tignan es el más sano del mundo1? ¿Tie-
nen sus aguas alguna misteriosa virtud 
saludablet ¡.Hay en su atmósfera algún 
elemento deliciosamente nocivo para los 
microbiosl ¿Es tan hábil su médico que 
consigue la curación de todos sus clien-
tes y convecinos"! ¿Existe en la botica 
de ese pueblo algún tarro que contenga 
un ungüento victorioso de todas las en-
forzar l a \ ^ ^ S ¡ e la humanidad debe averi-
guarse. Pero confío en que el misterio 
durará, afortunadamente, muy poco. Los 
intereses van a surgir en seguida. Si se 
trata de alguna excelencia del clima, de 
las aguas o del aire, lo sabremos pronto 
por el fondista que inmediatamente se 
establecerá allí para explotar a los vía. 
jeros que lleguen en busca de la salud. 
Si la excelencia está en el médico, habrá 
cola de pacientes a la puerta de su con-
sultorio, y empezará a cobrar más caro. 
Y si el misterio se encierra en un farro 
de la botica, ya nos llenará de prospec-
tos el boticario. 
Alguien habrá en Frontignan que hag<K 
negocio si la noticia corre. Pero Fron-
tignan dejará muy pronto de ser un 
pueblo sano donde nadie se muere. ¿No\\ 
I n d i c e - r e s u m e n 
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torizado. Confirma esta opinión la pe-
tición del delegado alemán, conde de 
lirnckdorf Bantzau, pidiendo que se 
plantee la cuestión en su totalidad. No 
entTevisTa que ' í e l ebrTayérerTeñor i hay que suponer acuerdo anterior para 
comprender la actitud de Alemania. Co-
naciones desarmadas na-
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MADRID.—El Consejo de ministros 
aprobó las bases del Convenio Aéi;eo 
con Alemania.—España contribuirá a 
la erección de un monumento a Vive-
ro en el Japón (página 2).—Regreso de 
la Delegación española en el Congreso 
de Economía Doméstica de Roma.—Se 
ha ultimado el proyecto de presupues-
tos de la Diputación; los gastos y loe 
ingresos se elevan a más de 19 millo-
nee.—El doctor Nóvoa Santos, catedrá-
tico de Patología General (página 6). 
€0>— 
PROVINCIAS.—Hoy serán adjudicadas 
las obras de construcción de la Aca-
demia General Militar.—Llegan a Cá-
diz los dos nuevos destroyers argen-
tinos.—Cinco heridos en un accidente 
de automóvil en Tarragona.—Entrega a 
Chile de los terrenos para su pabellón 
en la Exposición de Sevilla.—Una fór-
pueuiu sano uunuv iniu.it iimcic. ¿.¡yuw , , - i i j 
se arrepentirán sus habitantes de haber 11 muía para el reparto de los devengos 
mo todas las 
da pierde ni puede perder al agitar e¡ 
problema. Al contrario, necesita crear 
una opinión que obligue a los Gobier-
nos a desarmar. 
E l caso de Rusia es distinto. Los so-
viets han sido hasta ahora una magni-
fica excusa para las naciones de Euro 
Jofla i^ai^fj el procedimiento de arbl-ipa Oriental. Hasta se había hecho una 
••"aje que sirvió hace tiempo para zan- reíeryfl anticipada, al convenio que ptt-
jar diferencias análogas surgidas con diera firmarse, porgn.' ¡cómo desarmar 
gltaania, a lo que el Gobierno (if 10 irnirixlo iniricdioh) , } ;W/,'/ro sovietis-
e opone trnazmente. fn! fifí serio, / • • que ¡a De-
lanzado su secreto! Me parece que sí. 
La aspiración a ño morirse, muy difun-
dida y respetable, llevará a aquel di-
choso pueblo caravanas de dolientes ; el 
número de microbios aportados por ellos 
será dentro de poco tan enorme que 
envenenarán el agua y el aire, inutili-
zarán los esfuerzos del médico y aca-
barán sonriéndose del tarro de la bo-
tica. Al cabo de una temporada la ci-
fra de mortalidad del pueblo será tan 
elevada como lo suele ser en todos los 
pueblos que un día hicieron propagan-
da de sus condiciones de salubridad con 
el noble propósito de sacar las pesetas 
a los que oyen muy cerca tras de ellos 
los pasos de la Muerte. 
Menos mal si la envidiable constitu-
ción de los nattírúles logra que sólo sean 
por horas extraordinarias a los ferro-
viarios.—Continúa la vista de la cau-
sa por la suspensión de 'pagos del Ban-
co Vasco (página 3). 
—co»— 
EXTRANJERO.—Una violenta nota 
fascista acerca del Tratado ítaloalba-
nés.—Pilsudsld asistirá a la sesión del 
Consejo de Ginebra que diecuta la cues-
tión polacolituana.—El Gobierno belga 
se ha presentado en la Cámara.—Cré-
dito yanqui a Rusia.—Unión del Cen-
tro y del partido popular bávaro. Un 
incidente entro Grecia y Turquía.— 
Suiza y Bélgica asistirán oficialmente 
a a la Exposición de Prensa de Colo-
nia.—Se agrava la situación en Argelia 
(páginas 1 y 2). 
eos de París, lo cual 
guiar identidad en 
ticos. 
La tesis sostenida por la Agencia 
Avala es ésta: E l Tratado francoyugi-
eslavo es pacífico, asocietario» (confor-
me con el espíritu de la Sociedad de 
Naciones) y locarniano. En cambio, el] 
Tratado ítaloalbanés no se merece nin-
guno de esos inocentes calificativos que 
están tan a la moda hoy día en Gine-¡ 
bra. Pues bien; puede admitirse que 
las fórmulas empleadas en el Tratado 
francoserbio sean inocentes; pero, ¿se-
rán igualmente inocentes, por ejemplo, 
las dos fábricas de aviones militares 
que Francia está instalando en Serbia 
y que son capaces para fabricar cen-
tenares de motores cada año para la 
aviación de guerra yugoeslava? Esta 
es la dura realidad que se oculta de-
trás del rosado follaje de la fraseología 
«societaria», en la cual nadie cree con 
sinceridad en su fuero interno, ni si-
quiera en ningún régimen demoliberal. 
La Agencia Avala sostiene además que 
el pacto ítaloalbanés no puede registrar-
lo la Sociedad de Naciones, pero que esa 
tesis es insostenible en absoluto. Lo que 
sí cabe afirmar es que en Ginebra na-
die tomará la iniciativa ni asumirá la 
responsabilidad de semejante afirmación, 
ni nadie se arrogará el derecho de po-
ner en tela de juicio o discusión, bien 
directa o indirectamente, un pac'.o de-
fensivo pacífico libremente concei;ado 
entre dos Estados libres y soberanos. Gi-
nebra no tiene ninguna jurisdicción pa-
ra ello. Ginebra no ha creado ningún 
pacto tipo, o sea ninguna especie de 
pacto-standard en el que tengan que ins-
pirarse todos. 
E l papel de la Sociedad de Naciones 
consiste más bien en una labor burocrá-
tica de registro. La Sociedad de Nacio-
nes no tiene ninguna jurisdicción, pues 
ésta sería de índole exclusivamente po-
lítira, y zaheriría dS lleno la autonomía 
y la independencia de todos y cada uno 
de los Estados. 
Si se sentara algún precedente, todos 
los pactos concertados entre potencias 
desde el año 1919, y muchos de los cua-
les tienen un carácter típicamente polí-
tico-militar, volverían a ser puestos en 
tela de juicio. 
Estas observaciones esquemáticas, a las 
cuales podrían agregarse otras varias, 
bastan para comprender que la tesis de 
la Avala carece de todo fundamento y 
no puede ser tomada en serio. Esa mis-
ma Agencia, apoyada por el corro pa-
risiense, afirma que nadie amenaza la 
independiencia de Albania. Estamos per-
fectamente convencidos de que desde no-
viembre de 1926, y por un período de 
veinte años, desde noviembre de 1927, 
nadie atentaTá contra la independencia 
de la nación albanesa. 
Esta repentina y remisa actitud por 
parte de Belgrado trae a la niemona 
la fábula de la zorra y las uvas. Por 
encima de las mixtificaciones y por 
fuera del antifascismo impotente que 
se advierten en todas, las columnas 
de los periódicos democráticos 'masó-
nicos y liberales, queda clarísimo el 
sentido del Tratado ítaloalbanés de 22 
de noviembre, sentido que no puede 
ser desvirtuado y que es el siguiente: 
Independencia absoluta y desarrollo pa-
cifico de Albania; garantías para Ita-
lia de libre entrada y libre salida del 
Adriático, cuya puerta la constituye 
precisamente el canal de Otianto. Quien 
quiera que no se rinda ante esa doble 
y fundamental necesidad, cbocará con 
la voluntad y la fe de la Italia fas-
cista. 
COPIA D E L TRATADO ANGLO-
PORTUGUES 
ROMA, 29.—El ministro de Italia en 
Tirana, señor L'go Sola, ha declarado 
al corresponsal de la Gazzera de Puglia 
¡I que el Tratado de alianza ítaloalbanés 
I es traducción literal del Tratado de 
alianza firmado, dos siglos ha, por In-
I] glaterra y .Portugal. Esta fórmula se-
cular—añadió—puede sin inconveniente 
alguno armonizarse con el espíritu dr 
la Sociedad de Naciones. 
E L T R A T A D O CON ALEMANIA 
ROMA, 29.—Mussolini ha presentadn 
a la Presidencia de la Cámara el pro-
yecto de ley de ratificación del Tratado 
de conciliación y arbitraje firmado por 
Italia y Alemania en Roma a 21 de 
diciembre de 1926—E. D. 
E L R E Y D E AFGHANISTAN A ITALIA 
ROMA, 29.—En el próximo mes de ene-
ro el Rey de Afgbanistán, acompañado 
de su augusta esposa, vendrá a Roma, 
desde donde girará una visita a ¡a? 
principales capitales europeas. 
Las reales personas embarcarán en 
Bombay para dirigirse a Egipto, donde 
permanecerán algunos días con objeto 
de visitar al rey Fuad, y el primero 
de enero embarcarán en Alejandría pa 
ra dirigirse a Ñapóles. Desde este úl-
timo punto se trasladarán a Roma.— 
/•:. D. 
Crédito yanqui a Rusia 
ÑAUEN, 29—La Comisión de Conce-
siones de los Soviets ha llegado a un 
acuerdo con el grupo americano Far 
quhart. Este hará un empréstito de W 
, millones de dólares a cambio de la ex 
iplotación de las industrias metalúrgi-
cas y minas de hierro de la-cuenca del 
Don. 
Puntos de coincidencia 
Recogemos complacidos el artículo 
de fondo que publica ((La Epoca» de 
anteanoche. Discutiendo con serenidad 
—cosa que nunca deja de hacer el co-
lega— iremos viendo que hay muchos 
puntos de la gran reforma política de 
España, en los que una extensa masa 
de opinión coincide más de lo que se 
cree. Fijemos la atención todos Cbjc-
tivamente en el problema que tanto 
nos importa, prescindamos en absoluto 
de personalismos y no tardarán en 
aparecer—aparecen todos los d í a s -
puntos concretos de coincidencia. 
Con mayor amplitud hemos de con-
testar a lo que «La Epoca» nos dice. 
L a primera parte de su artículo tendrá 
respuesta otro día, en el que explica-
remos por qué razón creemos necesa-
ria la reforma constitucional. Hoy que-
remos tan sólo trasladar a los lecto-
res el siguiente' párrafo del colega: 
Supongamos que la salida de la dicta-
dura fueee la Constitución de 1876 con 
una ley de Orden público que hiciese po-
sible a los Gobiernos disponer de resortes 
eficaces contra los perturbadores sin- ape-
lar, salvo casos excepcionales, a la sus-
pensión de garantías; con una ley de po-
licía de imprenta modernizada, y que tam-
bién excluyese el ejercicio de la censura 
previa, salvo mome-ntos extraordinarios; 
con una ley electoral en que la existencia 
de grandes circunscripciones, escrutinio de 
lista y representación proporcional, evi-
tasen el caciquismo de campanario y <d 
cuncrismo, exigiendo, en cambio, partidos 
poderosos y amplios, con programas y con 
ideas; con un Senado en cuya composi-
ción tuviesen cabida las modernas tenden-
cias corporativas; con unos reglamentos 
interiores de los Cuerpos Colegisladores 
en que se exigiese mayores requisitos 
para las interpelaciones (horas determi-
nadas, número crecido de firmas, limita-
ció'n de intervenciones, etcétera), fecha 
fija para considerarse aprobadas las le-
yes económicas, mayor cantidad de rue-
gos escritos, etcétera; con una organiza-
ción de la justicia que hiciese de ésta no 
una función administrativa, sino un Po-
der independiente... ¿Qué estorbaría a todo 
eso la Constitución de 1876, ni qué falta 
haría modificarla en sólo una coma? ¿Y 
no sería todo lo enunciado una verdadera 
revolución ? 
Se recordará que en ocasión no le-
jana manifeslamos nuestra coinciden-
cia con «La Epoca» en kw que dicho 
periódico consideraba puntos funda-
mentales. Estos eran: Religión, patria, 
familia, orden social. Hoy no tenemos 
tampoco inconveniente alguno en acep-
tar mucho de lo que ((La Epoca» sus-
cribe en el párrafo citado. A la pre-
gunta ((¿Qué estorbaría a todo eso la 
Constitución de 1876?», ya hemos anun-
ciado próxima respuesta. 
Hoy nos damos por satisfechos con 
que se haya concretado un poco más, 
con que se vayan divisando nuevos ba-
ses de armonía. L a reforma, la nece-
saria reforma, está en el ambiente. Y a 
se irán precisando sus líneas concre-
tas. 
El turismo y la Ex-
posición de Sevilla 
Hemos recibido una carta que nos 
envía desde Pereira (Colombia) un 
sacerdote espqñol. En ella nos descu-
bre que en aquellas apartadas regio-
nes existe un interés extraordinario 
por venir a España con motivo de la 
Exposición de Sevilla. ((El- Diario del 
Pacífico», de Cali, ha publicado un ar-
tículo, sentido y vibrante, que termi-
na con las palabras: «No te mueras 
sin ver España.» Son muchas las per-
sonas que se han dirigido a nuestro 
comunicante pidiéndole informes acer-
ca del modo de visitar a España, apro-
vechando las rutas más económicas y 
las rebajas de precios que pueda ha-
ber con motivo de la Exposición. Se da 
el caso de que la mayoría son perso-
nas modestas, que preguntan con sen-
cillez si empleando mil quinientos o 
dos mil dólares de sus ahorros podrán 
hacer el viaje. 
Nos encontramos, pues, frente a un 
acontecimiento sensacional—la Exposi-
ción de Sevilla—, que despierta interés 
grandísimo en todo el mundo, y muy 
especialmente en los pueblos hispanos. 
Y nos encontramos con que muchoa 
de los interesados en hacer el viaje a 
nuestro país están a obscuras y sin 
facilidad de informarse sobre los deta-
lles prácticos que es preciso conocer 
para que un viajero eche sus cuenlaa 
y sepa con anticipación los ggstos que 
so le han de ocasionar, las dificulta-
des y ventajas de su excursión, las co-
municaciones de que podrá servirse, 
etcétera. 
Coincide la llegada de la referida 
enrta con la del libro sobre Santander, 
que fué examinado en las columnas de 
E L DEBATE hace unos días. E n él su 
autor ((descubría» a los ingleses—¿y a 
los españoles?—la costa del Norte de 
España, tan (pintoresca, tan abundan-
te en bellezas naturales e históricas, 
de clima tan suave en el verano, tan... 
faifa de comunicaciones y comodida-
des para el turista. L a comparaba—él, 
un inglés—con la costa del Sur de In-
glaterra y sus bellezas pregonadas y 
POCM efectivas, mientras las de nuestra 
costa son efectivas y poco pregonadas. 
Cierto es lo que se dice en este li-
bro, y cierto lo que desde Colombia se 
nos escribe. Y preguntamos: ¿Los pró-
T.nos acontecimientos internacionales 
de l-í Exposición de Sevilla y la de Rar-
pelona ñor. rogen prevenidos en ese 
[•unto? ¿Saben los viajeros que han 
de visitarnos ledo lo concerniente a su 
viaje, comunicaciones, hoteles, precio 
de la vida?... La pregunta no está fue-
ra de lugar, pues este capítulo de la 
protmgarda española necesita cultivo 
muoiio más intenso del que se le da. 
\ na Compañía alemana Uene ya fija-
dma ¡as salidas de sus barcos de un 
puerto español para conducir viajero'-
Continúa ni final de. la primera colu..-
m i m i i ) . — \ flo XVII.—Nú llm. 5.733 
E L D E B A T E 
A c u e r d o s de l C o n s e j o de m i n i s t r o s & r m incidente entre 
Grecia y Turquía 
Se aprueban las bases del Convenio aéreo con Alemania. Numero-
sos expedientes de Fomento. Se contribuirá al monumento a Vivero 
en el Japón. Cruces del Mérito Naval a jefes y oficiales del Ejército. 
A las sois, antes de costumbre, porque 
el presidente estaba invitado a cenar por 
Jas embajadores de Francia, se reunió 
el Consejo de ministros. Antes babia ido 
a posar al estudio de Benlliure, y desde 
antes de las cinco y media estaba en la 
Presidencia. 
A las nueve de la noche terminó la 
reunión. 
—Diez y ocho expedientes y dos acuer-
dos—dijo el preeidente a los periodis-
tas—. Vamos casi todos los ministros 
a la ópera. Digo casi todos, porque el 
ministro de la Guerra, como ustedes sa-
ben, se encuentra ligeramente induspues-
to, aunque, por fortuna, haya mejora-
do, y el ministro de Gracia y Justicia 
tiene alguna molestia en los ríñones. 
E l próximo día 3 espero que estarán to-
dos buenos y nos reuniremos a cenar en 
el ministerio de la Guerra para festejar 
nuestro segundo aniversario y hacer vo-
tos para llegar con felicidad al tercero. 
Como este día es sábado, el viernes no 
habrá Consejo, y, en cambio, nos reuni-
remos el mismo sábado, despacharemos 
los asuntos más urgentes y desde aqui 
nos iremos a la comida. Antes se cele-
brará aquí el acto de la imposición de 
la medalla del Trabajo, y después quie-
Expediente relativo a subasta de obras 
en el muelle y rampa del puerto de 
Suances, por un importe de 125.032,12 pe-
setas. 
Idem id. de obras nuevas de carre-
teras de la sexta relación referentes a 
trozos únicos y agrupados con cargo 
ANGORA, 29.—Con motivo de haber 
sido detenido por las autoridades grie-
gas, cerca de Kulelu-Burgas, un vagón 
en el que viajaba una Delegación parla-
mentaria, que debía asistir a una re-
unión en pro de la liberación de A n d i i -
nópolis, numerosos oradores han decla-
rado, entre las aclamaciones de la mu-
chedumbre, que si Grecia había faltado 
a los miramientos debidos a una Dele-
íjación turca y a la bandera turca, se 
presupuesto extraordinario por pese-j f ^ d a preciso exigir .una inmediatT re-
tas 1.971.662,71 
Idem id. a la construcción de puentes 
incluidos en la quinta reilación, con car-
go al presupuesto extraordinario, apro-
bándose en cuanto a los puentes se re-
fiere, y desechándose en cuanto a las 
carreteras que en él se proponían. 
Idem id. a las obras de puentes con 
cargo al presupuesio ordinario por im-
porte de '878.492,12 pesetas. 
Idem id. a la construcción de varias 
carreteras con cargo a sobrantes de 
obras realizadas anteriormente del pre-
supuesto ordinario. Total a subastar. 
paracion. 
Ismet Bajá ha declarado que, según 
las noticias oficiales, el vagón donde 
viajaba aquella Delegación, sin carácter 
oficial, fué adornado con banderas tur-
cas por el personal del tren, sin consen-
timiento ni conocimiento de aquella De-
legación n i del Gobierno turco, añadien-
do que si se llegara a comprobar que 
esta Delegación o la bandera turca han 
sido ofendidas por las autoridades grie-
gas, el país entero sacrificaría su exis-
tencia para responder al ultraje. 
IdRrr. id. al proyecto de bases para el C O M U N I C A D O 
concurso de un cargadero de carbón enj 
el puerto del Musel (Oviedo). 
Idem de convenio del Cabildo in-
sular de Tenerife- con el Estado para 
la construcción de carreteras en aque-
lla isla. Se propone una aclaración al 
ro recibir a todos ustedes y a todos losj real decreto ley de 6 de febrero de 1926, 
en el sentido de que en el particular 
segundo del grupo A se entienda com-
prendida la totalidad de la carretera. 
reporteros de ministerios que quieran ve 
nir para invitarles a una copa y charlar 
con ustedes un rato con gran placer. 
NOTA OFICIOSA 
«Esíado.—Convenio aéreo entre España 
y Alemania. 
Se acordó que España contribuya al 
monumento que va a erigir el Japón a 
don Rodrigo de Vivero, antiguo gober-
nador español en Filipinas. 
Marina.—Se aprobó el traslado al Ob-
servatorio de San Femando del Servi-
cio Hidrográfico de la Armada. 
Idem contratación con Empresas par-
ticulares de la enseñanza elemental y 
superior de los pilotos de Aviación na-1 
val. 
Idem una propuesta de recompensas y| Por lo que respecta a los acuerdos 
condecoraciones a favor del personal del consumados, la nota oficiosa dice lo 
Para aclarar las manifestaciones hechas 
por el señor Alcalde a la Prensa el sá-
bado 26 del actual, la Sociedad Gas-Madrid 
hace constar lo siguiente: 
Que el artículo 38 del contrato de ce-
sión y suministro de alumbrado público 
dispone textualmente: 
«Artículo 38.—Presión del gas.—Dadas las 
scondiciones topográficas de Madrid y el 
»estado actual de la red de distribución, 
>el contratista queda relevado por el mo-
L a Conferenc ia del desarme 
Miércoles 30 de noviembre o© ty .^ 
11 personas asesinadas C A S A M E L I L L A 
Barquillo, 6 duplicado 
JUGUETES FINOS 
COCHES PARA NIÑOS 
Esta casa os la mejor surtida y que m' 
barato vende, por sor !a única en MadriS 
que tiene fábrica propia. * 
LONDRES, 29.—Telegrafían de Chan-
eai a los diarios que toda la región cos-
tera situada al Este de Cantón, es vic-
tima del terrorismo del Ejército rojo, 
que ha asesinado a más de mil perso-
nas en estos últimos días. 
En la ciudad de Cantón han sido in-
cendiadas y saqueadas cien casas. 
estufaXmTb. 
Fuego visible.—Tiro circular. 
fi o 
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Curación radical con las 
A N T I E P I L E P T K 
D E O C H O 
Pidan prospectos Corredei 
15. MADRID. 
P A N A C E A C O R E L L 
r.s la salvación de los niños en 
de la 
é p o c a 
Idem id. al proyecto de bases al con-1 »m€nto de la uniforifiidad de la presión 
curso de ejecución, adquisición e ins-¡»del gas. Sin embargo, la preeióa media 
lalación de medios auxilTares destina- »en la calle Correo, que se considera i 
dos a intensificar la carga de carbón en *Cülií0 I,ullto ^ la l̂ 1 ;̂1011 ^ n i A. c-«„ T. . . T-, »media, no sera menor de treinta y cinco el nuerto de San Eswnan de Prav;a. l ^ H m k r o s de agua. 
Idem pidiendo autorización para aue contratista se obliga a mejorar y! 
la Dirección general de Obras públi- »reformar dicha red para aumentar lo más! 
cas pueda intervenir en el abono de »pronto posible la presión del gas en los! 
maquinaria para reparación por contra- l it ios bajos de la población, fijándose un 
ta de carreteras la cantidad de 424.014.33• *Plaz?. máximo ^ .seÍ6 años Var?' V16.'la 
T O R R E D E B A B E L {11 420, Florencia.) 
Unión del partido popular 
bávaro y el Centro 
pesetas, procedentes de baja de subasta 
de obras de reparación., 
AMPLIACION 
opresión cu cualquier punto de la l'ob'.a- prente j . ^ ^ en gj ̂ ^ 1 , ^ en los 
»cion no sea inferior a treinta y cinco mi-I . 1 1 • 
»límetros de agua.» Ayuntamientos y en las elecciones 
El plazo fijado de seis años debería ter-
Ejército por servicios prestados en el pe-
ríodo de 1 de octubre de 1925 a igual 
fecha de 1926. 
Idem expediente de libertad condicio-
Eal. 
Hacienda.—Varias transferencias de 
créditos a distintos ministerios. 
bastante. Hay un índice copioso y deta 
liado de expedientes de Fomento y una 
imnar el 12 de agosto de 1928, pero este 
plazo, entiende la Sociedad, debe ser mo-
dificado por el hecho de no habérsele per-
mitido ejecutar los trabajos durante ese 
lapso de tiempo, según puede demostrar 
BERLIN, 29.—Las negociaciones ya co-
menzadas entre el partido del Centro y 
los populistas bávaros para llegar a un 
acuerdo entre las dos fracciones han 
referencia de los relativos a los demás! dicho sentido. 
con escritos dirigidos al Ayuntamiento en ¡dado fin. 
ministerios. 
E l ministro de Marina, que con moti-
vo de su pase a la reserva y del ho-
menaje que en el mismo dia de ayer 
Las necesarias 
distiibnción 
reformas de I i 
Fomento.—Se desestimó un recurso de le tributaron sus comprovincianos de 
alzada interpuesto por la representación! Huelva. recibió testimonios de afecto 
obrera en el Tribunal Central del Traba- i de todos sus compañeros, llevó al Con-
io Ferroviario contra- sentencia de 23 de'sejo vanas propuestas de su departa-
noviembre de 1925. en un asunto deLmento, mediante una de ellas, pasan 
Tribunal regional Madrid-Norte, relati- al Observatorio de San Fernando (Ca-
vo a la admisión de los agentes selec- dlz) los servicios hidrográficos que con 
clonados de la Compañía de Caminos de ^ « S » ,de 8ecció? (an^s depósito hi-
Hierro del Norte. . ^ f ^ n i ? ^ntralfeaban w el lo-
| cal de la Dirección general de Navega-
y Pesca. Conviene el traslado 
a Dremcn, con motivo de la Exposición 
de Prensa de Colonia. E s un ejemplo; 
pero un ejemplo revelador de lo que 
otras naciones cuidan el aspecto prác-
tico del turismo. Sin ir más lejos, ¿no 
.es sorprendente que en las estaciones 
.españolas de ferroparril sea más fácil 
^enterarse por anuncios y carteles de 
cómo se va a los balnearios de Fran-
cia, que de cómo se va a los españo-
les? 
Los que desean venir a España para 
la Exposición de Sevilla no saben a 
dónde encaminarse para obtener los 
informes necesarios. Nosotros nos di-
rigimos al Gobierno para que vea de 
remediar esa deficiencia. Debe pensar-
se en la organización de una oficina 
con bien montados servicios, con espí-
ritu mercantil, industrial, que tenga 
a su frente técnicos- de la propaganda 
y del reclamo. E s a oficina no puede 
tener, claro está, un carácter burocrá-
tico, impropio de su cometido. Hay que 
crearla y darle plena aptitud "para sus 
fines. Si fuera preciso, debería llamar-
se a algún técnico de los que en otros 
(países se han especializado en la ma-
teria. Esto no podría considerarse an-
tipatriótico. Todo lo contrario. Tende-
ría al aprovechamiento en beneficio 
nacional de los adelantos conseguidos 
fuera de España. -
Nos parece que vale la pena de pen-
sar seriamente en la creación de esa 
oficina. No desconocemos los esfuer-
zos ya realizados entre nosotros para 
el fomento del turismo. L a propagan-
da artística ha producido notables 
muestras de su actividad. Pero ahora 
es un caso concreto importantísimo el 
que se nos ofrece. Hacia él hay que 
dirigir el esfuerzo y conviene orientar-





En v i r t ud del pacto acordado, ambaa 
, agrupaciones políticas formarán una 
y consumo era propósito e, j comunidad, aunque conservando 
la Sociedad llevarlas paralelamente a las1 
de fabricación y, por tanto, tenerlas ya 
cion  t' s . conviene i t sl  a 
la mejor marcha del servicio, porque 
en San Fernando se desarrollan la es-
cuela de especialización y los aspectos 
más delicados de esta función, al fren-
te de Tos cuales figura un técnico pres-
tigioso de Marina, el señor Herrero. La 
reforma no implica aumento de per-
sonal ni de dotación. Quedarán en .Ma-
drid únicamente los cartógrafos y deli-
neantes encargados de la ejecución ma-
terial, o sea de grabar las cartas en 
planchas de cobre, y un oficial que or-
ganiza el enlace entre este servicio y 
la dirección técnica, que residirá en 
San Fernando. 
Paralelamente al sistema que sigue 
el ministerio de la Guerra, el de Ma-
rina abrirá un concurso entre las es-
cuelas de Aviación civil que hay en 
España, para que en estos centros se 
instruyan los marinos que quieran per-
tenecer a lá Aeronáutica Naval en la 
técnica elemental. Sólo cuando los ofi-
ciales y subalternos hayan adquirido 
respectivamente, la práctica y el título 
de piloto y mecánico, podrán ingresar 
en la Escuela oficial de Barcelona pa^a 
especializarse en Aviación naval. El 
concurso señala un plazo de 
años. 1 
Las propuestas de recompensa se for-
mulan por el ministerio de Marina a 
favor de varios jefes y oficiales del 
Ejército que se distinguieron el último 
período de operaciones combinadas. Se 
trata de cruces rojas y bicolores del 
Mérito Naval. 
L a contribución de Espafia al monu-
mento a Rodrigo de Vivero, cuyo arri-
bo a las costas japonesas fué el pre-
texto para que el imperio nipón y Es-
parta iniciaran relaciones diplomáticas, 
asciende a varios miles de pesetas. E l 
monumento, como se sabe, tiene una 
significación conmemorativa y se cons-
truye en el lugar donde desembarcó 
Vivero. 
El convenio aéreo hispanoalemán ofre-
ce toda clase de seguridades para la 
realización de las líneas en proyecto 
entre ambas naciones. 
funcionando en su parte fundamental, un 
año antes del plazo marcado por el con-
trato. 
A tales efectos, se sometió oportuna-
mente a la sanción del excelentísimo Ayun-
tamiento el correspondiente proyecto, pro-
poniéndose la instalación de una red de 
alimentación a alta presión con su central i 
de compresores en la fábrica y reductores 
de presión situados en puntos estratégi-
cos, para alimentar y regular automáti-
camente la red de baja o de consumo. 
Aprobado el proyecto por el Municipio, 
se autorizó en septiembre de 1925 y mar-
zo de 1926 para realizar el tendido de las 
nuevas tuberías, que exceden de 50 ki-
lómetros, y que exigen la construcción de 
unas quince estacionetí subterráneas de re-
ducción; pero dicha autorización fué sus-
pendida, en virtud de oñcio fecha 21 de 
octubre del mismo año, durante los meses 
de noviembre a marzo de 1927. sin quo se 
haya permitido reanudarlas hasta fin de 
julio, y habiéndose prohibido continuarlas 
en su totalidad desde octubre último. 
Se trata de una obra de conjunto para 
la cual son absolutamente indispensables 
las canalizaciones y estaciones subterrá-
neas proyectadas. La Compañía procede, 
pues, diligentemente llevando las obras de 
la Central de Compresión adelantadas 
con relación a las que se han de hacer en 
la vía pública, y que tropiezan con las 
dificultades que constantemente ha puefcto 
el Ayuntamiento. y 
Así, pues, la Empresa se ha visto impo-
sibilitada do realizar las expresadas obras 
en plazo inferior al que se le había fijado, 
y con lo cual se habrían evitado casi com-
pletamente las deficiencias que se produ-
cen actualmente en el servicio de alum-
brado originadas exclueivamente por la 
insuficiencias y mal estado de la red exis-
tente, cuyas tuberías, en general de poca 
sección para el consumo actual, se en-
cuatro | cuentran además impregnadas de impure-
zas como consecuencia de los muchos años 
que se efectuó el servicio con deficiente 
o casi nula depuración de gas. 
Insiste la Sociedad en que no son esas 
las dificultades más importantes que se 
la crean. El artículo 62 del contrato esti-
pula que mensualmente se extenderán y 
presentarán facturas del importe, de los 
suministros prestados y, desde el princi-
pio de su vigencia, justo es reconocerlo, 
se han abonado dichas facturas enn abso-
luta regularidad en el transcurso del mes 
de su presentación hasta la época actual, 
en la que dichos pagos se han ido demo-
rando, siendo normal que exista un re-
traso en los mismos de 500.000 a 1.000.000 
de pesetas. 
En el día 25 del presente mes, después 
de un pago de 296.289,01 pesetas, efectua-
do el día anterior, tiene la Compañía pen-
dientes créditos por valor de 1.052.486,88 
pesetas, correspondiendo en su mayor par-
te a los meses de agosto, septiembre y 
octubre. 
Madrid, 28 de noviembre de 1927. 
aunque 
I cada una la libertad necesaria para b\ 
resolución de cuestiones importantes quo 
a ellas afectan por separado. 
Los Comités de ambos partidos cele-
brarán una sesión común, previo acuer-
do de los presidentes. 
Esta organización se extenderá tam-
bién a las Asambleas municipales, for-
mándose también una lista electoral en 
las próximas elecciones, legislativas. 
Se acordó asimismo dar a la publici-
dad un llamamiento a los afiliados de 
ambos partidos, que firmarán el canci-
ller Marx y el leader populista Speck. 
LAS ASOCIACIONES E S T U D I A N T I L E S 
BERLIN, 20.—Esta m a ñ a n a han dado 
comienzo en la Escuela Superior de esta' 
capital las operaciones del plebiscito re-
ferente a la cuestión de las organizacio-
nes y Asociaciones de estudiantes. Estos 
deberán pronunciarse acerca del recien-
te decreto del ministro prusiano de Ins-
trucción pública. 
Ayer se registró un choque en la Uni-
versidad entre los estudiantes de les 
distintos partidos, existiendo el temor 
de que se reproduzcan los disturbios, a 
pesar de las medidas adoptadas uara 
evitarlo por las autoridades universi-
tarias. 
S. A. M. MAS BAGA 
Ilorlaleza, 19. 
^ 0 Sombreros fieltro precios 
O C I l O r í l S liquidación. Avenida de 
Pi y Margall, 5, entresuelo. 
LosTó y 8 ci l indros 
H U P M 0 B 1 L E 
son buenos coches. 
Mariano Sancho 
MARTINEZ CAMPOS, 9. 
D E N T I C I O N 
Venta: Farmacia Gayoso y principales 
RECTIFICADORES DE CQ. 
RRIENfE ALTERNA 
Col lo id Wil lard 
18 y 28 pesetas 
Auto Electricidad, San Agustín, 8. 
Señoras, visiten la 
Peletería Internacional 
Preciados, 10, entrjsuelo. Telófono 13.454 
Uran surtido en -ibrigos piel Castoret, to-
po y nutria do<sde 2óü pesetas. Abr ";,8 
vison y castor. Echarpe trenards». Venta 
de pieles sueltas. 
G O L . U N A Y 
MANTE QUILLA 
SELECTA 
DEPOSITO EN MADRID, ATOCHA, 139 Y 141. 
PARA PERSONAS 
DE BUEN GUSTO 
TELEFONO 16.611. 
PREVEIWO C O N T R A L A 





Pr?cio por como,pb.4,50 
Za¿oratorio "PEJQUI' 
A L A M E D A 17-5AM S E B A S T I A M 
C A S A R O V I R A . P O S T A S , 3 2 Y 3 4 
L I Q U I D A C I O N V E R D A D 
, CON ENORMES REBAJAS en todos sus artículos de géneros punto, ropa blanca, camisería, etc. 
M U Y P O C O S D I A S V E N T A A L . C O N T A D O 
Fat iga cerebral 
La falta de memoria y la dificultad para coordinar las ideas 
en quien somete su cerebro a un intenso trabajo, t o n sínto-
mas de agotamiento orgánico. Ponga Vd. inmediato remedio 
al mal antes de que sea irreparable. La Ovcmaitina es el pro-
ducto insustituible para reparar el desgaste de las fuerzas 
Intelectuales o físicas, porque asegura la absorción de las subs-
tancias alimenticias necesarias para regenerar los tejidos ner-
viosos agotados por un trabajo excesivo. 
Lo que se gasta en O v c m a i t i n a se ahorra con creces en 
medicamentos. 
Latas de 25o y 5oo gramos en farmacias y droguerías. 
Fabricantes: Dr. A. WANDER, S. A.-Berna (Suiza). 
¿Cómo es que no te paraste después del atropello? 
Lo iba a hacer, pero en aqr.el momento oí que decía equivocadamente 
e! número de mi automóvil. 
(Lunilon n..inion, Londres.) 
• A 
E L JEFE (al chico de la oficina, que pide permiso para asistir al funeral de su abuela).— 
Mira, hijo mío, sé más económico...; no empieces a malgastar abuelas tan a principio de la tem-
porada. Ahórralas para cuando lleguen los partidos finalistas. 
[The Passing Show, Londres.) 
: I / i 
í 
E L L A (alarmada).—¡Jack!... El niño se ha bebido la tinta. 
E L (distraído).—¿Y qué quieres?... ¿Que te preste mi estilogran 
, Show. Londres.)! 
(The Pa 
A r c ó l e s 30 de novtemhre de lí)27 
E L D E B A T E (3) iVIADRID.—Año X V I I . — \ ú m . 5.733 
ENTREGA D E T E R R E N O S A C H I L E E N L A E D E S E V I L L A 
SE CONSTITUYE EN LERIDA LA ASOCIACION DE PADRES DE FAMILIA LOS NUEVOS 
DESTROYERS ARGENTINOS EN CADIZ. CINCO HERIDOS EN UN ACCIDENTE DE "AUTO" 
EN TARRAGONA. UN SUBMARINO FRANCES CON AVERIAS EN PALMA DE MALLORCA. 
Hoy, subasta de las obras de l a A. General M i l i t a r 
Imposición de una medalla 
del Trabajo 
BAECELONA, 29.—El secretario del Go-
bierno civil, señor Azcárraga, en ausen-
eia del gobernador, dijo quo mañana, a 
¡as siete de la tarde, con asistencia del 
¡ninistro de Trabajo y autoridades, se ce-
lebrará la ceremonia de imposición de la 
medalla del Trabajo a don Víctor Gonzá-
[ez Chávarri, presidenté de la Comisión 
mixta de Barcelona, en el local que ésta 
poseo en la plaza Keal. 
Añadió que además de los varios asuntos 
h-atados por el señor Miláns del Bosch m 
Madrid, había gestionado del Gobierno lo 
referente al Patronato de la Habitación, 
del que es comisario regio, y el presiden-
té del Consejo le hizo el ofrecimiento de 
una cantidad que será entregada para los 
trabajos preliminares y le dyj la seguri-
dad cíe que pronto se firmará un decreto 
con objeto de arbitrar los recursos nece-
sarios para realizar tan importante obra, 
necesaria y urgente en lo quo se refiere 
al problema de la vivienda en Barcelona. 
—En el Gobierno civil han facilitado 
topia del telefonema del jefe de la Guar-
estalulo hullero, la normalización de los 
trabajos de la industria asturiana, la ad-
hesión a he conclusiones a la Asamblea 
obrera recientemente celebrada y el esta-
lA'cmiiento de socorros obreros en caso de 
prolongación del paro. 
—En Trubia cayó al canal de desagüe 
de la fábrica nacional José Paredes, de 
sesent.' y tres años, y pereció ahogado. 
—Se encuentra en Madrid el goberna-
dor civil para consultar con el Gobierno 
la solución de los problemas sociales. 
—El alcalde donó 200 pesetas para pelí-
culas escolares instructivas. 
Robos en Oviedo 
>, 29.—En los montes 
de Aller y León continúa actuando «Bar-
de cinco años, que contemplaba subido en 
una silla cómo se cocían unas morcillas 
en una caldera, cayó a ésta, y sufrió tan 
graves quemaduras en el cuello y cabeza, 
que falleció poco después. 
La cosecha de aceituna en Ubeda 
UBEDA, 29.—Reunida la Comunidad de 
Labradores en el local del Sindicato Ca-
tólico, acordó comenzar la recolección de 
la aceituna el 15 de diciembre y pedir au-
mento de Guardia civil para que vigile 
d fruto. La cosecha es abundante y se 
cree que se lanzará al mercado sólo de las 
fábricas de Ubeda 360.000 arrobas. Los 
FIGURAS DE ACTUALIDAD 
, obreros ganarán cinco pesetas y las mu-
OVIEDO, T29.-  limítrofes ¡ j eres dos. 
—En la iglesia de Santa María unos cea-
gana» Entre otras fechorías, se sabe que eos» robaron varios cepillos cuando el tem-
lia atracado al matrimonio Benigfto Fer- pío se hallaba solitario. Se ignoran los au-
nandez y Juana Canseco, a los que arre-'tores 
bataron 772 pesetas. También ha robado 
a los tratantes de ganado Evaristo Ve-
lasco e Isidoro Fernández, llevándose 1.500 
pesetas del primero y 400 del segundo. 
Nuevo templo parroquial 
OVIEDO, 29.—El próximo viernes se co-
El capitán general de Valencia 
VALENCIA, 29.—Esta tarde ha llegado 
el nuevo capitán general de la región, se-
ñor Gil-Dolz, que hizo el viaje en auto-
móvil, acompañado del jefe de Estado Ma-
adalona en el míe dice min i locará ía primera piedra del templo pa- yor' &eneral Sánchez Ocaña. El capitán 
día civil ae caaaiona, en ei que. ctice que i . , , 1 QnT. Af' , , , , r , p u r£a general recibirá mañana a la guarnición 
Orificadas pruebas de reconstitución del ! ̂ ^ / e Santa Mana la- a las autoridades locales. 
atraco denunciado por tres individuos de ¡ ^ " ^ ^ f ^ ^ . . ^ celebrará un acto _Comunican de Onteniente que en la 
la Junta de la Compañía de Extracción de ÍA '̂gKfS * en e mi,, V i l ^ ^ f ' el estación del ferrocarril de Ullent fué arro-
fotrinas y que, según manifestación de ôs \ f ^ J ^ ^ J J ^ l qpu* hablar1an ^ H i l a d o por un convoy el guardabarrera Mi-
cualrs, se había cometid. el 26 del actual. S* SAT̂^ y CarloS guel Micó en el preciso momento que pre-ge comprobó qua la denuncia era f lsa y 
el- atraco con robo de 2.400 pesetas, com-
pletamente fantástico. Han sido, pues, dé-
tenidos dos de los denunciantes, llamados 
Camilo Santilario y Félix Curto) 
"Auto" arrollado por unos vagones 
BARCELONA, 29.—Ayer el alcalde de 
Gaba, don Jaime Cañas, acompañado de 
Tarios amigos, ocupaban un automóvil, 
guiado por su dueño, don Jaime Janer. 
Marchaban por la carretera de Samboy a 
San Vicente deis Horts, y al llegar a un 
paso a nivel que hay en la línea de los 
ferrocarriles catalanes, cerca de la fábri-
ca de Güell, y como vieran que la cadena 
estaba levantada y no había obstáculos, 
pretendieron cruzar la vía. En aquel ins-
tante unos vagones, que se habían des-
prendido de un tren de mercancías que 
momentos antes había pasado por allí, 
alcanzó al automóvil y lo arrolló. Algu-
nos de sus ocupantes auxiliaron a sus 
amigos, y con gran prisa los extrajeron 
de los restos del automóvil, pues vieron 
que los vagones retrocedían, por no po-
der seguir vía adelante, donde había una 
pronunciada curva. Los heridos fueron: el 
alcalde, señor Cañas, de pronóstico grave, 
y menos prave don Jaime Panyel y don 
José Llubil, 
Suspensión de pagos 
BAECELONA, 29—Ha presentado al Juz-
gado un escrito pidiendo la susnensión 
de pagos la casa exportadora de vinos 
Hijos de Pedro G. Maristany. El activo 
sube, según los libros entregados al Juz-
gado, a cuatro millones de pesetas y el 
pasivo a 2.500.000. Interviene el Juzgado 
d^ la Universidad, secretaría del señor 
Clave ría. 
Jüsta suspensión de pagos ha producido 
gran sensación en toda Barcelona, por ser 
muy conocida la casa y especialmente su 
fundador, recientemente fallecido, el cr i -
mer conde de Laverii. 
Agasajos a Bottai en Barcelona 
BARCELONA, 29.—A las once y media el 
subsecretario de Corporaciones de Italia, 
señor Bottai, acompañado de las autori-
dase, visito las obras de la Exposición 
de Montjuich y el Parque. El marqués de 
Foronda le dió extensas explicaciones so-
bre la Exposición, de la que quedó muy 
satisfecho el señor Bottai. También visi-
tó el pabellón de la calle de Lérida, don-
de están instaladas las oficinas, y allí vio 
los planos y maquetas de todas las ins-
talaciones. A las dos de la tarde se ha 
verificado en el hotel Eitz el banquete 
ofrecido por el Comité de la Exposición 
al subsecretario italiano y autoridades. 
Concurrieron numerosas personalidades. 
El^ alcalde ofreció el agasajo y dijo al 
señor Bottai quo cuando Italia concurra 
a la Exposición de esta ciudad no lo haga 
por mero trámite, sino con la máxima 
cordialidad. El señor Bottai manifestó 
que, .desde luego, se haría intérprete de 
esto« deseos y los transmitiría a su na-
ción y que está seguro de que Italia con-
• curriría con gran cariño a la Exposición 
de Barcelona, que ha de ser tan intere-
sante. 
Por la tarde el político italiano visitó 
la Comisión mixta del trabajo, el Sin-
dicato musical y el Centro de Dependien-
tes. Por la noche fué obsequiado con un 
banquete por la «Revista social». 
Los destroyers argentinos en Cádiz 
CADIZ, 29.—Al mediodía llegaron de Car-
tagena los destroyers argentinos «Juan de 
Garay» y «Cervantes». Fueron recibidos 
Por el cónsul argentino y las autoridades. 
Los buques fondearon en la bahía, y espe-
ran órdenes para marchar al Arsenal de 
Ea Carraca, donde se les colocarán tubos 
—Una Comisión de la Juventud Católica 
de Gijón vino hoy a saludar al conde de 
Rodríguez San Pedro. Este les entregó 200 
pesetas de donativo para dicha Asocia-
ción. 
Submarino francés con averías 
PALMA DE MALLORCA, 29.-De ma-
drugada fondeó en la bahía el transporte 
de guerra francés «Emile Baudot», re-
molcando al submarino «Morse», que, de-
bido al mal tiempo reinante, sufrió des-
perfectos de consideración en alta mar 
y que le obligaron a pedir auxilio. El rá-
pido «Mallorca», que hace la travesía en-
tre Palma y Barcelona, recogió el radio 
del submarino, y al i r a auxiliarlo reci-
bió otro, en el que se manifestaba que 
había sido auxiliado. 
Conferencias sobre la lepra < 
SANTIAGO, 29.—Esta mañana el doctor 
Carrere, director del Hospital Salaberry 
de Buenos Aires, dió en Fonseca su anun-
ciada conferencia acerca de la lepra. Su 
discurso, brillantísimo, fué premiado con 
calurosos aplausos. Mañana dará su se-
gunda conferencia y será luego obsequiado 
con un banquete ofrecido por los profe-
sores de la Facultad de Medicina. 
Se ultiman los trabajos para la insta-
lación en la Universidad de la Biblio-
teca del Arzobispo Doctor Lago González, 
que será inaugurada el día en que haga 
su. entrada en Compostela el Arzobispo 
electo, padre Zacarías Martínez. 
Reformas en la Aduana de Sevilla 
SEVILLA, 29.—En breve comenzarán las 
obras de reforma del gran local que ocu-
pa la Aduana de Sevilla, con objeto de 
que esté en debidas condiciones para la 
Exposición. Ademas, en los muelles de 
Tablada se construirá un pabellón, enyas 
obras comenzarán pronto, para instalar 
en el mismo la inspección do muelles, 
que será muy beneficiosa para el comer-
cio. Esta medida del Gobierno ha sido 
muy bien ̂ cogida, pues se imponía una 
réfonna en p.l loca! que ocupa una Aduana 
que, como la de Sevilla, recauda diaria-
mente de 25 a 30.000 duros. 
—El Cardenal Ilundain, revestido de 
pontifical, ha bendecido la primera piedra 
de un nuevo asilo de las hermanas t r i -
nitarias, que se levantará en terrenos ce-
didos en el Prado de Santa Justa por don 
Antonio Martínez de Pinillos. Las obras 
se costearán con limosnas recogidas, pero 
especialmente, por una cantidad que han 
destinado a este fin los albaceas testa-
mentarios de don Francisco Recur. Al ac-
to asistió la infanta doña Luisa y las au-
toridades, y la comunidad de hermanae 
trinitarias con numerosas acogidas. Todo 
el solar estaba lleno de banderas y ga-
llardete*. « 
Chile en la E. de Sevilla 
SEVILLA, 29.—Esta mañana se celebró 
con toda solemnidad la ceremonia de en-
trega al ministro plenipotenciario de Chi-
le de los terrenos ep que se levantará el 
pabellón chileno en el recinto de la Ex-
posición. Concurrieron al acto el infante 
don Carlos, Cardenal Ilundain, comisario 
regio de la Exposición y todas las auto-
ridades sevillanas, así como el Cuerpo 
consular. 
El señor Cruz Conde al hacer entrega 
de los terrenos pronunció breves palabras, 
diciendo que cada vez que se hace en-
trega de un trozo de la tierra española 
a sus hijas de América parece que nos 
aproximamos más al momento solemne, de 
la comunián de la raza española. 
El señor Rodríguez Mendoza agradeció 
tendía atravesar la vía para poner la ca 
dena. El tren lo arrastró 43 metros y lo 
dejó completamente destrozado. 
—Una nutrida Comisión de pescadores 
de Vinaroz, Castellón y otros pueblos de 
la costa ha venido a esta ciudad con ob-
jeto de visitar al comandante de Marina 
para demostrarle los perjuicios que les 
causa la real orden de la Presidencia del 
Consejo de ministros, referente al tama-
ño del pescado para la venta. 
La Comisión se propone marchar a Ma-
drid con objeto de conferenciar con loe 
generales Primo de Rivera y Cornejo. 
Las obras de la A. General Militar 
ZARAGOZA, 29.—Hoy se ha reunido en 
la Comandancia de Ingenieros la Comisión 
encargada de recibir los pliegos para la 
subasta de las obras de la Academia Ge-
neral Mili tar . Presidió el coronel don Ma-
riano Lafiguera. Fueron presentados cin-
co pliegos, de los señores Aisa Hermanos, 
Azúa, Barbany, • Montóte y Sociedad His-
pano Africana. Se tiene noticia que esta 
Sociedad ha presentado otro pliego en Ma-
drid. 
Mañana se reunirá la Comisión para la 
apertura de pliegos y adjudicación pro-
vincial de las obras. 
, . Un automóvil incendiado 
ZARAGOZA, 29.—Un automóvil propie-
dad de José Barrientos, conducido por el 
chofer Florentino Alcázar, se incendió cer-
ca de la Cartuja. Se cree que el siniestro 
fué casual. El automóvil quedó completa-
mente destrozado y sus ocupantes afor-
tunadamente no sufrieron daño alguno. 
—En la carretera del Gállego un auto-
camión arrolló al carretero Esteban Ba-
lleeteros, que guiaba su carro. El herido 
fué abandonado en mitad del camino, has-
ta que pasó un compañero del carrero 
y lo condujo a la Azucarera del Gállego, 
donde fué asistido. A los pocos minutos 
falleció. El autocamión causante de 
desgracia nt) ha sido habido. 
El nuevo contraalmirante de la Armada don Adolfo Suances y Carpegna, que mandó hasta el pasa-
do lunes, fecha de su ascenso, el acorazado "Alfonso XIII" 
Don Adolfo Suances, que acaba de llegar por sus rele-
vantes méritos al generalato en la Armada, nació en Fe-
rrol (Coruña), el 25 de mayo de 1869. V a a cumplir, 
por consiguiente, cincuenta y nueve años. Ingresó como 
aspirante de Marina en la Escuela Naval en 1884, y ob-
tuvo carta-orden de guardia marina en 1887. Ascendió a 
alférez de navio en 1890, a teniente de navio en 1897, a 
capitán de corbeta en 1912, a capitán de fragata en 1918 
y a cajpitán de navio en 1922. E n su dilatada vida mi-
litar, cuarenta y cuatro años de servicios efectivos y 
más de mil seiscientos dias de mar, navegó por los ma-
res de Europa, Asia, Africa y América, y mandó la lan-
cha «Dardo», los cañoneros «Almendares», «Yumurí», 
«Aguila», «Hernán Cortés», «Bonifaz» y (¡Marqués de !o 
Victoria» y el acorazado ((Alfonso XIII», cargo que des-
empeñaba al ser promovido a contraalmirante. 
Como alférez de navio, destinado a bordo del «Vicente 
Yáñez Pinzón», asistió a la campaña de Africa de 1893, 
y de allí marchó a Cuba, donde operó desde 1895 a 1898, 
mandando varios cañoneros. Tomó parte en la guerra 
con los Estados Unidos de Norteamérica, y posterior-
mente, en 1920, en la campaña de Marruecos, durante 
la que mandó el cañonero «Bonifaz». 
Entre los numerosos destinos que ha desempeñado en 
tierra figura la Jefatura militar de las bases navales de 
las rías de Vigo, Marín y Arosa. Posee la cruz y placa 
de la orden de San Hermenegildo y numerosas y precia-
das condecoraciones ganadas en campaña. 
Este prestigioso marino es figura de actualidad, y por 
otro concepto bien honroso: como padre de familia. Tiene 
18 hijos, de los cuales 16 aparecen en la fotografía, y se 
acogió condicionalmente hace poco a la ley de protección 
a las familias nuiíierosas. Casó en 1899, y desde 1902, 
en que vió asegurada su sucesión con el nacimiento de 
su primogénita, hasta 1926, ha tenido los 18 hijos, ocho 
hembras y diez varones, que Dios ha querido conser-
varle, y que gozan de excelente salud. De los varones, 
cuatro han abrazado la carrera de las armas; una de las 
hijas se siente llamada a la vida religiosa por irresisti-
ble voqación. 
El señor Suances, a raíz del nacimiento de su duo-
décimo hijo, tuvo la delicada idea de querer plasmar sus 
afectos paternales en todas y cada una de las horas del 
día, y colocó en la esfera del gran reloj familiar que 
había en una de las estancias de la casa los retratos 
en miniatura de cada uno de sus descendientes, de tal 
modo que el de la hija mayor, Isabel, correspondía u 
la una, el del segundo, Victoriano, a las dos, y así su-
cesivamente hasta llegar a las doce, hora señalada por 
el retrato de su hijo Julio. Creyó que aquella original 
esfera sería la que marcara en lo sucesivo las horas tris-
tes o alegres del hogar familiar; pero la Providencia si-
guió aumentando la prole del matrimonio Suances, y el 
prestigioso marino... tuvo que atribuir una miniatura 
m á s a las horas comprendidas entre la una y las 
seis. * 
La suspensión de pagos 
del Banco Vasco 
la ¡Terminaron ayer las pruebas testi-
fical y pericial 
pago de atrasos 
a los ferroviarios 
, Ll 1U LCl 
lanzatorpedos. Permanecerán en Cádiz mee pañol 
Se pagarán inmediatamente sus de-
vengos a los jubilados, fallecidos o 
separados del servicio 
BILBAO, 29.—Eeta mañana continuó la 
vista de la canea por la suspensión de 
pagos del Banco Vasco. La sala estaba 
llena de público. Poco después de las on-
ce empezó la sesión. Declaró primeramen-
te el contador, don Saturnino Diez Urru-
tia, que dijo que había entrado en dicha 
entidad e-n 1921, y después se desdice de 
lo que afirmó en su declaración del suma-
rio. El fiscal, señor González Prieto, le 
interrumpe para hacérselo notar, ya que 
ahora alega con evasivas que ignoraba lo 
de las pignoraciones, y con motivo de es-
to se promueve un pequeño incidente, que 
corta el presidente de la Sala. 
Después declara el oficial de pagos, don 
Juan Arteche, que tenía^ las llaves de la 
caja, sin que nadie asistiese a su apertu-
ra y cierre. Añade que ignoraba, a pesar 
de eso, que se realizaran pignoraciones, 
pues sólo se sacó un talonario. El señor 
La Junta administrativa propone 
que sean repartidos doce millones 
—o— 
VALLA DOLI D, 30.—El Comité directi-
vo del Sindicato de Ferroviarios Cató-
licos Españoles se ha reunido para que 
su presidente, don Agustín Ruiz, diera 
cuenta de los trabajos que viene reali-|Coe110 relata que se sacaroñ valores y 
zando en la Junta administrativa de lalque una ^ carPeía« 6* rompió. El 
" , „ . „ , consejero del Banco, señor Bayo, dice des-
Caja de Pensiones y Socorros creada |pué6 a preguntas del fiscal, que entró en 
para el pago de los atrasos que por .ei Banco Vasco en agosto de 1924, prestan-
horas extraordinarias ha devengado el'do servicio en la sucursal de Málaga, y 
personal ferroviario. |que después fué trasladado como cajero a 
Manifestó el señor Ruiz que por di- Bilbao. Dijo que había firmado pólizas, 
dha Junta se había decidido efectuar!Per?, 1° hizo edeyendo era para reno-
prontamente lo que preceptúa el artícu- vacion de r é d i t o s en la cuenta corriente 
f . . , i j t j ^ o j i «i y no para pignoraciones. L l defensor del 
lo cuarto del real decreto de 13 de ábrll dil |ctor Banc0> señor Il.ezábal) ide 
del presente año, según el cual se l i - en tal momento que se haga un careo 
quidará inmediatamente el importe del entre loe señores Irezábal y Bayo, a que 
los devengos correspondientes a los fun-'accede el presidente. Entre los dos proce-
en nombre su país Ta parte" de sueíoTe- cionarios que estuvieren jubilados, fa-jsadqs se cambian frases vivísimas, en las 
villano recibido, en el que Chile levan- llecidos o separados del servicio en las I"6 c^a, uno. mega haya firmado póli-
diferentes Compañías. Izas f0° los im.es ^ cada u°0 . . , i i - x • „ c a a l otro, y el presidente corta el careo. También se estudió una ponencia en-|De6pué6 otr¿ careo entre los señom. 
caminada a conseguir que pueda la Ca-iEsC06 y Bay(> sobre su intervención en las 
ja de Pensiones y Socorros disponer del operaciones del arqueo de valores, y el 
capital íntegro que resulte después de¡ segundo declara que las presenció, 
la liquidación de la mencionada dis-i El presidente suspende la sesión para 
tribución de 12 millones que se veri- reanudarla a las cuatro de la tarde, 
fleará entre todos los obreros con dere-; Comienza ésta con la declaración del 
apoderado con nrma, don Pedro Rico, 
Se ignora el paradero de El aeropuerto comercial 
117 embarcaciones de Bilbao 
tará su pabellón. Añade que sus compa-
triotas están orgullosos de su origen es-
Seguidamente se firmó el acta de entre-
ga. El Cardenal Ilundain, revestido de 
pontifical, bendijo los terrenos. 
—Esta noche dió su anuncia conferen-
cia en el Ateneo sobre el tema eAlgo so-
bre política americana» el ministro de 
Chile, señor Rodríguez Mendoza. 
El presidente del Ateneo hizo la pre-
sentación del orador y expuso la labor 
práctica que realiza esta entidad en po-
lítica americanista. 
clio a los atrasos, y no sólo de las ren- quien confiesa que existían las pignora-
y medio. 
El comandante argentino cumplimentó a 
Jas autoridades. Se preparan varios aga-
sajos en honor de los marinos. 
Dimite el alcalde de Coruña 
CORUÑA, 29.—El alcalde, señor Casat, 
ha publicado un bando, en el que anun-
c}a al pueblo haber presentado la dimi-
sión de su cargo con carácter irrevoca-
?l6 y hace luego una relación de las me-
losas logradas en la ciudad bajo el Go-
bierno de la actual Corporación munici- no se ,negó a dar esta conferencia, pri- rriendo en el Depósito de Madrid res-'lado de otra, ierminada la declaración de 
PW. Termina agradeciendo el apoyo que mero porque, siendo presidente del Ate- pecto a la forma de abonar a los agen-!fste señor comenzó la prueba testifical de 
le prestaron todas las entidades locales. |neo de Santiago, sabe lo que significa, y I tes las horas extraordinarias, lo que!la acu6ac,1- ' í*6**» don Jesús Echeva-
•lambién han dimitido varios concejales. :'.ueeo porque las atenciones aue viene I o f n M v i o Q „ » n n < i { / . ! A « v A a i n o H m i c - i K i a c I r r l a ' . m e t l l c o ' a 9uien 86 le nabian pig-
tas que aquel capital produzca como, c-ioneSf pero que- él no 6abía naa-a; pues 
para establecer dicho decreto. si imbiese conocido estas pignoraciones 
Después, el Comité deliberó sobre al- ilícitas hubiera salido inmediatamente del 
A causa de una tormenta desenca-
denada en el Mar Negro 
Desaparece la tripulación de un 
barco abordado por otro 
—o— 
ÑAUEN, 29.—Una terrible tormenta se 
ha desencadenado sobre el Mar Negro 
hundiendo numerosas embarcaciones, es 
pecialmente pesqueros. Hasta ahora se 
sabe de 117 buques cuyo paradero se ig-
nora.—E. D. 
T R I P U L A C I O N D E S A P A R E C I D A 
LONDRES, 29.—El Lloyd ha recibido 
de la estación radiotelegráflca de N'orth 
Firland un mensaje diciendo que el va-
por inglés Clyne Bock acaba de comu-
nicar que a las doce de la noche ha 
echado a pique a un velero francés, al 
parecer, que iba con todas las luces apa-
gadas, tratando de salvar a la tripula-
ción, pero sin poder lograrlo, pues no 
encontró a ninguno de los tripulantee. 
DOS BUQUES ENCALLADOS 
ÑAUEN, 29.—Comunican de Hamburgo 
que a causa de la niebla han encallado 
en la desembocadura del Elba los va-
pores «Pierre Benoit», francés, y «Mon-
te Bianco», italiano. Este último habla 
chocado momentos antes con otro bar-
co cuya identidad se ignora. 
SE A B R E L A Q U I L L A 
LONDRES, 29.—Un pequeño vapor in-
glés de vigilancia se ha hundido re-
pentinamente esta tarde cerca de Goed-
wins, a consecuencia de haberse des-
prendido algunas de las planchas que 
formaban la carena del buque. 
L a tripulación, que estaba constitui-
da por doce hombres, sólo tuvo el 
tiempo suficiente para saltar a las lan-
chas de salvamento y logró llegar a 
tierra sin sufrir daño alguno. 
Conferencia del comandante Estévez 
El señor Rodríguez Mendoza dijo que Sunos casos anormales que vienen ocu-| Banco. Dice que su firma iba siempre al 
Declara   
r P ^ n r r o i í L a f T r ^ v T m u c S o l 3 6 ^ ' ^ / ^ inamisibles. 1 — ^ ; ^ vafo^eT s^ Í'U tnocimien-
recibiendo le ° ^ a n a ^ lo que el Sindicato gestionará de r0, pero afirma como miembro de la Co 
T e e e v ^ ^ decisión justa q i ^ m i s / ó n . liquidadora del Banco Vasco, que 
Española siente de acoged al regazo ma-1 «vUe los perjuicios que sufre el per 
nn abogado, una distinguida señorita, Uerno de España, pero lo entorpecen fac-1 sorial del citado deposito. 
Stnien su novio, después de prome- i tores que piensa indicar, aunque tenga | —• ««» 
Una novia estafada 
FERROL, 29.—Procedente de Buenos Ai* 
ha llegado a esta ciudad, acompañada 
e el casamiento y pedirla 15.000 pe-i que olvidar por unos momentos que es 
huyó para España. Al parecer se 
^gió a esta ciudad, donde residen sus 
Qdos. Dice la señorita timada que el 
"eguir a su infiel prometido no es con 
propósito de obligarle a que se case 
Q ella, sino para que se lo imponga nn 
¡Tnplir castigo. El suceso es comenta-
nmo. 
Asociación de Padres de familia 
en Lérida 
LERIDA. 29.—Se celebró una reunión. 
a objeto de constituir la Asociación de 
clres de familia. Se nombró una Comi-
)n ejecutiva y se aprobó el reglamento 
liplomático. A continuación lee algunos 
párrafos de nn libro suyo que en breve 
publicará sobre la política americana y 
en el que se estudian las causas y difi-
nultades del entorpecimiento de una po-
lítica de aproximación entre España y 
los países americanos. Fué muy aplaudido. 
El señor Rodríguez Mendoza obsequió 
con un té a las autoridades y a los aris-
tócratas sevillanos. 
Cinco heridos en un accidente 
de "auto" 
TARRAGONA, 29.—En la carretera de 
Reus a esta ciudad una camioneta chocó 
se presentará en el Gobierno civil |eontra e\ automóvil conducido por Fran-
" a su aprobación. Hay gran entusiasmo jCiSC0 Ametlleh de Tarragona. Guiaba la 
'a "nueva Asociación. 'camioneta Emilio Sanz, que resultó he-
,Un mitin popular en Moreda "do leve. Los. ocupantes del automóvil, 
OVTPnr» 1 sacerdote mo^én .Tose Martín, resulto con 
0 V1JLU .̂ 29._Kn Moreda se ha celebra- la fractura de la clavícula izquierda y 
ahar ilmp0rtante mitin P0Pular Para re" varias contusiones; mosén Juan Merca-
ein «elución de la crisis obrera q u e c o n lesiones leves, y las señoritas 
eg ^ 6,11 fsturias. Hablaron por los obro- irla,mlesag xey Lille whit thing, Norach 
e All c ?llva; Por el Ayuntamiento Ktounvna Treland y Mary Leiakes, con di-
io v i - a1ntlaS0 Romero; por el comer- ^ ^ £ , 5 lesiones;' la primera grave y las 
iW'e' <!• tria ' Sec»n(lin0 Palacios, y |otras leves. Se dirigían a visitar el par-
oncuvr • ft0 Minero. Ramón Peña. La ' ue ¿0 Saimí. propiedad de los marque-
te¿ nCila • numerosa. Se aprobaron ¡ se!> Marianao. 
ínú; con(''u5Íones, en las que se pide al • „ 1 
£ '"no la construcción dol ferrocarril Niño abrasado en una caldera 
^ U l i y i u o , la aplicación inmediata del1 UBEDA, 29.—El niño Melchor Ogallar, 
Noticias confusas de la 
política rumana 
BUCAREST, 29. — E l Parlamento ru-
mano reanudará sus sesiones el día 7 
de diciembre. Se cree que en esta fechn 
será disuelto, con arreglo a la petición 
del partido agrario. 
Se funda esta creencia en el tono d 
la declaración hecha por Vin t i l a Bratia-
no ante los representantes del partido 
nacional aldeano. El presidente expuso 
su deseo de lograr una unión de todos 
los partidos políticos, de modo que se 
evite toda per turbación del orden. 
* * * 
PARIS, 29.—^Telegrafían de Bucarest 
al «Matín» que el señor V i n t i l a Bratiano 
ha fracasado en su intento de formar 
un Gobierno de unión nacional. 
En vista de ello, el señor Titulesco 
realiza gestiones para formar Gobier-
no, bien bajo su presidencia, bien bajo 
la del señor Maniu, jefe del partido 
aírrario. 
ti do? los valoies están despignorados, in 
CIJSO los pertenecientes al consejero señor 
GaUndez, y que continúan en el Banco 
de Ispaña por orden judicial de reten-
ción. Después comparece el testigo Juan 
Amóla, camarero del Café del Boulevard. 
Dice qu^ sus valores fueron pignorados 
sin su onsentimiento, pero que le han 
sido devueltos con sus intereses respecti-
vos. Después desfilan otros testigos y vie-
nen a declarar aproximadamente lo mis-
mo. A esto sucede la prueba pericial. 
Comparecen los interventores judiciales 
don José Luis 'Jarcia Echave, don Juan 
Vidaurrázaga, don José Leal, don Pedro 
María Gaviria y don Daniel Lafuente. To-
BILBAÜ, 29.—Ha dado esta noche su 
anunciada conferencia en el Ateneo de Bil-
bao el comandante Estévez, jefe de la 
expedición aérea Madrid-Manila. 
Presentó al orador el señor Lequerica. 
El comandante Estévez hizo primero un 
estudio completísimo de la historia de 
España, en lo referente a los descubri-
mientos científicos realizados por los es-
pañoles en orden a la Geografía y a la 
Física y a la técnica. Después habló del 
progreso de la Aviación en nuestro país. 
Dice que la Aviación se desarrolla rápi-
damente después de la gran guerra. Las 
naciones que intervinieron en el conflicto 
co-ntinental sintieron la necesidad de poner-
se en relación con sus colonias, y se rea-
lizaron los grandes vuelos, y como España 
no podía permanecer inerte ante este mo-
vimiento, emprendió también vuelos tan 
considerables y famosos como el de Sevi-
lla-Buenos Aires y Madrid-Manila 
Luego expresa el comandante los pro-
yectos de Franco, Ruiz de Alda y Gallar-
za, de dar la vuelta al mundo. 
Por su parte, tiene en proyecto un vue-
lo a través del desierto de á.rabia para 
ir a Guinea, y otro, con el comandante 
Bellod, de pasar de un salto de La Co-
ruña a Nueva York. 
Después se ocupo del aeropuerto de Bi l 
bao. Dice que la situación privilegiada de 
NOTAS P O L I T I C A S 
Homenaje de Huelva al ministro 
de Marina 
A las doce recibió el ministro de Ma-
rina una Comisión de Huelva, compues-
ta por el presidente de la Diputación, 
presidente de la U. P. y alcalde de Pal-
ma del Condado, y los señores Espino-
sa, Salas, Pizzardo, Reyes, Rayón e Illa-
nes, quienes le entregaron una placa 
con el nombramiento de hijo adoptivo 
de dicha localidad. 
E l alcalde, señor Cepeda, fué quien le 
ofreció el presente en un breve y elo-
cuente discurso, al que contestó el vi-
cealmirante Cornejo en términos de vi-
va gratitud, acrecida por ser la entre-
ga precisamente en la fecha en que 
pasa a la reserva, después de cincuen-
ta años de servicio activo, «llevando, 
dijo, la conciencia tranquen, por creer 
haber servido siempre a la Patria, al 
Rey y a la Marina». 
El presente es una enorme bandeja de 
plata, cincelada y repujada, en la que 
se ve la diosa Ceres y al dios Baco 
rodeados de sus símbolos, por ser és-
tos las principales producciones de la 
tierra aquélla; unas anclas, las cara-
belas de Colón, mascarones, el escudo 
de la Palma y otros adornos y moti-
vos ornamentales. 
La dedicatoria de la placa dice: «El 
Ayuntamiento de Palma del Condado, 
en su sesión plenaria del 3 de agosto 
de 1927, acordó nombrar hijo adoptivo 
de la villa al excelentísimo señor don 
Honorio Cornejo y Carvajal, ministro 
de Marina, benemérito comprovinciano 
y generoso bienhechor de este pueblo. 
Y para que conste, expido la presente 
en Palma del Condado a 4 de agosto 
de 1927. E l alcalde, Ignacio Cepeda.— 
E l secretario, Francisco Montero Díaz.» 
Después del acto, tuvo lugar un lunch, 
con que el ministro obsequió a los co-
misionados y personas que asistieron. 
La Comisión y el ministro se reunie-
ron luego en el Ritz en un almuerzo, 
al que también fué invitado el señor 
Yanguas. 
La crisis hullera 
E l gobernador civil de Asturias cam-
bió ayer por la mañana impresiones 
con el ministro de Fomento acerca de 
la situación obrera y económica en la 
cuenca minera. 
Según el pensamiento del Gobierno, el 
cumplimiento de. los fines para que fué 
creado el Consorcio mejoraría notable-
mente la situación. L a solución estada 
en que todas las Compañías ingresaran 
en el Consorcio, el cual tendría elemen-
tos suficientes para-hacer anticipos so-
bre la base del combustible extraído, 
y no se daría el caso de que las Em-
presas no puedan enajenar sus «stocks» 
por no disponer de efectivo metálico 
para continuar la explotación. L a Caja 
facilitaría estos efectivos, y de la venta 
del combustible se encargaría la Comi-
sión. 
Los señores Llaneza y Fernández, del 
Sindicato obrero, trataron ayer de la 
situación planteada en Moreda. 
Un proyecto de protección a 
los ciegos 
E l ministro de la Gobernación ulti-
ma la redacción de un importante de-
creto para proteger a los ciegos. 
Como trámite perliminar ordenó a los 
gobernadores civiles ta; confección en 
todas las provincias dé un padrón o 
censo de ciegos donde constasen los me-
dios de vida, profesión u oficio, si lo 
tuviesen; si viven con familia, dónde 
son atendidos, o si son ellos jefes de 
una familia a quien sostener, y otros 
extremos conducentes a concretar el nú-
mero de ciegos que existe en España. 
A este trabajo sólo le faltan los datos 
de tres o cuatro provincias para su ter-
minación. 
Después vendrá la instalación de in-
menso laboratorio que se necesita para 
desarrollar el objeto propuesto, habien-
do sido ofrecido el hermoso edificio 
de Barañain, cerca de Pamplona, cons-
tituido por 18 pabellones extensos, sóli-
damente construidos y perfectísimamen-
te instala'dos, con las mejores condicio-
nes de venttlación y- saneamiento, amén 
de pabellón de desinfección, amplia ca-
pilla y demás servicios, donde quedará 
instalada la que ha de ser casa-matriz. 
Los que no muestren aptitudes para 
trabajo alguno, o por su edad u otras 
circunstancias no se asimilen enseñan-
zas de ninguna clase, allí podrán que-
dar asilados. 
L A ASAMBLEA 
Leyes constituyentes esta ciudad exijfc cuanto antes un aero-puerto comercial, dada su potente fuerza 
industrial y su proximidad a Francia, don-! Ayer tarde reanudó sus trabajos la 
de concurren las diversas líneas aéreas sección de Leyes Constituyentes. La 
internacionales, y el estar a menos de mil; mita(j( aproximadamente, de sus miem-
kilómetroe de Inglaterra, con quien Bilbao bros h¡cieron uso de ia palabra, leyen-
tiene gran tráfico y enormes intereses co-|do ^ cuartillas donde habrán puntua. 
"'Ahora^bien, quisiera poneros en gnar-! üzado SUS dictámenes. Mediante el mis-
dia—dice el comandante Estévez—contra mo procedimiento, hoy intervendrán los 
ciertas sugestiones de Compañías extran-! señores' Canseco, Crehuet, Pemán, Pra-
dera y Puyuelo. 
El personal en el despacho del 
presidente 
Los empleados del Congreso y Sena-
do, vinculados, como se sabe, a los ser-
vicios de la Asamblea y el personal ad-
jeras, especialmente inglesas y alemanas. 
A primera vista parece lógico que en 
el dilema de tener o no líneas aéreas no 
haya inconveniente en concedérsela a una 
Compañía extranjera, la cual no solicita 
I protección al Estado. Pero si meditamos 
queen la actualdad España posee una 
I industria aeronáutica naciente, una técni-
ca 00 discutida y un personal navega-1 mit i do en recientes oposiciones, fue 
dos tan capacitado como el extranjero, ron recibidos ayer por el señor Yan-
se comprenderá rápidamente que las lí- guas en su despacho. El presidente sa-
| neas aéreas en España deben ser neta-1 ludó a todoSi expresando la confianza 
mente españolas i de colaborarán en la fecunda la-
Diríjanse al HOTEL INFANTE DOlf Confieso paladinamente-anadió el co-, encomendada a la Asamblea en e> 
JUAN calle Recoletos 10 E l más nresti- n^n^nte Estévez—que no he hecho un Dor « comenaaua a ía Asamniea, en e> 
S V í e r i o ^ entretenido de la Aviación comer-! cumplimiento de sus respectivos servi-
co bendecido por Prelados. E l mejor para cial aplicada a Bilbao, pero mi expenen- cios. 
cia en estos asuntos me enseña la necesi-j Hoy SC reunirá la Comisión de 
dad perentoria de tener lineas aereas coni 
invernar. Máximo cconfort». Gran calefac-
ción. Aguas corrientes. Precios reducidos. 
Económico en temporadas. 
LOS OFICIALES ITALIANOS 
NO PODRAN BAILAR 
LOS BAILK1DERN0S 
ROMA, 29.—El ministro de la Guerra 
dos se ratifican en tu informe. E l perito j ¡taijan0 reclamado la atención de 
de la acusación extraña el retraso qne | las autoridades militares sobre la in-
acusan loe libros fundamentales, pero no , _ . . . . . . 
, . , „„. „ „i mn compatibilidad que existe entre los nai-
que el diario terminase antes que el ma-1 , , ^ ^ , 
yor. en lo cual el fiscal ve una grave ano- les de carácter exótico actualmente en 
malía. Cree en la existencia del libro se- uso y la austeridad del carácter militar, 
croto y el fiscal saca partido de esto para | E l ministro ha ordenado que sean in-
mediatamente tomadas las disposiciones 
debidas, .con objeto de que los oficiales 
se abstengan, por el prestigio y decoro 
del uniforme, de bailar tales danzas en 
lugares públicos.—Daffina. 
Madrid, ya que se pondría Bilbao a dos 
horas y media del centro de España; otra 
para enlazar con las internacionales que 
pasan por Francia y una tercera de hi-
droaviones con Londres. 
Añade que para conseguir el objeto de 
lo qne preconiza sería posible la forma-
ción de una Sociedad con capital espa-
ñol, a la cual el Estado garantizaría un 
interés lógico. Posible es que al mismo 
tiempo que a la explotación de las líneas 
aéreas pudiera dedicarse a las construc-
ciones aeronáuticas o que se federase con 
las construcciones de la aeronáutica es-
pañola. 
El conferenciante fué muy aplaudido. 
probar que los interesados tenían pleno 
conocimiento de la i l ici tud de las opera-
ciones realizada*. 
Interroga a los peritos el defensor se-
ñor Muñoz y esto promueve algunos in-
cidentes, que son resueltos por la presi-
dencia. A preguntas del señor Muñoz de 
si las pólizas pignoradas figuraban a 
nombre.del señor Irrezábal, responden los 
peritos que no. También les pregunta si, 
como consecuencia de las 16 pignoraciones 
en el Banco de España, había algún lu-
cro por parte del señor Irrezábal, y tam-
Se reolamenla el mo en Portuooi 
LISBOA, 29.—El Consejo de ministros 
ha aprobado un decreto sobre reglamen-
tación del juego. 
— E l ministro de Hacienda ha salido 
hoy para Londres y Suiza, a fin de con-
certar un empréstito. 
El de Colonias está gravemente enfer-
mo de pleureeia, y los médicos descon-
fian de salvarle. 
Interinamente se han encargado de 
bién lo niegan, tíl señor Muñoz exige que 
consten en acta estas manifestaciones. 
Después son interrogados los peritos 
por los restantes defensores de los pro- . 
cesados, y a las ocho y media se levanta a ^ a s carteras los ministros de Jusil-
la sesión para continuar mañana, 'cia y Comercio.—C. Margues. 
régimen interior 
Hoy se reunirá la Comisión de gobier-
no interior para examinar aspectos re-
lacionados con los servicios administra-
tivos de la Asamblea. 
L a moción de reforma de las seccio-
nes que se elevará al Consejo de minis-
tros se estudiará más adelante. 
s T b d o nuestro 
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El campeonato de España de l o o t b a f 
Los equipos mas calificados. Reunión de la Federación Asturiana 
para resolver el caso del Sportíng. Intervención de la Federación 
mcional en este asunto y en los desempates de Guipúzcoa. 
-BB-
Estado actual del campeonato nacional 
Llevamos, poco más o menos, tres me-
ses de campeonato. Con el adelanto de 
todos los calendarios regionales, debie. 
mn estar ya casi decididos los dos re 
presentantes de cada región para el 
concurso nacional; pero, por el valor 
aproximado de unos equipos con otros 
se han registrado algunas sorpresas y 
con esta fecha hay regiones en donde 
se sabe exactamente Igual que al co-
mienzo de la temporada: son los casos 
de Guipúzcoa y Valencia y de Asturias 
por el pleik) iSporting. 
Con el tiempo transcurrido v vróxi- ar de ^ ^ ^ o n a . 
Por la novedad serla interesante la in 
clusión del Osasuna, lo menos probable 
de los casos, pero que es factible. 
Verosímilmente, el concurso de la Di-
visión deberán llevarlo a cabo los si-
guíenles equipos: Español, Barcelona, 
Zaragoza, Iberia, Real Unión y Real So-
cieda. Y con esta hipótesis, aunque se 
hayan proclamado campeones donostia-
rras y espailolistas, a la hora de la 
verdad quedarían para el puesto de se-
mifimlisfá el Real Unión o el Barce-
lona. 
E l representante balear no deberá pa-
ntos los encuentros decisivos, creemos 
interesante para los aficionados dar una 
ANDALUCIA.—Como 
aquí está decidido el 
ligera impresión sobre los distintos eam- R''/'s y Sevilla 
en Cantabria, 
concurso: Real 
peonatos regionales. Lo haremos por el 
orden de las Divisiones y por el orden 
de las regiones en cada División.- A al-
gunos seguramente les parecerá capri-
choso el orden de indicación de las Fe-
deraciones. No hay nada de esto, sino 
que están preconcebidamente indicadas, 
conforme al sistema de eliminación. 
Además de reflejar el estado actual, 
procuraremos completar la información 
con algunas apreciaciones. 
GALICIA.—Como siempre, a pesar de 
los lances más variados, e.:tán a la ca-
beza de la clasificación los dos Clubs 
consabidos y no debe variarse hasta el 
final, es decir, que el Cetla ocupará el 
puesto de honor y el Deportivo aparece-
rá como subeampeón. 
A juzgar por el desenvolvimiento de 
los distintos concursos regionales, este 
año parece que es el del Celta. Es el 
Club que mayores probabilidades tiene 
para calificarse como semifinalista del 
campeonato de España. Esta afirmación 
supone la creencia de que volverá la 
armonía en todas las Federaciones y 
que la competición nacional se jugará 
como se estipuló en la última Asamblea. 
ASTURIAS—El Real Oviedo es desde 
luego un seguro representante de la re^ 
gión, con o sin Sporting. Si a éste se 
le admitiera, casi seguro porque es de 
interés capital para H football asturia-
no, no se puede duda" en que irá a las 
VALENCIA.—La situación es proble-
mática, pues, el último descalabro de 
los campeones en Castellón les coloca 
en una situación algo comprometida. 
La derrota contra el Murcia induce a 
pensar, si es que no hay conflicto inte, 
rior, en un descenso de forma. Y es 
una lástima porque, al igual que el Cel-
ta y por el sistema eliminatorio adop-
tado, este año se presentaba bien para 
el Valencia. Debe representar de todos 
modos a la región y su probable acom-
pañante parece que será el de la tem-
porada antepasada, o sea el Levante. 
Habíamos confiado en un principio al 
Gimnástico. 
MURCIA.—Son seguros los de siem-
pre, y la única duda está en el orden. 
Han empezado pegando los cartagene-
ros, pero no sería extraño un desempa-
te allí y que al fin domine el Murcia. 
Canarias se- incluye en esta división. 
El campeonato canario ha tenido algu-
nas sorpresas. E l Marino, que dominó 
al principio la situación, se ha queda-
do ahora en tercer lugar, estando de-
lante de él con la misma puntuación 
el Victoria y el Athletic. Esto en lo que 
se relaciona con Canarias Orientales. 
En la parte Occidental la lucha está entre 
el Fomento y el Iberia. De los equipos 
canarios suponemos que el Victoria es 
el que realizará el viaje a Sevilla. 
Dentro de esta división, no vemos más 
competiciones interregionales y además estos tres equipos • Valencia Se-
villa y Murcia. Lo cual quiere decn con ia mayor probabilidad de desempe-
ñar el papel de campeón. 
E l Real Sporting gijonés será el úni-
co obstáculo de Celta en la Primera Di-
visión. Uno de los dos, con mayor pro-
babilidad los vigueses, ha de ser semi-
finalista por el artículo $9. 
CASTILLA-LEON.—Parece que-han fa-
llado los cálculos de los aficionados va-
llisoletanos ; cuando estuvimos allí de 
paso, a fines de octubre, ta mayoría pen-
só en que el campeonato se inclinaría 
a favor del Español. Actualmente, la Cul-
tural Leonesa y la Real Unión ocupan 
tos puestos de vanguardia, y a juzgar 
por las últimas actuaciones de los equi-
pos de esta región, es dificilísimo I un 
cambio de posiciones. 
De todas formas, leoneses y vallisole-
tanos no deben estorbar en lo más mí-
nimo al Celta. 
VIZCAYA.—El Athletic bibaíno ha ju-
gado sus\últimos ^aríidps .bri/ianíemen-
tc: eñ Barcelona, en sú campo dé San 
Marnés y hace tres días en Irún. No nos 
sorprende. A principios de septiembre, 
al publicar unas cotizaciones, le tenía-
mos en buena consideración, estipulando 
su valor en s a l , sólo superado por el 
Real Unión, a quien le habíamos asig-
nado por derecho y por mérito propio 
la cifra de 2 a 1. 
Se 'tienen que registrar los hechos más 
sensacionales para que el Athletic, de 
Bilbao, no se proclame campeón de Viz-
caya. Lo del subeampeón, ya resulta una 
ecuación con un sinfín de incógnitas. Kí 
Deportivo Alavés tiene las mayores pro-
babilidades para ello. Y quiere decirse 
que cabe9esperar una eliminación del 
Arenas. Este puede hacer mucho en la 
actual segunda vuelta, pero ,lo malo es 
que toda su hazaña de hoy en adelante 
está supeditada a lo que hagan los de-
más Clubs. 
CANTABRIA.—Ya está resuelto virtual 
mente el campeonato de esta región 
Subsistirán como en Galicia los d<e siem-
pre: Racing santanderino y la Gimnás-
tica de Torreiavega. 
CENTRO.—El Racing es el mejor cali-
ficado, lo cual quiere decir que, atenién-
dose al estado actual de los puntos, el 
Athletic es el llamado a naufragar. Su-
poniendo normalidad en los partidos de 
los ases con los modestos, en el peor de 
los casos, el Racing tendría que desem-
patar para no representar a la región. 
Y esto realmente es una gran ventaja. 
E l Athletic, en cambio, tiene que ganar 
todos sus partidos para que llegue di-
cho desempate, a no ser que el domingo 
próximo los racingistas obtngan el 99 por 
•loo de probabilidades de ser campeones 
de la región, cosa posible, pero muy di 
fícll-
EXTREMADURA.—Ya se sabe que en 
trarán en el concierto nacional a medias 
Desaparecido el Extremeño, el Club Pa-
tria será el que vendrá sin duda a Ma 
drid. Y su aspiración no deberá pasar 
de aguí. 
Fieles a nuestras apreciaciones, cabe 
esperar en que el Athletic bilbaíno so-
brevivirá sobre el Racing santanderino 
y los equipos madrileños. Sobre este par-
ticular constituye la única incógnita el 
acoplamiento de la linea de ataque del 
Real Madrid. Se debe confiar en la mano 
de Bcrraondo. Entonces tendremos buena 
batalla. 
CATALUÑA.—El Español representará 
desde luego a Cataluña, y casi seguro 
en plan de campeón. Si tuviera la debi-
da confianza en sí mismo, muy bien po-
dría estar a su merced el segundo puesto 
del campeonato de Cataluña. En igual-
dad de puntos el Barcelona y el Euro-
pa, lo lógico es que el primero salga 
airoso. 
ARAGON.—Desde que se descalificó al 
Huesea, la afición sabía positivamente 
quiénes representarían a Aragón. Zara-
goza está por delante en el momento 
actual, pero no sería extraño alguna va-
riación, a pesar de su dificultad. 
De todos modos, metidos entre guipuz-
coanos y catalanes, se puede suponer el 
popel reservado a los equipos zarago-
zanos. 
GUIPUZCOA.—Aquí están' a estas fe-
chas a oscuras, a pesar de los numero-
sos' partidos celebrados. Por el menor 
percance, representaría a la región un 
equipo tercerista, igual que en Vizcaya 
y Centro (de hecho en Cataluña). Los 
que salen de los desempates han de 
ser forzosamente los representantes gui-
puzcoanos, por mucho que aprieten los 
que no hacemos caso de las posiciones 
[campeón y subeampeón). Están indi-
cados por el orden de preferencias. 
De estas breves impresiones se pue-
de deducir con facilidad que para el 
campeón de España el orden de proba-
bilidades en las cuatro Divisiones es el 
siguiente; Tercera, Segunda, Primera 
y Cuarta. 
Otro día entraremos en más detalles. 
El Sporting y los campeonatos de 
Asturias y de España 
GIJON, 29.—Ha celebrado una reunión 
la Federación regional de Foolball que 
presidieron los señores Prida y Cabot, 
para solucionar el pleito del Sporung 
en relación con el campeonato regio-
nal. E l resultado de la reunión Jeírau-
dó por completo, pues los miembros 
de la Nacional dejaron el pleito como 
estaba. E l señor Prida dijo que la Na-
cional obligaría a todas las Federacio-
nes a facilitar el campeonato de Es-
paña. Entonces el Sporting solicitó par-
ticipar en el concurso regional, advir-
tiendo que la fórmula eliminatoria no 
debería perjudicar los intereses de los 
partidos de la Liga máxima concentra-
dos de antemano. 
En principio, con el voto en contra 
del Racing de Sama, aceptó la Federa-
ción la participación del Sporting en 
el campeonato. Se discutió el calenda-
rio hecho por Cabot, que rechazó el 
Sporting, porque supone tener que ju-
gar doce partidos seguidos aun en días 
laborables, y además los partidos de la 
Liga, pendientes con el Athletic de Ma-
drid, Español, ' Celta, Sevilla e Iberia, 
Terminó la reunión con la fórmula de 
que en la próxima asamblea de la Fe-
deración regional se vea la manera de 
llegar a un acuerdo. 
L a opinión se muestra disgustada por 
creer que Cabot y Prida traerían una 
solución concreta y terminante del 
asunto y se vió que no ha sido así, 
pues ha quedado a merced de los dele-
gados regionales, quienes en defensa 
de los intereses económicos de sus Clubs 
no transigirán en que el Sporting no 
juegue contra todos, cosa inadmisible, 
porque supone para éste el incumpli-
miento de los deberes contraídos con la 
Liga. 
So cree que no se llegará a un acuer-
do. A última hora de la tarde el secre-
tario de la Federación propondrá una 
fórmula para que juegue el Sporting. 
fórmula que se desconoce. Por su parte, 
el Sporting se reunirá esta noche y se 
afirma que mantendrá su actitud de 
no aceptar el jugar contra todos y que 
se respetarán las fechas de los parti 
dos concertados con la Liga. 
Los señores Cabot y Prida salieron en 
auto para Bilbao con objeto de resol-
ver el pleito del Osasuna y la Federa-
ción Guipuzcoana. 
Los desempates de Guipúzcoa 
BILBAO, 29.—Esta noche, a las doce, 
se reunieron los miembros del Comité 
de la Federación Guipuzcoana de fútbol 
y los delegados de la Nacional, señores 
Fernández Prida y Cabot, para tratar del 
pleito pendiente con motivo de los des-
empates en la región guipuzcoana. 
Acordaron que se celebre el partido 
Trún-Osasuna en el campo de Atocha, y 
Bcal Sociedad-Osasuna en Tolosa, reser-
vando el 40 por 100 del taquillaje a los 
Clubs contendientes. 
Manifestaron los señores Fernández 
Prida y Cabot que regresaban de Astu-
rias dejando solucionado el conflicto de 
aquella región. Dió explicaciones el 
Sporting, de Gijón, al Comité Nacional, 
y quedó comprometido a jugar los cam-
peonatos regional y nacional. 
cOlaso, Félix Pérez y Valderrama 
al Español? 
BARCELONA, 29.—Con gran insistencia 
so asegura que el Club Deportivo Es-
pañol gestiona cerca de los futbolistas 
madrileños Félix Pérez, del Madrid, y 
Valderrama, del Racing, que entren a 
Uno come y otro roba 
Los que duermen a conciencia. 
Muerte por atropello. Un jo-
ven con "trancazo" 
En una pastelería de la calle de San 
Bernardo, 57, entraron dos sujetos, y 
mientras uno de ellos tomaba un bo-
cadillo de jamón con singular deleite, 
el otro se guardaba una cartera «ja-
món» también, que vió detrás del mos-
trador. 
L a cartera contenía 2.300 pesetas. Con-
que más «jamón», ¡ni en Trévelez! 
No añadiremos, por no ser .pesados, 
que no se ha vuelto a saber nada de 
los sujetos, ni del bocadillo, ni de la 
cartera, y mucho menos de las 2.300 
del ala. 
UN NIÑO AHOGADO 
E l niño de cinco años Esteban de San 
Juan Meneses jugaba con una herma-
nita suya en el patio del domicilio de 
sus padres, calle de Saturnino Morán, 
término municipal de Carabanchel Bajo, 
y se cayó en un pozo a medio cons-
truir. 
Acudieron en auxilio del pequeño sus 
padres y otras varias personas, entre loe 
cuales estaba el sereno del barrio, Pa-
tricio Prieto. Este, atado con una cuer-
da, bajó al pozo, que tiene siete metros 
de profundidad, y extrajo a la criatura, 
ya cadáver. 
OTROS SUCESOS 
Durmiente insensible.—Valentín Sah 
cedo, de veintiocho años, con domici-
lio en Charco, 18 (Leganés), se quedó 
dormido en la Cuesta de la Vega y al 
despertar vió con el dolor natural que 
le habían robado 100 pesetas y el reloj. 
Plumas, jerseys, calcetines y chale-
cos.—Esto que a primera vista parece 
un saldo, no lo es, ni mucho menos. 
Es el producto de dos robos. 
Las plumas, que son,de lae estilográ-
ficas, se las llevaron en número de 50 
de un establecimiento de la plaza del 
Angel, 18, y todo lo demás de otro si-
tuado en Cáceres, 50. De aquí se lleva-
ron 65 jerseys, 11 docenas de calcetines 
y seis chalecos. 
Caída.—María Cabrerizo González, de 
treinta años, sirvianta, con domicilio en 
la calle de Tarragona, 24, se cayó en 
la plaza de Luca de Tena, y se produjo 
lesiones de pronóstico reservado. 
Denuncia.—La madre del niño de cin-
co años Juan Antonio García presentó 
una denuncia en la que expone que el 
día 5 del actual llevó a la criatura a 
una clínica de la plaza de España para 
que le examinaran una erupción que 
aquejaba al pequeño. 
Una vez reconocido el enfermo se le 
recetó, y la madre fué a recoger el me-
dicamento a una botica de la calle del 
marqués de Urquijo. 
Comenzadas las curas, el niño se fué 
agravando, hasta el punto de que se 
halla en peligro de perder un ojo. 
L a madre llevó otra vez al pequeño 
a que le reconociera el médico, quien 
le expuso que inmediatamente tirara el 
medicamento. 
En la denuncia interviene el Juzgado 
y el Laboratoi¿o, a su tiempo, dictami-
nará sobre la medicina, que es una so-
lución de biborato de sosa al 2 por 100. 
Sustracción de 1.000 peseías—Del bol-
sillo del gabán le sustrajeron en el «Me-
tro» 1.000 pesetas a doña Ana Peralejo',' 
de treinta y nueve años, que vive en 
Mayor, 48. 
Un timo de 100.—A Petra Ujados Mesa, 
de diez y nueve años, que vive en la 
Costanilla de San Andrés, 5, le tima-
ron dos desconocidos 100 pesetas en la 
plaza de los Carros. 
Víctima de un atropello.—En el Hos-
pital Provincial ha fallecido Tomás Al-
varez Giménez, con domicilio en José 
Fernández, 2 (Carabanchel), víctima de 
las lesiones que sufrió el día 26 en 
Las Rozas al atropellarle un automóvil. 
Los enérgicos.—En una vaquería de 
la Travesía del Reloj, 5, entró Juan Ma-
nuel Ortega Muñoz, de veintidós años, 
a pedir trabajo. 
Salió el vaquero Eustaquio Trueba 
Gómez, creyó que era un ladrón que 
iba a atentar contra la integridad de 
las cacharras y le dió un formidable 
trancazo en la cabeza. 
Manuel pasó a la Casa de Socorro y 
Eustaquio al Juzgado. 
Tres «herederas» procesadas.—12 juez 
correspondiente lia dictado auto de pro-
cesamiento y prisión contra Polonia 
Díaz, María Benayas y Dolores Reyes, 
que se declararon «herederas forzosas» 
de la planchadora Eloísa Hidalgo, y se 
repartieron todo cuanto poseía ésta, su 
ceso de que dimos cuenta oportuna-
mente. 
querella de embargo por valor de 50.000 
pesetas y los intereses correspondientes 
a partir del pasado mes de julio. Ha 
sido presentada la querella a la Secre-
taría de la Comisión de Boxeo, a fin de 
que este organismo retenga la mencio-
nada suma de las 65.000 pesetas que Uz-
cudun tiene que percibir por su último 
match contra Johnny Risko. 
Fugazzi declaró que con motivo del 
combate Uzcudun-Harry Wills adelantó 
al campeón europeo la suma indicada, 
la que sería reintegrada después del se-
gundo combate de Uzcudun bajo su or-
ganización. Añadió Fugazzi que Uzcu-
dun, en vez de cumplir lo estipulado, se 
entregó en manos de otro organizador 
de combates, Tex Rickard. 
Uzcudun y Fugazzi comparecieron ante 
la Comisión de Boxeo para resolver amis-
tosamente el pleito. 
Campeonato inglés 
En el combate celebrado en el Natio-
nal Sportíng Club por el campeonato 
británico en la categoría de peso li-
gero y por el conocido trofeo de lord 
Lonsdale, Moody venció por puntos a 
Moore. 
Phi l Scott vence a Monte Munn 
En el combate celebrado entre Phil 
Scott y Monte Munn resultó vencedor el 




(SERVICIO ESPECIAL DE EL DEBATE) 
ROMA, 29.—Se ha concertado para el 
formar parte de su equipo, y esto hace |d ía 21 de diciembre próximo la cele-
suponer que han fracasado las gestiones bración del match a espada entre los 
que hacía cerca de Samitier y Parera. 
También se dice que un directivo del 
Español saldrá para Madrid para; po-
nerse al habla con los citados jugado-
res y probablemente con Luis Olaso. 
PUGILATO 
El pleito Uzcudun-Fugazzi 
NUEVA YORK, 29.—El organizador Fu-
crazzi ha presentado contra Uzcudun una 
equipos de Francia y de Italia. 
NATACION 
Nuevo «record» mundial 
El nadador sueco Arne Borg ha esta-
blecido un nuevo record mundial, el de 
las 300 yardas, cubriendo esta distancia 
en 3 minutos diez segundos tres quintos. 
Disminuye en un segundo cuatro quin-
tos de segundo la marca anterior. 
MOTORES ELECTRICOS 
Sólida construcción. Alto rendimiento. 
Precios sin competencia. 
PABLO Z E l i K E t í " " 1 ^ » » * ' 6 
Los grandes Clínicos y 
el artrítísmo 
Son infinitos loe clínicos eminentes de 
Europa y Ajuérica que proclaman las vir-
tudes terapéuticas de un remedio sin igual 
para combatir las enfermedades artríticas 
cuales son la gota, reuma, mal de piedra, 
etcétera, y esta convicción viene refren-
dada por ellos a través de una serie de 
curaciones en enfermos desengañados que 
no habían encontrado el menor alivio ni 
aun en los antiúricos de más renombre. 
Eete prodigioso preparado es el Uromil. 
Como testimonio de mayor excepción 
transcribimos la siguiente opinión medi-
cal: «Entre los disolventes del ácido úri-
co, indicados en todos los procesos artrí-
ticos, arenillas úricas, cólicos nefríticos, 
reumatismos, gota, etc., ocupa un lugar 
preeminente el Uromil. 
Su preparación en forma granulada de 
sabor agradable, tolerada por el aparato 
digestivo, de acción diurética, antiséptica 
de la orina, y sobre todo por sus virtu-
des terapéuticas en las enfermedades in-
dicadas, han hecho figure en el formula-
rio de todo buen clínico y que en mi ex-
tensa práctica lo haya empleado en repe-
tidas ocasiones aun en mí mismo, produ-
ciendo siempre resultados admirables.» 
l>r. PltAHCISCO P. CUADRADO 
Ex presidente del Colegio de Médi-
cos de Guipúzcoa, director de la re-
vista «Guipiizcoa Médica» y de la 
Junta Provincial de Sanidad de 
San Sebastián. 
REPARACIONES, ABONOS, LIMPIEZAS 
MAQUINAS ESCRIBIR 
Trust Mecanográfico 
AVENIDA PEÑALVER, 16, entresuelo. 
T E L E F O N O 1 6 . 0 1 0 
C I N E M A T O G R A F O S Y T E A T R O S 
F A B R I C A 
de sombreros de PIEIiTRO para caba-
llero, PRECIOS de fábrica. 
C o l e g i a t a , 9 
Casa especial en reformas. 
C O N S E J O U T I L i 
Por su gran eficacia, recomendauos a los 
lectores que padezcan de bronquitis cró-
nica o aguda, laringitis, catarros, etcéter, 
tomen el Broncos-Sana número 1 y senti-
rán alivio inmediatamente, curándose to-
talmente en muy pocos días con un solo 
frasco. 
Broncos-Sana es un producto científico 
muy agradable, que se puede temor a cual-
quier hora del día. Broncos-Sana número 1 
se encuentra fácilmente en todas las far 
maclas. 
G r a n o s - P a n a d i z o s 
T u m o r e s . H e r i d a s . Q u e m a d u r a s 
Calma tí Coi o» Suprime la inflamación Cura pronto 
v radicalmente No Jeia cnainz Evita la dolofoss 
operación quirúrgica Basta usarlo una vez 
para comprobar estas afirmaciones Caía 1*50 ptas 
COMPARESE EL TRABAJO 
Adoptadas oficialmente por el ministerio 
de Instrucción pública. Medipnte concurso 
para la enseñanza de Mecanografía en los 
Institutos do Segunda emseñanza. 
La máquina para escribir de calidad su-
prema. Concesionario exclusivo: 
TRUST MECANOGRAFICO, S. A. 
Avenida Conde Peñalver, 16, entresuelo. 
MADRID. 
SUCURSALES: Barcelona, Valencia, Bi l . 
bao, Sevilla, Málaga, Granada, Badajoz 
y Gijón. 
Los mejores 
y más baratos 





con el cual ob-
tendrá la invio-
labilidad de su 





apertura del sobre sin romperlo. El apa-
rato es de metal niquelado y los cram-
pones rojos, imitando lacre. 
Precio del aparato con 100 
pesetas 6,90. Caja con 100 
puesto, pesetas 0,90. 
L. ASIN PALACIOS, Preciados, 23, Madrid 
crampones, 
crampones re-
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C I N E D E L C A L L A O 
C k O B I S P O OC M A D R I D - A L C A L A BEN-HUR 
Inauguración de la temporada 
de ópera 
Con la solemnidad acostumbrada se 
inauguró anoche la temporada oficial 
de Opera, poniéndose en escena la tra-
dicional «Aida». De nuevo vuelve Ra-
damés, más enamorado que nunca, per-









do su negro 
porvenir, pre-
fiere encerrarse 
en la tumba a 
imitar las si-
miescas contor-
siones de ana 
Josefina Baker. 
E l espectador 
s e siente u n 
poco niño es-
cuchando l a s 
dulces melodías 
de Verdi, que resbalan en nuestros oídos 
de año en año, y a las que acogemos 
como antiguos camaradas que han sua-
vizado con su emotiva sonoridad las mil 
asperezas de la vida. A mí me recordabji 
también la vieja y simpática ópera mis 
temporadas de concertador en el teatro 
Real y mis paseos por el enorme escena-
rio, deambulando por la vía triunfal en 
espera del invicto Radamés y departien-
do amigablemente con un peluquero 
(egipcio legítimo) que me había afeita-
do la misma tarde, antes de entrar en 
batalla. 
Para dar un juicio de la interpreta-
ción que los artistas dieron a «Aida» es 
preciso, ante todo, olvidar que se tra-
taba de la inauguración oficial del que 
debía ser el primer teatro de España, 
y olvidar tamhién que existe el Liceo 
de Barcelona. Puestos ya en otro plan, 
diré que la tiple Hiña Spani fué la figu 
ra de la noche. Su voz no tiene brillo 
i y parece cansada; pero siente con alm.i 
| de artista, pone toda la emoción posible 
en lo que canta, y dijo magistralmente 
su parte, culminando en el tercer acto 
cuya romanza a orillas del Nilo matizó 
con gran poesía. Julio Fregosi, el «Amo-
nasro» de la ópera, tiene bonita voz, y 
le pasa lo contrario de la Spani: es de-
cir, que no siente nada. Gabriel Olai-
zola hizo un «Ramfis» discreto; Joscfinn 
Sani, una «Amneris» algo indiferente, y 
Antonio Baornariol, un «Radamés» sin 
defensa posible. L a obra no estuvo mal 
concertada por el veterano maestro Ben-
venuti, ni los coros, no ya veteranos 
sino prehistóricos, desentonaron. Bastan-
te discreto el cuerpo de baile, y la or-
questa a la altura de siempre. Aun sin 
querer, recordábamos las representacio-
nes de «Aída» por Ofelia Nieto, por Lá-
zaro y por Fleta en sus buenos tiempos. 
E l público parecía recordarlo también, 
a juzgar por su mal humor; la dicción 
afiligranada de la Spani logró desarru-
gar un poco el ceño de la concurren-
cia, cuya brillante presencia animaba 
la sala de la Zarzuela. 
Joaquín TURINA 
torio de Lisboa, que tocará el concie 
de piano y orquesta número 5, es una ^ 
las figuras de más reliev« del arte m • 
cal contemporánea. UBl» 
C I N E I D E A L 
Y C I N E M A B I L B A O 
El lunes 5, «Trípoli», la película de 1 
grandes emociones. 
C i n e del Callao 
Cada día aumenta el interés del -púh] 
por ver la grandiosa película «Ben-Hur" 
por Ramón Novarro, y escuchar su parti' 
tura, que se preseaita tarde y noch© 
este elegante cinema. 
ico 
en 
C I N E I D E A L 
Y C I N E M A B I L B A O 
El lunes 5, «Trípoli», la película de las 




Teatro de la Princesa 
Estreno de la grandiosa pro. 
ducción 
"Esclavo del deseo" 
Señor gerente de la Casa Metro Goldwin. 
M A D R I D 
Distinguido señor mío: 
Me es sumamente satisfactorio poder comunicar a usted el singular 
agrado con que he podido presenciar, por la bondad de ustedes, que agra-
dezco, en el Salón de los Caballeros del Pilar, de esta Corte, la pro-
yección de la cinta cinematográfica BEN-HUR, editada por la Casa de 
que es usted aquí digno gerente. Con toda sinceridad creo que, aceptadas 
por ustedes las leves modificaciones que me fueron sugeridas por mis 
deberes pastorales, conviértese esta película en un admirable instrumento 
de edificación y en precioso vehículo de cristiana cultura. En el orden 
técnico o meramente artístico no recuerdo haber conocido espectáculo ci-
nematográfico que pueda ponerse a par de BEN-HUR. 
Lo saluda y bendice cordialmente su afectísimo s. s.. 
I Madrid, 24-XI-I9S7. g 
P H O S C A O 
E L MAS EXQUISITO 
D E LOS DESAYUNOS, 
E L MAS POTENTE 
D E LOS RECONSTITUYENTES 
Alimento completo, compuesto y dosifleado j u i -
ciosamente para responder a todas las exigen-
cias fisiológicas, agradable al pailadar y de un^ 
digestibilidnd perfecta, el PHOSCAQ ha resnel-
fo ,a cuest ión dp la al imentación racional de los 
enfermos, de los convaüecientes y de ios an-
cianos. Verdadero acumulador de fuerzas, el 
PIIOSCAO es recomendado por los médicos a los 
anémicos , a los agotados, a las mujeres encin-
te, u las nodrizas y a todos "los que sufren de 
una afección del es tómago (dispepsia, gastral-
gia, dilatación) o que digieren con dificultad. 
En farmacias y droguerías. 
Deposito: FORTUNY, S. A. 32„ Hospital. Barcelona 2 5 
La proyección de películas informa-
tivas de actualidad 
E l ministerio de la Gobernación ha 
resuelto que se permita la proyección 
de películas informativas en las que sé 
contengan actos públicos, ceremonias, 
espectáculos al aire libre, etc., siem-
pre que a dichas películas acompañe una 
hoja de censura, en la que se expresa-
rá con epígrafes concretos los diversos 
asuntos que cada película contenga. 
Las Empresas editoras vendrán obli-
gadas, en sustitución de la petición de 
censura, a prestar con la debida antici-
pación una hoja declaratoria duplica-
da, bajo la responsabilidad directa de 
"los gerentes de las Empresas, en la 
que habrá de expresarse el índice de 
los asuntos que cada película contenga 
y la rotulación literal con que haya de 
proyectarse cada cinta, uno de cuyos 
ejemplares se devolverá autorizado de-
bidamente. 
La Comisión mixta de espectáculos 
E l ministerio de Trabajo ha dispues-
to quede constituida la Comisión mixta 
de Espectáculos públicos de Madrid, con 
jurisdicción en las Empresas de espec-
táculos existent€s en todas las provin-
cias de España, excepto las de Barce-
lona, Gerona, Lérida y Tarragona. Esta 
Comisión quedará integrada con los seis 
Comités paritarios interlocales siguien-
tes : autores, actores, coristas, depen-
dencias de espectáculos, maestros direc-
tores, concertadores y pianistas y pro-
fesores de orquesta. 
Chaliapine en Barcelona 
BARCELONA, 28.—Ayer llegó a esta 
ciudad el famoso cantante ruso Chalia-
pine, que viene a cantar algunas ópe-
ras rusas en el teatro Liceo. Dijo que 
es la primera vez que viene a España, 
y se explicó en correcto castellano, 
aprendido por lecciones dadas por la 
artista española Elvira de Hidalgo. Aña-
dió que está traduciendo al castellano su 
obra «Mis Memorias». 
El tenor Fleta conversó con él acerca 
de la actuación de los dos en la obra 
«Mefistófeles». 
GACETILLAS TEATRALES 
Teatro de la Zarzuela 
O P E R A 
El jueves, eegunda repreeentación de 
«Aída». A las 9,30 de la noche. 
o 
C I N E I D E A L 
Y C I N E M A B I L B A O 
¡Cabe presentar al público, deepuéa de 
tantas y tan extraordinarias cintas pro-
yectadas en estas salas, una que las eclip-
so en esplendor y en emoción? Sí, señor. 
Acuda usted el lunes 5 al estreno de «Tri^ 
poli» y comprenderá entonces que no exa-
geramos lo más mínimo.' Mañana juevee, 
'Un beso en un «taxi», por Bebé Daniels." 
filmada sobre la extraordinaria no-
vela de Honorato de Balzac, La 
piel de zapa, interpretada por Car-
mel Myers, B E S S I E , Love y Geor-
rje Walsh. 
SE DESPACHA EN CONTADURIA. 
Cartelera de espectáculos 
LOS DE HOY 
C I N E I D E A L 
Y C I N E M A B I L B A O 
El lunes 5, «Tripou», la película de las 
grandes emociones. 
S I N P O M A D A N I O P E R A C I O N Orpsta del Palacio de la Música El Festival Beethoven, del próximo sá-bado día 3 de diciembre, será una ver-
cura radical, garantizada, • de ALMORRANAS, VARICES, ULCERAS. No se cobra dadera tiesta de Arte, 
hasta estar curado. Doctor lUanes, Hortaleza, 17. De 10 a 1 y de 3 a 7. Teléfono 15.970. 
EABZUEXiA (Jovellqnos, 4).—Opera. No 
liay función. 
FONTALBA (Pi y Margall, 6).—Marga-
rita Xírgu.—6.13 y 10,15. La ermita, la 
fuente y el río. 
CALDERON (Atocha, 12) .—Compañía La-
drón de Guevara-Riveíles.—A las 6,30, pri-
mera matinée aristocrática: Amores y 
amoríos.—Por la noche no hay función, 
para dar lugar al ensayo general de la 
obra de Ardavín, Flores y blanca flor. 
APODO (Alcalá, 49).—A las 6,30, El eo-
bre verde y La Yankee.—A las 10,30, Las 
alondras. Para mayor comodidad del pú-
blico, se despacha en contaduría con tres 
días de anticipación y a precios de ta-
quilla. 
REINA VICTORIA (Carrera San Jeró-
nimo, 2S).—Compañía-Díaz Artigas.—A las 
6, Tambor y Cascabel (éxito sin prece-
dentes).—A las 10,15, Tambor y Cascabel. 
D A R A (Corredera Baja, 17).—6,15, Mi 
mujer es un gran hombre.—10,30, ¡Mal 
año de lobos! ' 
INFANTA ISABEL (Barquillo, 14).—6,30 
y 10,30. Me casó mi madre. 
ALKAZAB (Alcalá, 22) .-€,15 y 10,30. 
Los onatro Robinsones. 
FUENCARBAL (Fuencarral, 143).—6,15, 
Comedia del arte.—10,30, Cristalina. 
COMICO (Mariana Pineda, 10).-6,30 y 
10,30. Los lagarteranos. 
LATINA (Plaza de la Cebada, 2).—Com-
pañía Eugenio Casáis.—A las 6,30, La del 
soto del Parral, por Lledó.—A las 10,30, 
La del soto del Parral, por Sagi-Barba. 
NOVEDADES (Toledo, 83).—6,15, Geno-
veva de Brabante.—10,15, El señor don 
Zorro. 
CIRCO DE PBICE (Plaza del Rey).— 
Tarde, a las 6; noche, a las 10,15. Despe-
dida y beneficio de Pompoff y Thedy. Gran-
des novedades. cDebut» de Radela Ruiz 
Artiz, los mejores ciclistas del mundo. 
FBONTON JAI-ALAI (Alfonso XI , 6).— 
4, a remonte: Ochotorena y Berolegui 
contra Ostolaza y Echániz (J.); a pala: 
Radiola y Araorebieta I contra Zubeldia 
y Ermúa. 
PALACIO DE LA MUSICA (Pi y Mar- , 
gall, 13).—A las 6 y 10,15. Noticiario Fox. 
Doña Dinamita. El séptimo cielo. 
CINE DEL CALLAO (Plaza del Callao). 
6.—10. Novedades internacionales. A tra-
vés del tiempo (cómica) y Ben-Hur (por 
Ramón Novarro. El mayor espectáculo del 
mundo y de los tiempos (éxito magno). 
R E A L ' CINEMA (Plaza de Isabel II).— 
A las 6.—A las 10. Reportaje gráfico. La 
mentira de Floridor. Casanova. 
INFANTA BEATRIZ (Claudio CoellO, 
15) —A las 6.—A las 10. Reportaje gráfico. • 
La muchacha del día. Casanova. 
MONUMENTAL CINEMA (Atocha. 91)• 
A las 5.30.—A las 10. Reportaje gráfico. 
La criadita de la pensión. Cúmplase la 
ley. La mona de mi novia. 
CINEMA OOYA (Goya, 24).—Tarde, 6.— 
Noche. 10,15. El infierno de oro (por Pat 
O'Mallei y Mal Buchs. Novedades interna-
cionales. Un expreso en Cochirlandia (di-
bujos). Noticiario Fox. Ballet ruso (p»r 
Florence Vidor). 
CINEMA BILBAO (Fuencarral, 124; te-
léfono 30.796).—6 tardo y 10,15 noche. La 
comedia social (Ford Sterling). Un^rato 
a gran duque (cómica). No juguéis con 
el amor (Jacqueline Logan y Robert Fra* . 
zer). 
CINE IDEAL (Doctor Cortezo, 2).—5.30 
y 10. Un rato a gran duque (por R^P? 
Graves). La comedia social (por _ Ford 
Sterling y Louiso Dreser). No juguéis con 
el amor (creación de Jacqueline Logan)* 
CINEMA ARGUELLES (Marqués de Ur-
quijo. 11 y 13 .̂—A las 5,30 y 10. Reportaje 
gráfico. El «as» de los vaqueros. La VTl' 
mera noche (Dorothy Devoro). Se nece-
sita un ladrón (por Nicolás Rimsky 7 
Gaby Morlay). 
PRINCESA (Tamayo, 4).—6 y 10.30. 
(Miércoles populares, butaca, 1.50 y 1 P6* 
seta).—Grandioso programa, en que fi¿* 
ran Un millón por un sombrero y El p*" 
tío de los naranjos. 
* x » 
(El anuncio de las obras en esta carteler» 
no supone su aprobación ni recomendación.) 
García Moreno y Cía 
P r í n c i p e , 26 
Tienen un formidable surtido en abrI£f 
de piel, a precios más baratos que nadie' 
Nada pierde con verlos. 
Oposiciones y concursos 
o 
Secretarios judiciales.-Se hallan vaC.^ 
tes las secretarías do los Juzgados ^^ 1" * 
trucción de Viella y Colmenar ( ^ ^ " - f . 
de categoría de entrada. -Se proveerán ¡«̂  
concurso entre oficiales letrados y 0 ^ 
les de secretarios y habilitados de esc 
baños. , 
M¿dicos forenses.—Se hallan vacantes 
plazas de médico forense de los .¿^¿é 
dos de primera instancia e instrucción 
AIraendralejo, Castucra, Cuenca, L^J^ ¿e 
Vianna da Motta, director del Conserva- ^ « t í V ^ V J Vfcí 
j ^yu iU .—A»10 X V i l . — . \ ú i u . 5.7;{3 
E L D E B A T E M i é r c o l e s 3U de noviemhro de 15)27 
C a s a r e a l 
. jas once y media l l e g ó a Palacio 
^ marqués de l ístel la , de uniforme, 
ara asistir, d e s p u é s del despacho, a 
i nreseutación de credenciales ae los 
nuevos ministros plenipotenciarios de 
fnlombia y Checoeslovaquia. 
Al salir dijo que habia despachado 
ion su majestad y h a b í a Armado de-
,retos d« su depai-tamento, y que l a 
Irma de Gracia y Justicia, que t a m b i é n 
• jiai)ía llevado, era, aunque sin im-
jortancia y de trámite,, muy extensa; 
eor lo qu,e al tener 811 niajetítad mucha 
ludiencia para después , se ia. h a b í a 
iejado para despacharla por la larde. 
Agregó que por la tarde t e n d r í a n Con-
j0 ai que no as i s t i r ía el ministro de 
¡i. Guerra, que, algo delicado y í a t i g a -
"¡Q ¿el mucho trabajo, se marchaba a 
lescansar hasta el s á b a d o a la Ciudad 
liniai, con su hermana, l a marquesa de 
Utamira. 
\ñad ió que hoy o tal vez m a ñ a n a 
narcharía el ministro de Fomento a 
Alicante para entender personalmente 
jn el asunto de los riegos; luego a 
Murcia donde le seria impuesta la me-
dalla de la ciudad y luego a Valencia , 
Oara entender t a m b i é n en el problema 
le las aguas en l a Huerta y Ayunta-
miento. 
Por ú l t imo, dijo que h a b í a recibido 
il comandante del Blas de Lezo, que 
icaba de regresar de su viaje. 
—Después del despacho con los ml-
listros y de los actos que se celebraron 
jor la m a ñ a n a , su majestad fué cum-
jlimentado por el m a r q u é s de Urquijo. 
—En audiencia rec ibió d e s p u é s a l pré-
ndente del Círculo de Bellas Artes con 
jna Comisión de dicha entidad; a los 
marqueses de Borghetto e h i j a . 
—También recibió a l embajador de 
fnglaterra, a quien a c o m p a ñ a b a el pri-
mer introductor de embajadores, duque 
de Vistahermosa 
honrado, no tiene i n t e r v e n c i ó n directa 
ni indirecta en las hechos que motiva-
ron el expediente en el servicio munci -
pal. y, por lo tanto, este asunto no pudo 
influir en una r e s o l u c i ó n fatal, que adop-
tó en un momento de e n a j e n a c i ó n men-
tal. Parece ser que hac ía dos meses y 
en anteriores é p o c a s h a b í a presentado 
s í n t o m a s de p e r t u r b a c i ó n . 
Estos datos y-antecedentes le fueron 
facilitados a l se jor S e m p r ú n por el con-
cejal instructor del expediente, don 
L u i s Romo, y por el jefe interino del ne-
gociado de Alcoholes. 
— E l alcalde ha enviado un telegrama 
de s a l u t a c i ó n a l alcalde de Sevi l la , con 
motivo de la i n a u g u r a c i ó n de la l ínea 
a é r e a Madrid-Sevi l la . 
— M a n i f e s t ó el alcalde que h a b í a v i -
sitado los comedores de caridad insta-
lados en l a calle de M a r t í n e z Campos, 
y que h a b í a quedado muy satisfecho del 
orden, l impieza y comodidad, así de 
c ó m o pract ican al l í l a caridad unas 
cuantas damas, dir i cridas por l a admira-
ble sor C e c i l i a 
— E n el Colegio de la Pa loma se ce-
l ebró una fiesta religiosa, en cumpli -
miento de l a promesa que hizo la supe-
r iora de las Hermanas de la Car idad 
para cuando terminase la epidemia de 
tricofitia. E l lunes, d e s p u é s de l a misa 
cantada, con p a n e g í r i c o a cargo del pa-
dre V i l l anueva . se bendijo la nueva ban-
dera del establecimiento. Los invitados 
a la fiesta, entre los que estaban el 
doctor Oyarzába l , fueron obsequiados 
con un « l u n c h » por las Hermanas de la 
Caridad. 
A los colegiales se les s i r v i ó una co-
mida extraordinaria. 
L a v e n t a d e a r t í c u -
los s in i n t e r m e d i a r i o s 
Manifef-tó el alcalde que don Franc i s 
co Fre i ch y don Nico lás Rodr íguez , de 
—Anoche, a las ocho y media, en «a¡Murcia y Oviedo, respectivamente, ee 
fáipido de Algecii'as regresaron de M a n - i h a b í a n dirigido a él solicitando facilida-
zanares el Principe d é Asturias y el dos para la venta de tomate y otros pro-
infante don Jaime. . i duelos. 
A todos—dijo el alcalde—se les contes-
P r e s e n t a c i ó n d e c r e d e n c i a l e s tará que pueden vender sus m e r c a n c í a s 
'sin intermediarios en el mercado de la 
A las doce, en l a a n t e c á m a r a se ce- ;Cebada) para lo cual ha ordenado al ^fe 
íebro la p r e s e n t a c i ó n de credenciales de Mercados qu€ reServe los .puestos co-
íel nuevo ministro de Colombia don: 1.reSpondientes Tarnbién se h a dirifri.do 
jorge Roa, que l l egó a Palacio, acom- |a l aicaide el presidente de la F e d e r a c i ó n 
fañado del segundo introductor de em-, Asturiana ca tó l i co -Agrar ia , que pide da-
bajadores^ se£ior ^Landecho, en^ coche |tos ipara envjar gariad0) ^ n intermedia-
rios, al Matadero de Madrid. 
A D R ! 
rancia en el Centro Gallego de la Corte 
sobre «La morr iña» . 
L a cá tedra de P a t o l o g í a estaba vacan-
te desde hace a ñ o s . L a regentaba inte-
rinamente el catedrát ico de Historia do 
la Medicina, doctor García del Real . j 
E l presupues to p r o v i n c i a l 
L a C o m i s i ó n de presupueó ios de la 
D i p u t a c i ó n h a ultimado su proyecto 
p a r a 1928 y en breve se ce l ebrará se-
s ión plenaria para aprobarlo. 
E n el p r o y e c t o se presuponen 
19.677.261.28 pesetas de i n g r e s o s y 
19.675.918,05 de gastos. E n el presupues-
to de este a ñ o se calcularon !os ingre-
sos en 17.362.000 pesetas.. 
— L a D i p u t a c i ó n recuerda a los pre-
sidentes, gerentes, propietarios, directo-
res o patronos la o b l i g a c i ó n que tie-
nen de remitir, con brevedad, relacio-
nes juradas del personal que tengan 
afecto a sus empresas,con e x p r e s i ó n de 
domicilios, sueldos y emolumentos. Así 
e v i t a r á n las responsabilidades en que 
pueden incurrir . 
Se ha facilitado la siguiente nota: 
E l Comité de Diputaciones de régi-
men c o m ú n h a elevado escritos a los 
ministros de Hacienda y de la Goberna-
c ión , en los que solicita se reconozca 
carácter progresivo, y no fijo, comoj 
hasta e l día,' a l a p a r t i c i p a c i ó n asig-j 
nada a las Haciendas provinciales, en 
los impuestos de Derechos reales y TIm-j 
bres. L a solicitud parece, s e g ú n impre-j 
siones que posee el Comité , que mere-i 
cerá atento estudio por parte del Go-
bierno. 
E s p a ñ a e n e l C o n g r e s o I 
de París de media ga la ; en otro igual 
iban tres secretarios de la L e g a c i ó n . 
Al del minstro le p r e c e d í a un correo 
de gabinete, y al estribo izquierdo ca-
balgaba un caballerizo. 
E l acto se ce lebró con arreglo al ce-
remonial de protocolo, a c o m p a ñ a n d o a 
su majestad, a d e m á s del presidente, el 
mayordomo mayor, caballerizo mayor, 
comandante general de Alabarderos, 
grande de E s p a ñ a , duque de A l m a z á n ; 
fnayordomo de semana don Manuel So-
ler, ayudante contraalmirante Morales 
y oficial mayor de Alabarderos, señor 
¿aballos. 
E l señor Roa p a s ó después , acompa-
sado de su séqui to , a cumplimentar a 
íu majestad la reina d o ñ a María Cris-
íina, que se encontraba en su c á m a r a 
rodeada de su alta servidumbre. 
—Con igual solemnidad se ce lebró a 
íontinuación la presentac ión de creden-
íiales del nuevo ministro de Checoeslo-
vaquia, señor Ulast imil , a quien en el 
íoche de P a r í s a c o m p a ñ a b a el diplo-
inático señor Segura, y al que preced ía , 
ín otro coche igual, el encargado de 
í>e?ocios. 
E l mismo personal mencionado acom-
bañó en el acto a su majestad; des-
pués de la p r e s e n t a c i ó n p a s ó el señor 
ílfastimil a ofrecer Inmbién sus resorv 
|os a la reina d o ñ a María Crist ina, que 
te recibió, como al anterior y con igual 
pompa y protocolo. 
R e c t i f i c a c i ó n d e l 
p a d r ó n m u n i c i p a l 
d e E c o n o m í a k i o m e s i i e a 
H a n regresado de Hciina el vizconde 
de S a n Amonio y la s e ñ o r i t a M a n a 
» i c tor ia J i m é n e z , miembros de la ü e - | 
l e g a c i ó n espuñoaa en e l IV Congreso 
de E c o n o m í a Nacional, ad que han as i s - i 
lido representaciones de 30 p a í s e s y 
un gran n ú m e r o de congresistas. 
L a D e l e g a c i ó n e s p a ñ o l a h a sido ob-' 
jeto de muchas atenciones. E l vizconde! 
de S a n Antonio, que o r g a n i z ó Comi-
siones de s e ñ o r a s en L a Coruña, que, 
ayudadas por otras de las aldeas, edu-
caron a ' la juventud de é s i a s en l a 
práct i ca de la- e c o n o m í a d o m é s t i c a e 
industrias caseras, a l 'mismo tiempo que¡ 
las facilitaban recreos, p r e s i d i ó u n a de 
las cuatro secciones en que se d i v i d i ó | 
el Congreso, y, con otros cinco congre-j 
sistas, f o r m ó parte de la C o m i s i ó n en-
cargada de dar cuenta a Mussolini del ¡ 
resultado del Congreso. 
Por el n ú m e r o de adhesiones, o c u p ó 
E s p a ñ a el tercer lugar de los p a í s e s 
que. asistieron. L a s entidades adheridas, 
entre las que figuraban varios Ayunta- ¡ 
mientes y Diputaciones y la A s o c i a c i ó n 
de Ganaderos del Reino, fueron m á s de 
un centenar. 
E n l a s e c c i ó n primera se p r e s e n t ó un i 
trabajo de l a señor i ta J i m é n e z , profe-i 
sora de Normal, sobre el estado de la 
e n s e ñ a n z a de la E c o n o m í a D o m é s t i c a enl 
E s p a ñ a , en el que h a c í a referencia a l I 
Colegio Horta, que dirigen unas rel i - | 
giosas, y a la f u n d a c i ó n Verdaguer, am-
bas de Barcelona, que p a r a n g o n ó con 
las mejores del mundo. L a señor i ta Eloí-
sa" Alvarez p r e s e n t ó una Memoria acer-
ca de las deficiencias que se notan en 
la e n s e ñ a n z a de l a E c o n o m í a D o m é s -
tica. Ambos trabajos fueron aprobados ¡ 
y merecieron muchos elogios. As i s t ió ! 
t a m b i é n la s e ñ o r i t a N o g u é s . 
Conjuntamente con el Congreso, se 
ce lebró una E x p o s i c i ó n , que a b a r c ó : i 
—77̂ —" ¡ p r i m e r o , material d idác t i co concernien-
c a t e d r á t i c o d e l a C e n t r a l : te a ias labores e industrias d o m é s t i c a s ; | 
j segundo. Higiene; tercero, Fork-lore.1 
L a s oposiciones a l a cá tedra de Pato- cocinas y u t á n s i l i o s de los diversos pai-, 
E l alcalde ha publicado un bandov en 
el que part ic ipa que durante el mes de 
diciembre se p r o c e d e r á a efectuar la 
tercera rec t i f i cac ión del padrón general 
de habitantes. E s t a r e c t i f i c a c i ó n e s tará 
expuesta a l p ú b l i c o durante la segunda 
quincena de enero, y p o d r á n hacerse 
reclamaciones durante e l mes de fe-
brero. 
Recuerda el bando las siguientes obli-
gaciones: todo habitante en esta capi-
tal debe comunicar a l a Tenenc ia de 
A l c a l d í a del distrito o al negociado de 
E s t a d í s t i c a (plaza de V i l l a , 4) los cam-
bios de domicilio; de i.yual modo ha-
brán de comunicar el traslado de su 
residencia a cualquier otro t é r m i n o mu-
nicipal; todo jefe de fami l ia tiene lü 
o b l i g a c i ó n de comunicar a l negociado 
de E s t a d í s t i c a las alteraciones que ocu-
rran en la misma en el transcurso del 
año . 
E l d o c t o r N ó v o a S a n t o s , 
logia General de la Facul tad de Madrid 
^ , , . terminaron ayer tarde. F q é adjudicada 
t i n u e v o m i n i s t r o d e C o l o m b i a la Cátedra, por cuatro votos contra uno, 
al doctor don Roberto N ó v o a Santos, ac 
E l señor don Jorge Roa Figueroa, nue-
0̂ ministro de Colombia en E s p a ñ a , 
¿ació en Calí, departamento del Valle 
(Colombia), en 1860. Cuenta, pues, se-
senta y siete a ñ o s . 
Desde muy n i ñ o se tras ladó a Bogo-
tá, donde cursó sus estudios en el Co-
legio del Espír i tu Santo, Instituto Ca-
tólico de aquella capital. 
Desde muy joven actuó en p o l í t i c a 
f fué ministro de la Guerra cuando fué 
presidnete del Gobierno Suárez , con el 
9ue actuó en toda su etapa ministerial . 
; Posteriormente tuvo a su cargo la car-
tera de Gobernac ión , en el ministerio 
Restrepo. 
^ Durante los a ñ o s 1012, 13 y 14 estuvo 
.fle agente fiscal en Londres. 
IrDesde Inglaterra v o l v i ó de nuevo a 
Su país , y en 1917 fué nombrado jefe 
flel partido conservador, puesto que ha 
ocupado hasta hace tres meses, que se 
Je eliljió como ministro en E s p a ñ a . F a -
ifa sustituirle en la jefatura del parti-
pto ha sido nombrado un directorio, íor-
' Oiado por tres personalidades, 
fe E l señor Roa nos ha dicho que hace 
Jeinte a ñ o s estuvo en E s p a ñ a , y de en-
||onoes acá h a encontrado, sobre todo 
p Madrid, tales transformaciones, que 
han asombrado por creerlas imposi-
^es en tan poco lapso de tiempo. Hoy 
Madrid puede considerarse como una 
^ las primeras capitales del mundo. 
^ B i n i n i s t r o de Colombia siente gran 
admiración por el general Pr imo de R i -
P W a , al que considera como una gran 
n&ura de la pol í t i ca mundial . E l mar-
Jjés de Estella—dice el señor Roa—es 
^ la m a de los grandes conquistado-
i,res españoles . 
Don Jorpe Roa está casado con d o ñ a 
•Kteua Cervantes, h i l a del general Cer-
,'ln,'>s, que fué ministro de la Guerra 
P Colombia. E s biznieta de una fami-
E l doctor Nóvoa 
ses; cuarto, arreglo racional y artísti-j 
co de la casa. S i no gran novedad en1 
los objetos, hubo, por lo menos, prue-l 
ha de lo extendidas que es tán en al-' 
tual profesor dej prUnos p a í s e s , como Checoeslovaquia, 
la misma asigna-1 suec ia y Polonia, las modernas prác-
tura en Santiago ticas del hogar. L lamaron la a tenc ión | 
de Compostela. ios tapices y labores presentados por 
Votaron a favor¡ Rgipto. R a l l a p r e s e n t ó secciones acer-
del doctor N ó v o a ca de Sanidad p ú b l i c a , Cruz R o j a y, 
al presidente del Mi l ica Forestal , 
tribunal, don E n - | 
rique Suñer , y los I L o s t r a b a j o s d e l C o n g r e s o 
voca le s doctores 
Ion T o m á s Maes-j E n el Congreso no hubo discusiones! 
tre, d o n P r i m o ¡más que sobre puntos secundarios o acia-
G a r r i d o y don!raciones. E n lo fundamental, todos los 
Antonio Amor. E l i congresistas estuvieron de acuerdo. Uni-
voto favorable al camente prestaron su aquiescencia a la 
doctor don Esta- necesidad de vigorizar la famil ia. Y los 
aislao d^l Cam-|discursos y proposiciones de algunos 
,Jpo, p r o f e s o r dej sacerdotes ca tó l i cos y de otras personas 
F i s i o l o g í a en Se- sobre la necesidad de la R e l i g i ó n paraj 
v i l la , fué el deljllegar a tal robustecimiento no origina-
ron c o n t r a d i c c i ó n ninguna, no obstante' 
haber congresistas de todos los matices j 
y opiniones. 
E n la s e c c i ó n primera, de e n s e ñ a n z a 
doctor Rivero, secretario del tribunal. 
Los ejercicios, que despertaron gran apa-
sionamiento entre los estudiantes, se 
efectuaron en el anfiteatro grande de la 
Facultad, ante numeroso p ú b l i c o . L a vo-!mena(7ére desde el punto de vista peda-
tac ión se efectuó ayer en la U n i v e r s i d a d j g ó g i c o y social, se acordó la necesidad 
y en secreto, s e g ú n las ú l t i m a s pres-jde implantar la e n s e ñ a n z a ambulante y I 
cripciones sobre esta clase de votacio-|que la e c o n o m í a d o m é s t i c a se implante ¡ 
neS- en todos los grados de la e n s e ñ a n z a fe-
E l doctor N ó v o a Santos n a c i ó en L a menina, e x t e n d i é n d o s e incluso a las es-
Coruña y es tudió en la Facul tad de San- cuelas rurales. 
tiago. A los v e i n t i d ó s a ñ o s obtuvo porj L a segunda, presidida por el vizconde 
opos i c ión una a u x i l i a r í a de la Facultad de San Antonio, trató de la t écn ica de 
en que h a b í a estudiado, y a los veinti- l a e c o n o m í a domés t i ca y los m é t o d o s de 
cuatro, y a los tres de doctorarse, l a 
cátedra de P a t o l o g í a general de la mis-
ma Universidad. Había ampliado sus co-
nocimientos m é d i c o s en Alemania, F r a n -
c ia y Austria. 
Ha realizado importantes trabajos de 
inves t i gac ión , principalmente sobre la 
diabetes, sistema nervioso y sangre. Re-
cientemente, en las Jornadas Médicas , 
d ió una conferencia sobre «Estados d ía 
.betoides», vertiendo originales doctrinas. 
Bspañola oriunda de Cartagena. D e j D í a s deSpUés actuó como juez en unas 
Matrimonio tiene cuatro hijos. Eljrposiciones a ia cátedra de P a t o l o g í a de 
de ellos ha nacido en Madrid, Cá(jjZj qUe g a n ó un auxi l iar del doctor 
! Poco m á s de un mes. 
E l a l c a l d e rec t i f i ca 
¡Nóvoa. ' 
Durante la temporada que por los mo-
rí vos citados tuvo que estar en Madrid 
u n a i n f o r m a c i ó n i s« anunciaron las oposiciones en que 
u n a i n f o r m a c i ó n ^ actua(,0i y dec id ió concurrir, porque. 
inf ^c'c?0—^'i0 ^yer el alcalde—una 
Q;- rrnación que se publica en un per ió -
¿ ' . Soc ia l i s ta» , con un absoluto 
aj Conocimiento del asunto, porque r.i 
'Se 5 no PUftlt" . 'tribuirlo a mala f.'. 
refiere al suicidio de un empicado 
gj «ic ipal que prestaba sus servicios en 
l ¿ a i 0 0 ' ' ' 0 ? de Alco'i"les. 
ifttíli la " t u a c i ó n en que queda la fa-
ratuT' me 0cuPo de remediarla, procu-
wliie 1asilar a los hijos, siempre que 
de r l * , ,riadre' en establecimiento don-
OiAr. Cl'ban e n s e ñ a n z a y e s t ó n bien aten-
• g a consuplo de l a desgraciada fami-
t a ^ n a d l ó el alcalde—he de manifes-
H^c el aludido empleado, probo y 
s e g ú n h a manifestado, en Madrid dis 
p o n d r á de m á s facilidades para crear 
una escuela m é d i c a de estudiantes y j ó - i v a s 
e n s e ñ a n z a urbana y rural . Se aprobó la 
necesidad de adaptar la e n s e ñ a n z a de 
la e c o n o m í a menagére a l a ciudad y al 
campo para tener en cuenta las distin-
tas mentalidades de ambos medios; de 
ofrecer a las maestras rurales ventajas 
para que no ansien l a vida de la ciu-
dad; de que dichas profesoras tengan 
una p r e p a r a c i ó n especial y eleven el es-
pír i tu de las n i ñ a s , h a c i é n d o l a s amar el 
campo. T a m b i é n se acordó que la eco-
n o m í a d o m é s t i c a y la e d u c a c i ó n deben 
marchar enlazadas, y que la ú l t i m a se 
intensifique con objeto de preparar a la 
mujer para la e d u c a c i ó n de sus hijos 
y hacer a l mismo tiempo de l a casa 
algo agradable en todos los conceptos. 
E l c a n ó n i g o Barberis h a b l ó acerca de! 
«Fami la to Cristiano de Torino», y la se-
ñ o r a Dina Lavlson, del desarrollo del 
catolicismo en las familias escandina-
venes m é d i c o s que le ayuden en sus in-
vestigaciones. Dice t a m b i é n que nunca 
h a b í a pensado venir a Madrid, y que, 
de estar en Santiago, no hubiera opo-
sitado 
E n la secc ión tercera, «Nuevas aplica-
ciones de l a ciencia a la industria me-\ 
nafjére», la señor i ta Fredericks, de losi 
Estados Unidos, trató del Fayol ismo y | 
Taylorismo en las industrias de labores 
Es autor de varias obras de Medicina,; d o m é s t i c a s , o sea de las aplicaciones de 
algunas de las cuales s irven de texto las nuevas prác t i cas de ahorro de tiempo! 
en Universidades e s p a ñ o l a s y amer íca - y de movimientos y e n e r g í a s , que se 
ñas . Ha publicado numerosos art ículosj emplean en algunas grandes fábr icas pa-; 
en revistas profesionales, y varios de! ra las labores del hogar. L a secc ión 
olios han sido traducidos a diversos idio-icuarta trabajó acerca de la es té t i ca el 
mas. T a m b i é n h a dado a la estampa tra-'higiene en el hogar, 
bajos de otro carácter . I L a s proposiciones tuvieron carácter in-j 
E l p r ó x i m o viernes d a r á una confe- dividual , y, aprobadas por el Congreso,] 
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La imagen del momento, 
el comentarlo oportuno, 
la información interesante, 
los escritores preferidos 
hallará usted en 
las páginas de 
e s t o m p a 
Gran revista gráfica 
nacional que interesa 
a t o d a E s p a ñ a , 
y que aparecerá 
muy en breve. 
son ahora recopiladas por un Comité , 
que las p u b l i c a r á en breve. 
Algunos congresistas se proponen rea-
i izr^ intensa c a m p a ñ a en sus respecti-
vos p a í s e s acerca de la labor realizada 
por este Congreso. 
C o n f e r e n c i a d e l c o n -
D E S O C I E D A D 
Santa E l i s a 
E l 2 s e r á el santo de las s e ñ o r a s de 
Abel lán Calvet (don Antonio), viuda de 
Amado, viuda de Barraquer, B a r e ñ o 
ídon Alejandro), B e t e g ó n (don Luis ) , viu-
da de Herrera. Celis, Igual , Lav iña , L i -
nares Rivas , Mazariegos, P e l á e z , Rane-
ro, Ruiz de O b r t g ó n , Sanz Calleja, viu-
das de Tolosa Latour y Uzquiano. 
S e ñ o r i t a s de Arteaga y Falguera, Ba-
rraquer y Cerero, Calonge y Page, Cer-
vera. Colón, Mazariegos y Polo de Ber-
nabé . 
L a s deseamos felicidades. 
Boda 
Por los s e ñ o r e s de Abollado, y para 
su hijo don Carlos, ingeniero indus-
trial , h a sido .pedida l a mano de l a be-
lla s e ñ o r i t a P i l a r del Río y Aznar, h i j a 
del coronel de Ingenieros don Manuel 
del Río y de Andrés . 
L a boda se ce l ebrará en las p r ó x i m a s 
Pascuas de Navidad. 
Fel ic i taciones 
L a s e s t á recibiendo el ex ministro don 
Manuel Gonzá lez Hontoria, por haber 
sido elegido a c a d é m i c o de la de Ciencias, 
Morales y P o l í t i c a s en la vacante de don 
Adolfo Alvarez Buyl la . 
Nac ió en T r u b i a el 31 de enero de 187S. 
Casó el 8 de diciembre de 1908 con la 
flistinguida y culta s e ñ o r i t a Concepc ión 
\ l lendesalazar y Bernar, y son sus hijos 
d o ñ a Angeles, d o ñ a Concepc ión , don 
Fernando, d o ñ a Guadalupe y don San-
tiago. 
L ú a nuestro cordial p a r a b i é n . 
Viajeros 
Han sahdo: para Bruselas , don Cris -
tóbal P i ñ á n a ; para Valencia , don José 
L u i s P é r e z C i r e r a ; para P a u , don Agus-
tín F igueroa; para Caresse, la duque-
sa de Mandas; p a r a Biárri tz , e l conde 
de Arge; para Santander, la condesa 
Trazó la silueta del Gran Capitñn, el I viuda de Mans i l l a ; para Bilbao, don Ni-
d e d e V a l l e l l a n o 
• E n el Casino de Clases d ió ayer una 
| conferencia el conde de Vallellano. 
P r e s i d i ó el acto el general Saro, que 
¡ t e n í a a su derecha al general Mil lán 
I Astray. 
Entre l a concurrencia figuraban la 
' s e ñ o r i t a Cels ia Regis, el conde de R u i 
i doms, don Carlos González Rottwos, 
! don Cayo Conversa, don Francisco Gar-
1 cilaso de la Vega, clon Carlos Gonzn 
i lez del Valle , don Manuel Gómez Rni-
I dán y don Leonardo S á i n z de Baranda. 
E l secretario, sargento Pereda, salu-
! d ó a l orador y le d i ó las gracias en 
; nombre del Casino. 
E l orador desarro l ló el tema «Grandes 
; capitanes e spaño le s» . Hizo alguna con-
; s i d e r a c i ó n sobre el rey Pelayo, a quien 
c o n s i d e r ó como el primer c a p i t á n espa-
| ñol . Covadonga no fué , como dice Alta-
mira , un j a l ó n en esta lucha de resis-
j tencia, sino u n esfuerzo t i tán de la 
!raza . 
Esbozó a grandes rasgos la figura del 
; prototipo de h é r o e s novelescos, el Cid 
¡ Campeador. Expuso algunos juicios que 
i sobre el p r o b l e m á t i c o personaje formu-
¡ laron historiadores extranjeros y c i tó 
a Lafuente, el cual lo define como 
| c a m p e ó n arrogante, de quien se con-
servan varias reliquias, haciendo obser-
var que algunos hechos censurables que 
se le atribuyen no le son imputables, 
antes bien, revelan en el ído lo predi-
lecto una virtud excelsa, apoyando su 
tesis con estos versos del cantar de 
gesta Mío C i d : 
«Dios, que buen vasallo 
s i tuviese un buen señor.» 
cual , s e g ú n H e r n á n P é r e z del PnWar. 
era de pronto consejo en las h a ? V a -
singulares, siendo sus arreos las armas 
I y su descanso el pelear. 
Hizo algunas consideraciones sobre la 
' influencia espiritual de l a reina Isabel 
j en Gonzalo de Córdoba. 
1 E s t u d i ó el carácter del duque de Alba 
I in trép ido en F u e n f e r r a b í a , vencedor en 
i Mnlberg y gobernador de Flandes. P o -
| l í t i camente dijo fué un irresponsable. 
! Le fa l tó popularidad porque le fa l tó 
poes ía . 
Al anal izar el valor de los capitnne-
de l a guerra de la Indep'mdencia dvi^ 
que por d e g e n e r a c i ó n engendraron a 
los guerrilleros, é s t o s a los hnndoleros 
y é s tos , a su vez. a los caciques y 
d e s p u é s no hubo nada. 
Recoeriendo unas palabras de Primo 
de Rivera sobre los grandes caudillos 
dijo: «Esa sombra le iana h a désaparé-
cido para siempre. Sus sucesores n^ 
pueden ser un mil i tar cualquiera, perri 
Dueden serlo muchos de los militares 
españoles .» 
E l orador fué muy aplaudido. L a ban-
da dfd regimiento de Saboya a m e n i z ó 
el acto. 
H o m e n a j e a l m i n i s t r o d e l 
U r u g u a y y a B r o w n S c o t t 
Hoy se celebra en el R i t z el almuerzo 
organizado por el Patronato de las B i -
bliotecas Populares Hsipanonmericam?, 
con el concurso del Colegio de Doctores 
y del Consejo organizador del Congreso 
de Hispanismo, en honor del señor F e r -
n á n d e z Medina, ministro del Uruguay, 
y de m í s t e r Brown Scott, nombrados 
doctores « h o n o r i s c a u s a » de la Univer-
sidad de Sa lamanca . 
A L o s A l c á z a r e s 
E l curso de mandos de A v i a c i ó n , que 
en su pr imera parte se ha dado en Ma-
drid, ha sido trasladado a Los A l c á z a r e s . 
E l teniente, coronel L a Llave , jefe de 
los servicios de A e r o s t a c i ó n , sa ldrá uno 
de estos d ías para dicho punto, con ob-
ieto de dar u n cursi l lo de conferencias 
sobre fortificaciones , principalmente 
acerca de las de costa. T a m b i é n dará 
otro curso un jefe de la A e r o n á u t i c a 
Naval. 
L a A v i a c i ó n f u é en el primer ramo 
del E j é r c i t o en que se e s t a b i l i z ó eJ r é -
gimen de cursos obligatorios para el as-
censo a ciertas c a t e g o r í a s . P a r a ser jefe 
de grupo es necesario haber seguido un 
urso. 
P o r l o s f a l l e c i d o s d e 
l a U n i ó n P a t r i ó t i c a 
Hoy, a las diez de la m a ñ a n a , se d i r á 
en la iglesia parroquial de San José 
una m i s a por el eterno descanso de los 
socios fallecidos de la U n i ó n P a t r i ó 
tica. 
R i f a d e u n a c a s a 
L a L i g a E s p a ñ o l a contra el c á n c e r h a 
sido autorizada p a r a rifar en combina-
c ión con el sorteo de la Lotería Nacional 
de primero de junio p r ó x i m o , una casa 
situada en esta Corte en la Avenida de 
Alfonso X I I I , con a p l i c a c i ó n de lo re-
caudado a l a c o n s t r u c c i ó n del edificio 
de la I n s t i t u c i ó n de I n v e s t i g a c i ó n cien-
tífica de dicha entidad. E l inmueble ha 
sido donado por la marquesa de A r g ü e -
lies. 
B o l e t í n m e t e o r o l ó g i c o 
,colás Gil I turr iaga ; para Valladolid, 
don Francisco Javier B o d r í g u e z Goicoe-
.chea, y para Luxor , don Francisco Rey-
noso. 
Regreso 
Han regresado: de Ugena, d o ñ a Ca-
talina Bestar; de Utiel, don Rafael Ma-
rín L á z a r o ; de Zaraúz , l a duquesa v iu-
da de L é c e r a ; de San S e b a s t i á n , el con-
de de A l m o d ó v a r ; de Los Corrales, don 
Felipe Díaz Bustamante; de Vitoria, 
nuestro querido amigo don J o a q u í n 
B e l l s o l á ; de San S e b a s t i á n , don Ma-
nuel Campuzano, s u consorte e h i j a 
Dolores; de F r a n c i a , l a * señor i ta Isa-
bel Borbón y D'Ast ; de Sevil la, el viz-
conde de Castillo del T a j o ; de P a r í s , 
la duquesa de Dúrca l y la condesa viu-
da de Caltanutu.ro; de Valls, la s e ñ o -
rita Gloria de las B á r c e n a s ; de Moher-
na.ndo, l a marquesa de Mós y su pre-
ciosa sobrina María F e r n á n d e z de L ien-
cres y E l d u a y e n ; de Bilbao, los mar-
queses de C h á v a r r i ; de Barcelona, los 
duques de Montealegre. 
E n f e r m a 
Está mejor de la dolenna que sufre 
la respetable s e ñ o r a v iuda de García 
Vi l la . 
Aniversarios 
M a ñ a n a se c u m p l i r á n el primero y se-
gundo, respectivamente, de los falleci-
mientos de los s e ñ o r e s don Manuel Ba-
llesteros y Cont ín y del que fué ilustre 
crí t ico musical don Vicente Arregui y 
Garay, ambos de grata memoria. 
E n diferenfes templos de Madrid, Da-
roca, Zaragoza, Albacete y Valladolid se 
a p l i c a r á n sufragios por los difuntos, a 
cuyas respectivas famil ias renovamos 
la e x p r e s i ó n de nuestro sentimiento. 
— M a ñ a n a se c u m p l i r á el octavo de 
la muerte del conde de Alba de Yeltes, 
de grata memoria. 
E n Madrid en el templo de Religiosas 
Bernardas del Sacramento, y en diciem-
bre en las iglesias de Alba de Yeltes 
y E l Cueto (Salamanca) se a p l i c a r á n 
misas por su eterno descanso. 
Renovamos sentido p é s a m e a la ilus-
tre famil ia del difunto. 
Fal lecimientos 
Ha subido al Cielo el precioso n i ñ o 
Rafael Barrantes. 
Al abuelo, don Rafael , secretario del 
Gobierno de Pontevedra, y d e m á s fa-
mil ia , enviamos la e x p r e s i ó n de nuestro 
sentimiento. 
— H a fallecido el s e ñ o r don José María 
Casanova y Palomino. 
Contaba ochenta a ñ o s de edad. 
T e n í a una brillante hoja de servicios 
como militar, habiendo llegado a gene-
ral de brigada. 
E n agricultura fué muy entendido. 
A la viuda, condesa de la Algaida, y 
d e m á s deudos a c o m p a ñ a m o s en s u legí-
limo dolor. 
—Ha muerto el s eñor don Juan Calvo 
de León y Benjumea. 
E n su coto de P a l m a del R ío se cele-
braron cacer ía s , h o n r á n d o l a s con s u pre-
sencia la famil ia real . 
Enviamos sentido p é s a m e a la familia, 
en particular a la h i ja po l í t i ca , d o ñ a Ma-
ría Mart ínez Campos y Rivera . 
EÍ Abate F A R I A 
esmeraldas, brillantes, 
J perlas, objetos de oro 
y plata antiguos y modernos, compro cual-
quier cantidad a altos precios. C. OBGAZ. 
C I U D A E - K O D B I G O , 13, M A D R I D 
misario del mes de diciembre la pasarán 
las clases militares residentes en esta Estado general.—Persisten las presto 
nes d é b i l e s relativas en el Medi terráneo lVorte .y ^ne n0. íormen cuerpo en el or 
den siguiente: jefes y oficiales de plan-
tilla no pertenecientes a Cuerpo y los pen-
sionistas de las cruces de San Fernando 
y San Hermenegildo, los días 1 y 2, áe 
once de la mañana a una de la tarde, 
ante el comisario de Guerra don Angel 
Aero Club de España (Sevilla, 3 ) . -4 tar-I ¡ ^ " J V " - ^ ^ San I 5 C 0 " 8 V * * 
ele. Capitán Domínguez Olarte sobre «Ar 
y por la parte continental de E u r o p a 
se extienden las presiones altas, for-
mando u n a n t i c i c l ó n bien definido. 
P a r a h o y 
lillería» 
Caballeros del P i lar (Flor Baja, 3).—7 
it. P. Alfonso Torres, S. J . , sobre «La as-
cética y la mís t i ca crist ianas». 
Centro de Intercambio germano-español 
(Colegio Alemán, Fortuny, 15).—7 t. Don 
Manuel García Blanco sobre «Mateo, ale-
Imán, y l a novela picaresca alemana». 
Centro de Galicia (Alcalá, 10).—7 t. Don 
Rafael Marquina sobre «Estampas do San-
tiago» 
mero 2 (Comisaría de Transportes); jefes 
y oficiales de reemplazo, transeúntes y con 
| licencia, de todos los Cuerpos, los días 
1 y 2, en el mismo lugar y a las mismas 
horas. 
E l regimiento de reserva de Infantería 
número 1 la pasará el día primero, a 
¡las diez y treinta; los de reserva de In-
jgemeros. los días 1 y 2, y el Parque do 
.Arti l ler ía , los días 1 y 2, a lat» doce y 
I treinta. 
C. de Comercio.—El 
braron las elecciones 
domingo se cele 
para la renovación 
Nacional Agraria, Amor de Dios, 4).—10 j ^ 1 CaVe^ 
m. Don José Manuel Aristizábal sobre' 
:Obra de las parcelaciones». 12 m. Señor, , , . 
Soroa sobre «Servicios agrícolas oficiales f , , ? ^ * n ^ i i Y J,unta e 6 ™ ? 1 a ™ a l 
v medios de util izarlos». 5 t. P . NeV^ea H ^ S ^ ^ ^ í t - teeotir* sw****: 
Jrresidpnte honorario, marqués de Ur-
qniio; ídem efectivo, duque de Medina de 
las Torres; vicepresidente, doctor don 
Kdr.nrdo Alfonso y Hernán; secretario, 
d m l.'icardo Pascual y Soler; vicesecreta-
rio, don Federico Orta y Ferruz; tesore-
ro, don Amoldo Buser Schneider; conta-
dor, don Manuel Rodríguez de los R í o s ; 
bibliotecario primero, don Angel de la Ve-
ga O'ÜZ'O; ídem segundo, don Rafael Al-
fonso y Hernán; vocales, señorita Josefi-
na Maror Franco, don Rafael Pesqueira 
Bernabfni. don José Bia<?s Mayer, señori-
ta Celedonia Lagtínilla Iñárri tu; director 
art íst ico, don Rafael Benedito y Vivos, 
—o— 
A R E N A L , 4. POMPAS P U N E B R E S 
Cursillo social agrario (Confederación I _ 
•l vocal, correspondiente al grupo segun-
Categoría A (Agentes y centralistas), 
n -u.fando elegido don Manuel Crespo. 
;obre Inst i tución social y agrícola. Pro-
paganda de las Asociaciones Agrarias Ca-
'ó l i cas : Modo práctico de realizarla». 7 
Señor Soler de Morell sobro «Kl tra-
'iajo en la acción católica. Actividad y 
; nrudencia. Pesimismo y optimismo. Perti-
nacia y constancia». 
Instituto Prancés (Marqués de la E n -
henada, 10).—7 t. M. Laplane sobre «Los 
; iltimos dramas de Lenormand». 
Unión Patr ió t ica (Alcalá, 50).—7 t. Don 
Ramiro de Maeztu sobre «Vn programa 
¡social de Unión Patriótica». 
O t r a s notas 
Revista de comisarlo.—La revista de co-
M A D R I D . — . \ n o xm-\, im. 5.733 E L D E B A T E 
M i é r c o l e s 30 de noviembre de 190* 
C O T I Z A C I O N E S D E B O L S A S El trigo sostiene sus 
•• I N T E R I O R 4 POR lOO.-Serie F (70,50) 70.45; £ (70,50). 70.45; D (70,50). 70.40; 
C (70.60). 70.40; R (70,00), 70,40; A (70.60), 
70,40; G y H (70,60), 70,40. 
E X T E R I O R 4 ROR lOO.-Serie F (85), 
84,90; E (84,90). 84.90; D (85.90). 85,95; 
C (85,40), 85,60; B (86), 86; A (86 50). 86. 
A M O R T I Z A R L E 4 P O R lOO.-Serie B 
(87), 87; A (87), 87. 
5 P O R 100 A M O R T I Z A R L E ^ . - S e -
rie A (102,60). 102,30; B (102,60). 102,30. 
5 P O R 100 A M O R T I Z A R L E 1927 (con 
impuesto).—Serie F (90.30), 90.35; E 
(90,30), 90,45; D (90,30), 90,35; C (90 30), 
90.35; B (90,30), 90,35; A (90,30), 90,35. 
5 P O R 100 A M O R T I Z A R L E 1927 (sin 
impuesto).—Serie F (103,25), 103; E 
(103,25), 103; D (103,25), 103; C (103,25). 
103; R (103.25), 103; A (103,25), 103. 
5 P O R 100 A M O R T I Z A R L E 1920.—Serie 
490,25; l iras. 138,25; coronae suecas, 
685.50; noruegas, 676; danesas. 681; che-
cae. 75,35; florines, 1.027. 
L O N D R E S 
Pesetas, 29,33; francos, 124,025; dóla-
res. 4,8789; belgas, 34,90; francos sui-
zos. 25.2962; l iras , 89,715; coronas no-
ruegas, 18,33; danesas, 18,195; florines, 
12,0712; pesos argentinos, 47,84. 
(Cierre) 
(RADIOGRAMA ESPECIAL DE E L D E B A T E ) 
Francos, 124; dó lares , 4.87875; bel-
gas. 34,89; francos suizos, 25,29; flori-
nes, 12,0725; l iras, 89,75; marcos, 20,43; 
coronas suecas, 18.09; í d e m danesas, 
18,20; í d e m noruegas, 18,345; chelines 
a u s t r í a c o s , 34,575 ; coronas checas, 
164,50; marcos finlandeses, 193,25; pe-
setas. 29,325; escudos portugueses, 2,4375 
precios 
F t92,30), (92,40; |E (92.30), 92.40; D Idracmas' 367.50; leis, 790; milreis . 
(92,30). 92.40; C (92,25). 92,25'; B'(92,25), | 5'875! PESOS argentinos, 47,875; Bombay, 
92.25; A (92,25), 92.25. 
5 P O R 100 A M O R T I Z A R L E 1917.—Serie 
E (91,75), 91,45; C (91,40), 91,50; B (91,40), 
91.50; A (91,40). 91,50. 
D E U D A F E R R O V I A R I A . — Serie A 
(101,75), 101,65; R (101,75), 101,65; C 
(101,65), 101,65. 
A Y U N T A M I E N T O S . — M a d r i d 1868 (100). 
100; V i l l a M a d r i d : 1914 (89). 89; 1918 
(88,25), 88,75; Mejoras urbanas 1923 (94). 120,30 
94; Subsuelo (93,50), 93.50. 
V A L O R E S CON GARANTIA D E L E S -
TADO.—Transat lánt i ca , 1925 mayo (98), 
98,25; noviembre (98), 98; 1926 (102,50), 
102,75; T á n g e r - F e z (103), 103. 
O E D U L A S H I P O T E C A R I A S . — Raneo 
Hipotecario, 4 por 100 (90), 90 ; 5 por 
100 (97,75). 97,75; 6 por 100 (110). 109,75. 
E F E C T O S P U R L I C O S E X T R A N J E R O S . 
Cédulas argentinas (2,62), 2,62; Marrue-
cos (88,75), 88,75; Emprés t i to argentino 
1 che l ín 6 peniques; Changai , 2 cheli-
nes 7 peniques; Honkong, 2 chelines 
0,25 peniques; Yokohama, 1 c h e l í n 
10,5625 peniques. 
ESTOCOLMO 
.RADIOGRAMA ESPECIAL DE E L D E R A T E ) 
Belgas, 51,90; florines, 149,95; coro-
nas danesas, 99,50; í d e m noruegas, 
,75; marcos finlandeses, 9,35; l iras , 
(102,30), 102. 
C R E D I T O L O C A L (100), 100. 
A C C I O N E S — B a n c o de E s p a ñ a (591), 
592; Hispano Americano (204), 204; E s -
p a ñ o l de C r é d i t o : viejas (291), 295; nue-
vas (286). 290; Central (136), 137; Quesa-
da (103 , 103; Banco E s p a ñ o l del R í o 
de ia P Í a t a : contado (195), 190; fin co-
mente , 190; Hidro E s p a ñ o l a (184), 184; 
Mengemor (326), 330; U n i ó n Eléc tr i ca 
(T2S), 128; T e l e f ó n i c a (100,45), 100,45; Cen-
tenillo (190), 200; Minas del Rif (505), 
500; Guindos (90), 90; Tabacos (203), 203; 
M. Z . A . : contado (534), 533; fin próx i -
mo, 5?ó,50; Norte E s p a ñ a : fin corriente, 
547; fin p r ó x i m o , 551; «Metro . (137), 
13o; T i a n v í a s , fin corriente, 108,50; Azu-
careras preferentes: contado (102,25), 
101,50; fin corriente, 100,50; fin próxi -
mo, 101;" Azucareras ordinarias: conta-
do (37). 36; fin corriente, 36; fin pró-
ximo. 36,25; Explosivos (586), 586; fin 
p r ó x i m o , 589; P e r f u m e r í a F l o r a l i a (115) 
110. 
O B L I G A C I O N E S . — G a s , 6 por 100 (104,75), 
104,50; H . E s p a ñ o l a , B (101), 101; D (101), 
101; Chade (102,75), 102,75; Val le de Le-
cr ín (i01), 101,50; U n i ó n Eléc tr ica Madri-
l e ñ a , 6 por 100 (104,50), 104,50; Ponferra-
da (82), 83; Constructora Naval, 6 por 
100 (102,30), 101,90; T r a n s m e d i t e r r á n e a 
(100), 100; T r a n s a t l á n t i c a , 1920 (100), 101; 
Norte, 6 por 100 (102,40), 102,50; P . Bar-
celona (76), 75; Valencianas (100,50), 
100,50; Alicante, pr imera (333,75), 334; 
F (95), 96; G (103,10), 103,15; I (103,10), 
103,15; Andaluces, 1921 (100,50), 99,50; 
í d e m Bobadil la (81,90), 82.50; Metropoli-
éutj> 6. por 100 (103,50), 103,50; 5 y me-
dio por 100 (99,25), 99,25; PS í iarroya 
Piionollano (100,25), 100,25; Azucareras, 
sin estampillar (77), 78; Andaluces, se-
gunda, variable (42,80), 42,25. 
BONOS.—Constructora Naval, 1923,- se-
gunda (101,50), 101,50; Minas del Rif, C 
(98,50), 98,50. 
Monedas. Precedente. Dia 29 
B E R L I N 
. RADIOGRAMA ESPECIAL DE E L D E B A T E ) 
Dólares , 4,1865; l ibras, 20,43; francos, 
16,465; coronas checas, 12,41; milreis , 
0,50; suizos, 80,765; chelines austr ía-
cos, 59,055; pesos argentinos, 1,789; flo-
rines, 169,21; escudos portugueses, 20,60 ¡ 
pesetas, 69,88; l iras, 22,775. 
NOTAS I N F O R M A T I V A S 
E l in terés de la Bolsa durante la se-
s i ó n de ayer r a d i c ó especialmente en 
el corro internacional, donde se reg i s tró 
alza fuerte en todas las divisas nego-
ciadas. Los valores del Estado acusan 
pesadez y los de créd i to e industriales, 
sostenidos en generaJ. 
E l Interior cede cinco c é n t i m o s , 10 el 
Exterior, 30 el 5 por 100 Amortizable de 
1926 y 25 el de 1927, s in impuestos; 
quedan sostenidos e l 4 por 100 Amortiza-
ble y el 5 por 100 de 1927, con impues-
tos, y aumentan 10 c é n t i m o s el dé' 1920 
y el de 1917. 
E n el departamento de crédi to suben 
Muy retraídos los compradores 
de aceite. Alza del arroz 
NOTAS AGRICOIVAS Y M E R C A D O S 
V A L L A D O L I D , 28—Trigos. Sostienen 
cada día mejor la f irmeza en los pre^ 
cios, y la demanda sigue m á s animada, 
pero se opera poco en partidas. L a ofer-
ta vendedora no abandona su retrai-
miento. Proeedencias de Fa lenc ia coti-
zan a 50,50 pesetas; de l í n e a de Sala-
manca, a 51,16 y 51,45, y de Avi la , a 
52,50 y 53 pesetas, todo por 1CD kilogra-
mos. Los precios a l detalle no han va-
riado de 86,50 a. 88 reales la fanega de 
94 libras. 
Har inas y s a i n a d o s . - C o n t i n ú a n en la 
misma s i t u a c i ó n e iguales precios. 
Granos de pienso—Lo mismo la ceba-
da y la avena, pero las algarrobas y 
los yeros, con muy acentuada firmeza. 
Los ú l t i m o s alcanzan y a en la l í n e a 
de A r i z a el precio de 39 pesetas por 
quintal métr i co . 
F i n o s . — L a sal ida al mercado de los 
rec i én elaborados ha ocasionado baja 
en las cotizaciones. E l clarete del pa í s 
se vende a 5 y 6 pesetas arroba 
/ l e e i í e s .—Prec io s muy flojos y los 
compradores extraordinariamrnte re 
traídos . Se vende: corriente nuevo, al 
rededor de 2,50 pesetas; viejo, a 2,70 
por kilogramo. 
^rroc—Demanda activa y precios en 
alza. Mercado, muy animado. Cotizan 
selecto, de 60 a 65 pesetas; a m o n q u i l í , 
de 58 a 60 por 100 kilos. 
A z ú c a r — M e r c a d o t a m b a n muy ani-
mado y precios en alza. Floretes, de 
1,65 a 1,70 pesetas; molidos, de 1,50 a 
1,52; cuadradillo, de 1,84 a 1,86 pesetas 
kilo. 
4 íub?as .—Cot i zac iones d é b i l m e n t e sos 
tenidas y operaciones normales. Se pa-
gan: leonesas, de 100 a 102 pesetas; as 
turianas, a 80; gallegas, de 58 a 60 pe-
setas e l quintal. 
Garbonzos—Cotizan: gordos, de 1 
a 150 pesetas; regulares, de 110 a 120; 
menudos, de 85 a 95 por 100 kilos. 
La caza con tendencia a bajar 
M A D R I D (Mostenses).— I n d i c á b a m o s 















1 franco franc... 0,234 
1 belga '0,8225 
1 franco suizo... *1,15 
1 l i ra *0,324 






















*2,54 peso argent 
•Las cotizaciones precedidas de 
asterisco no son oficiales. 
B A R C E L O N A 
Interior, 70,40; Exterior, 85; Amorti-
zable 5 por 100, 92,20; Norte, 549,50; Ali-
cante, 534; francos, 23,80; libras, 29,36; 
dó lares , 5,995. 
BHiBAO 
Altos Hornos, 153; S i d e r ú r g i c a Medi-
terráneo , 517,50; Explosivos, viejas, 583; 
nuevas, 579; Resineras, 65; Papelera, 
122; Alicante, 532; Banco de Bilbao, 
20,40; Nerv ión , 550; Unión , 182; H . Ibé-
r ica , 615; Bodegas B i l b a í n a s , 795; Cons-
trucc ión Naval. 100. 
N U E V A Y O R K 
Festtas , 16,045; francos, 3,9337; libras, 
4,8793; francos suizos, 19,2875; l iras, 
5,4375 ; ccronas danesas, 26,81; norue-
gas, 26,59; florines, 40,42; marcos, 23,885. 
P A R I S 
Pesetas, 423; libras, 124,02; dó lares , 
25,4175; belgas, 355,25; francos suizos, 
tral y cuatro el E s p a ñ o l de Crédito, y 
repiten cambios el Hispano-Americano y 
López Quesada. 
E l grupo industrial cotiza en alza Men-
gemor y Minas del Centenillo'; en baja, 
P e r f u m e r í a loral ia. Azucareras y Minas 
del Rif, y s in v a r i a c i ó n Hidroe léc tr i ca 
E s p a ñ o l a , U n i ó n Eléctr ica , T e l e f ó n i c a , 
Guindos, Tabacos y Explosivos. E n cuan-
to a los ferrocarriles, s ó l o se publican 
a Icontado los Alicantes, con p é r d i d a de 
una pesetas. 
E n el corro internacional aumentan 35 
c é n t i m o s los francos, 29 las l ibras y 
tres los dó lares . Los francos suizos se 
hacen a 116,10 contra 112,95 el d í a 29 
de octubre pasado, ú l t i m a fecha en que 
se cotizaron oficialmente. 
* * * 
Moneda extranjera: 
Francos, 75.000 a 23,60; 150.000 a 23,65 
y 50.000 a 23,75. Cambio medio, 23,254. 
Suizos: 25.000 a 116,10. 
Libras , 1.000 a 29,25; 1.000 a , 29.30 y 
1.000. a 29,31. Cambio., medio, 29,281. 
D ó l a r e s : 5.000 a 5,98 y 2.500 a 5,97. 
Cambio medio, 5,976. 
* * » 
A m á s de un cambio se cotizan: 
Interior, a 70,45, 70,40 y 70,45; 5 poi 
100 amortizable de 1927, con impuestos, 
a 90,40 y 90,35; Alicantes, a l contado, 
a 532 y 533 y a fin del p r ó x i m o , a 534, 
534,5 Oy 535,50; Nortes, a este plazo, a 
548,50, 549, 549,75, 550 y 551; T r a n v í a s , 
a fin del corriente, a 108,25 y 108,50; 
Azucareras preferentes, a fin del pró-
ximo, a 101,50 y 101; Ordinarias a l mis-
mo plazo, a 36,50 y 36,25; obligaciones 
Alicante, pr imera hipoteca, a 333,50 
334 y Metropolitano, 5,50 por 100, a 99 
y 99,25. 
* * * 
Dobles registradas: 
Interior, 0,25; R ío de la P lata , una 
peseta; Azucareras preferentes, 0,40; 
ordinarias, 0,175; Explosivos, 2,25; F e l -
gueras, 0,275; T r a n v í a s , 0,40; Al ican-
tes, 1,75, 2 y 1,75 pesetas y Nortes, dos 
pesetas. 
L A B O L S A E N B I L B A O 
B I L B A O , 2 9 — E n l a s e s i ó n de hoy las 
acciones del Banco de Bilbao operaron 
con demandas a 2.0-40 pesetas y ofertas, 
a 2.050. L a s del Banco de Vizcaya se 
ofrecieron a 1.625 pesetas. L a s del His-
panoamericano se ofrecieron a 204.50 
por 100. Los Centrales fueron solicitados 
a 134 duros. Los Nortes de E s p a ñ a tu-
vieron demandas a 545 pesetas y ofer-
tas, a 5!)0. Los Alicantes operaron a 532 
y 530 pesetas, y cerraron con peticiones, 
al ú l t i m o cambio. L a s Hidroe léc tr i cas , 
viejas, tuvieron ofertas a 185 duros. L a s 
Ibéricas operaron a 620 y 615 pesetas, 
y ceraron con demandas a 610 y ofertas 
a 615. Las Eléc tr i cas del Viesgo se de 
mandaron a 460 pesetas, con ofertas a 
464. L a s Cooperativas de Madrid luvie-
coles que no era de esperar v a r i a c i ó n 
alguna en la marcha del mercado en 
los d ía s comprendidos del 23 a l 30. A l 
confirmar aquella, diremos que hoy l a 
s i t u a c i ó n sigue siendo la misma, pero 
que se notan menos existencias y esto 
pudiera hacer var iar algo la marcha 
en esta semana. 
E l mercado de huevos se encuentra 
con pocas existencias y precios firmes, 
ocurriendo lo mismo en el de aves. 
E l de caza con m á s abundancia y con 
precios nada m á s que sostenidos, pero 
con m á s tendencia a la baja que en 
los d í a s anteriores. 
A c o n t i n u a c i ó n damos los precios que 
rigen. 
/ 4 ü e s — G a l l i n a s , de 6 a 7,50 pesetas 
u n a ; patos, de 5,50 a 5,75 uno; pavos, 
de 12 a 15 uno; pollancos, de 5 a 6 
uno; pollos, de 3,50 a 4 uno. 
Caza.—Conejos, primera, de 6 a 6,50 
pesetas p a r ; í d e m segunda, de 5 a 5,50 
p a r ; í d e m , tercera, de 4 a 4,50 p a r ; 
liebres, de 5 a 6 una . 
: .Huevos f r e s c o s . — C a s t i l l a , do 22 a 
93 p e é e l a s - é l IGOj de Galic ia , de 19 a 21 
í d e m ; de Marruecos, de 18 a 19 í d e m ; 
de F r a n c i a , de 22 a 23; de T u r q u í a , de 
17,50 a 19 í d e m . 
Huevos de c á m a r a s . — D e Gal ic ia , de 
16 a 18,50 pesetas el 100; de F r a n c i a , 
de 18 a 19 í d e m ¡ de I ta l ia , de 16 a 18,50 
í d e m ; de Marruecos, de 17 a 18 ídem ¡ 
de Murcia , de 19 a 20 ídem. 
ron peticiones a 123 duros y se ofrecie-
ron a 125. L a s Sevi l lanas de Electrici-
dad se ofrecieron a 160 duros. L a s Na-
vieras Sota y Aznar tueron pedidas a 
960 pesetas. L a s M a r í t i m a s del Nerv ión 
operaron, con demandas, a 550 pesetas, 
en baja de 35 con re lac ión al cambio re-
gistrado a fin de octubre p r ó x i m o pasa-
do. L a s Papeleras E s p a ñ o l a s operaron 
con demandas, a 122 duros. Las R e s i m -
ras operai-on con demandas, a 65 pe-
setas. Las acciones de Explosivos, vie-
jas, operaron a 580, 582 y 583 pesetas, 
cerrando con peticiones a este ú l t i m o 
cambio. L a s nuevas operaron con ofer-
tas a 579. Los Altoá Hornos operaron 
a 154 y 153 duros, y quedaron ofertas, 
a l a hora del cierre, a este ú l t i m o cam-
bio. L a s S i d e r ú r g i c a s del Medi lerráne' 
operaron con ofertas a 517,50 y deman-
das, a 515 pesetas. L a s acciones de If 
Babcock Wilcox operaron a 452.50, a' 
contado, y a 453. a fin de corriente mes' 
y cerraron, con demandas a 452,50, y 
ofertas, a 455. pesetas. Las Minas de' 
Rif se ofrecieron a 5.040 pesetas. L a s ac-
ciones de P e t r ó l e o s operaron a 119 por 
100, cerrando con demandas a 118 y 
ofertas, a 120. L a s de Espasa-Calpe se 
ofrecieron a 95 duros. Por pr imera vez 
se negociaron e x t r á o f i c i a l m e n t e las ac-
ciones de las Vidrieras E s p a ñ o l a s , cor1 
operaciones y demandas a 1.150 pese-
tas. 
COMPAÑIA T E L E F O N I C A NACIONAL DE ESPAÑA 
OFERTA 
DE 
ACCIONES PREFERENTES DEL 7 POR 100 DE INTERES ACUMULATIVO 
V A L O R N O M I N A L , 5 0 O P E S E T A S P O R A C C I O N 
L a s u s c r i p c i ó n q u e d a r á abierta el 1 de diciembre de 1927 y se cerrará el 21 de diciembre de 1927. 
Los accionistas preferentes que lo soliciten r e c i b i r á n t í tu los que les permitan suscribir una nueva 
a c c i ó n preferente, con c u p ó n n ú m e r o 12, de vencimiento 1 de diciembre de 1927, al precio de 490 pesetas, 
por cada dos acciones que posean. 
S ó l o podrán suscribir acciones bajo esta oferta los tenedores de los mencionados t í tu lo s de suscrip-
c i ó n ; pero las .personas que no sean accionistas p o d r á n adquirir acciones comprando derecbos de sus-
cr ipc ión . 
Se dará i n f o r m a c i ó n completa respecto a esta oferta en cualquiera de los Bancos que después se 
citan y en las oficinas de la C o m p a ñ í a . 
P o d r á n obtenerse los t í tu los representativos del derecho de s u s c r i p c i ó n y suscribirse estas acciones en 
los siguientes Bancos: 
Banco Urquijo. 
Banco Hispano-Americano. 
Banco de Bilbao. 
sus sucursales y correspunsales. 
Banco Hispano-Colonial. 




B R O N C E S A R T I S T I C O S 
A P A R A T O S E L E C T R I C O S 
J O S E O R U E T A 
P R E C I O S SIN C O M P E T E N C I A 
T X U 5 7 0 H O 18.15S 
1 
M A D R I D 
\ 
¡ O t r a v e z m i b r o n q u i t i s ! 
No hag-a ü d . como este imprudente que, siendo delicado 
de bronquios , no c u i d ó sus p r i m e r o s constipados. Hele 
a q u í en c a m a por mucho tiempo y amenazado ae las peores 
complicaciones, cuando le h u b i e r a sido t a n f á c i l s e g u i r este 
m é t o d o acoplado : 
F u e r a : las Pastillas Riclielet 
E n c a s a : el Pectoral U e l e t 
E n efecto, é l permite cu idarse con pocos gastos y 
s i n abandonar sus ocupaciones, c o l o c á n d o l e 
constantemente, durante todo el inv ierno , 
bajo l a influencia de u n a a c c i ó n c u -
r a t i v a reforzada que prec i -
p i t a r á l a c u r a c i ó n . Venta en farmacias y drogue-
rías; las Pastillas a 1'85 caja. 
Gratuitamente le envia re un 
folleto VIAS RESPIRATO-
RIAS si lo pide al Laboratorio 
Richelet, San Sebastian. 
^iiMmiiimmiiitimiiiiiimiriiiim 
El laxante oue educa el intestino 
l̂iiíHmiwitMnniíiuiHimmmiNHiuNHiriiHÍHiiHiiiiiruim 
SANTORAL Y CULTOS 
C O M O a n < 3 b á r r e m _ 
/ d c r n a g r n e j i a J á n P e l / e p r i n a 
o j p o n d r á á j a l o o - d e / a d a e n f e r m e d a d 
MAGNESIA 
S P E L L E G R I N D 
E L M A S E F I C A Z D E T O D O S L O S P U R G A N T E S 
P n 
D I A 30.—Miércoles.—Stos. Andrés, após-
tol- Maura. Justina, vge.; Cástulo y E u -
prepes, mrs.; Troyano Ub.; Constancio y 
Zóeimo, efe. 3 o K „ 
L a misa y oficio divino son de a. An-
drés Apóstol, con rito doble de segunda cla^ 
se y color encarnado. 
A. Nocturna.—S. Pascual Bailón. 
Ave Maria—11 y 12, misa, rosario y co-
mida a 40 mujeres pobres, costeada por 
doña María del Carmen Antón y dona 
Carmen Erce, respectivamente. 
40 Horas.—S. Andrés. 
Corte de María.—Angustias , E . P ías de 
S. Fernando, Olivar y su parroquia (P . ) ; 
Tribulaciones y paz interior, en las Je-
rónimas del Corpus Christ i . 
Parroquia de las Angustias.—8, misa 
perpetua por los bienhechores de la pa-
rroquia. . . 
Parroquia del Buen Consejo.— lermina la 
novena a las Animas. 10,30. misa de ré-
quiem; 4,30 t., rosario de difuntos, sermón, 
señor Blázquez, ejercicio y responso. 
Parroquia de S. Andrés (40 Horas).—*, 
misa y Exposic ión; 10, la mayor; 5 t., ejer-
cicio y procesión de reserva. 
Parroquia de S. Olnés—Empieza la no-
vena a N . Sra. de la Medalla Milagrosa. 
6 t.. Exposición, rosario, sermón, P. Cal-
vo, C. M. F . , ejercicio y reserva. 
Parroquia de Sta. Cruz.—Termina la no-
vena a las Animas. 8,30, comunión general; 
9,30, vigilia, misa y responso; 6 t., ro-
sario de Animas, sermón, señor Terroba; 
ejercicio y responso. 
A. S. José de la Montaña (Caracas, 15). 
4 t.'. Exposición de S. D. M . ; 5,30 t., ejer-
cicio y reserva. 
C. del cementerio de Sta. María.—10,30, 
solemne funeral a las Animas y oración 
fúnebre por el señor Arriba. 
Buena Dicha.—Empieza la novena a Sta. 
Bibiana. 10, misa solemne; 5,30 t.. Expo-
sición, rosario, sermón, P. Inocencio Ló-
pez; ejercicio, reserva y gozos. 
Góngoras.—Novena a Sta. Bibiana. 5,30 
t.. Exposición, rosario, sermón, señor Tor-
tosa; ejercicio y reserva. 
Maria Inmaculada (Fuengarral, 111).— 
10,30 m. y 6,30 t.. Exposición. 
Maria Auxiliadora (Salesianos).—6,30, 
7, 8 y 9, misas; 6 t.. Exposición, rosario, 
ejercicio y bendición. 
N. Sra. de Atocha.—7, 8, 9 y 10, misas; 
6 t.. Exposición y rosario. 
O. del Caballero de Gracia.—5,30 a 8,30 
t.. Exposición. 
E J E R C I C I O S D E L MBS D E ANIMAS 
Parroquias.—S. Martín, 5,30 t., rosario, 
sermón, señor Treceno; ejercicio y reser-
va.—Sta. Bárbara: 5,30, ejercicio, sermón, 
señor Cepeda, y responso. 
Iglesias.—Bernardas del Sacramento: 5 t., 
rosario, sermón, señor Benedicto; salmo y 
responso.—Calatravas: 8,30, comunión ge-
neral; 10 y 10,15, misas de réquien y res-
ponso.—Cristo de la Salud: 7, 8 y 12, rosa-
rio; 9, 10 y 11, vigilia y misa de réquien 
con responso; 6 t., corona, sermón, señor 
Causapié y responso.—María Inmaculada: 
5,30 t., rosario de Animas, reserva y v ía 
crucis.—N. Sra. de Montserrat: 10, fune-
ral y responso: 6 t., rosario, sermón, ejer-
cicio y responso. 
N O V E N A S A L A P U R I S I M A 
C O N C E P C I O N 
Parroquias.—Covadonga: 5 t.. Exposición, 
rosario, sermón, señor González Rodrigo, 
reserva y salve.—Dolores: 5,30, t.. Exposi-
ción, sermón, señor Benedicto, ejercicio, 
letanía y salve.—S. Jerónimo: 10, misa so-
lemne ; 4,30 t.. Exposición, estación, rosa-
rio, sermón, P. Meseguer, S. J . , ejercicio 
y salve.—S. José: 11,30, misa rezada; 5,30 
t.. Exposición, estación, rosario, sermón, 
P. Urbano, O. P . ; reserva y salve.—S. Mar-
cos: 5 t.. Exposición, rosario, sermón, P. 
•Dodero, S. J . ; ejercicio, reserva y salve. 
Salvador: 5,30 t.. Exposición, rosario, le-
tanía, sermón, señor García Colomo; ejer-
cicio y salve.—Santlaao: 5,30 t.. Exposi-
ción, estación, rosario, sermón, señor Váz-
quez Camarasa; reserva y salve.—S. An-
tonio de Padua: 5 t.. Exposición, sermón, 
señor Sarda; ejercicio y reserva.—S. An-
drés t 5 t.. Exposición, estación, sermón, 
señor Verdasco, y reserva. 
Iglesias.—Calatravas: 10, misa rezada en 
su altar; 11,30, rosario y ejercicio; 6,30 t., 
manifiesto, rosario, sermón, señor Porto-
lés; ejercicio, reserva y salve.—Jerónimas 
del C . Chris t i : 5 t.. Exposición, rosario, 
sermón, ejercicio y reserva.—María Auxi-
liadora: 6 t., rosario, ejercicio, sermón, P. 
Aguilar, salesiano, y bendición.—María I n -
maculada: 6 t., rosario, ejercicio, sermón, 
señor Tortosa, y solemne reserva.—Ponti-
ficia : 5,30 t.. Exposición, ejercicio, ser-
món, P. Cordero; reserva y salve.—Rosa-
rio: 8,30, misa, rosario y ejercicio; 5 t.. 
Manifiesto, rosario, ejercicio, sermón, P. 
A.lvarez, O. P . ; bendición y reserva.—S. 
Francisco el Grande: 5,30 t.. Exposición, 
rosario, sermón, señor Miner, y reserva.— 
S. Antonio de los Alemanes: 10. misa ma-
yor; 5,30 t.. Exposición, estación, rosario, 
sermón, señor Rubio Cercas; reserva y 
salve.—S. Pascual: 10, Exposición y misa 
solemne; 4 t.. Exposición, estación, rosa-
rio, sermón, señor Pradi l la; reserva y sal-
ve.—Sta. María Magdalena-. 5 t., estación, 
rosario, sermón, señor Tortosa; ejercicio, 
: reserva y salve.—Trinitarias: 6,30 t.. Ex-
posición, estación, sermón, señor Jaén; re-
serva y salve.—Jesús: 6,45, rosario y ejer-
cicio; 10, misa solemne, con Exposición y 
ejercicio; 6 t.. Exposición, rosario, sermón, 
P. Vegamian; bendición e himno. 
J U E V E S E U C A R I S T I C O S 
Parroquias.—Carmen: 10, misa rezada por 
los congregantes del Sant ís imo Sacramen-
to.—Almudena: 8,30.—S. Lorenzo: 8. — San 
L u i s : 8,30.—S. Sebast ián: 6, 7 y 8.—Sta. 
Bárbara: 8. — Santiago: 8. — S. Jerónimo : 
8,30—P unsimo Corazón de María: 8,30.— 
Salvador y S. N ico lás : 8. — Los Dolo-
res: 8,30. 
Iglesias.—Agustinos Recoletos: 8,30, mi-
sa de comunión.—A. de H . del S. Corazón 
de Jesús : 6,30, ejercicio. — Buena Dicha: 
8,30. comunión general con Exposición.— 
Calatravas: 8,30.—Capuchinas: 7 y 8, con 
Exposición. — Comendadoras de Santiago: 
8.30.—Esclavas del S. Corazón (paseo de 
Martínez Campos): 6.—Franciscanos de S. 
Antonio: 8,30.—Hospital de S. Francisco 
de Paula (Cuatro Caminos): 8.—Hospi-
tal del Carmen: 8,30, con Expos ic ión .— 
Jerónimas del Corpus Chris t i : 9.—Jesús: 
6,45 y 8.—Pontificia: 6 y 8.—S. Manuel 
y S. Benito: 7 y 7,30.—S. Pascual: 9.—S. 
Pedro: 8.—S. del Perpetuo Socorro: 8. 
(Este periódico se publica con censura 
eclesiástica.) 
R A D I O T E L E F O N I A 
Programas para el día 30: 
M A D R I D , Unión Radio (E. A, J . 7 «„ 
metros).—11,45, Sintonía. Calendario 
nómico. Santoral. Recetas culinarias-Lio" 
Campanadas. Prensa. Bolsa. ProgramaTri i 
día.—12,15, Señales horarias.—De U a 15 
Orquesta Artys: «La üor del pazo» /'J; 
sodoble). Del Campo y Foros; «Serenata 
Lanuza; «El bateo» (gavota). Chueca- »!*' 
revoltosa» ( fantasía) , Chapí. Boletín m 
teorológico. Información teatral. Luie V̂ " 
lia, violoncelista: «Aria», Bach; «La p-' 
leuse», Dunkler. Intermedio, por Luis ¿t • 
dina. L a orquesta: «La gruta de Fingar ' 
(obertura), Mcndelssohn; «Thais» (fant 
s ía ) , Massenet. Bolsa de trabajo. Prensa 
L a orquesta: «Marcha turca», Mous=iore¿ 
ky.—19, Orquesta Artys: «El molinero d¡ 
Subiza» (fantasía) , Oudrid; «Sapho» (faj. 
tas ía) , Massenet. «La extraña psicología 
de Bécquer», charla por don José Enrinn* 
Gippini. Orquesta Artys: «La indiana» 
(fantasía) , Saco del Valle; «Mirella» (fa^ 
tasía) , .Gounod.—21,30, Vulgarización hisi 
tórica, por don José Balloster.—22, prf>. 
grama de la Unión de Radioyentes.' Cam-
panadas. Señales horarias. Bolsa. Orquesta 
Artys: «La campana milagrosa» (preludio) 
Marqués. Señor Pallol: «Soy gondolero» 
(canción), llervora. Señor García Romero-
«Sólita» (napolitana), Curtís. Dionisia Lal 
hera: «Chateau Margaux» (vals), Caloalle-
ro. Señor Sola: «El conde de Luxembnr-
ÍÍO» (cuplé, salida del príncipe Basilio) 
Lehar. Señora Lahera y señor Sola: «Chai 
teau y Margaux» (dueto cómico), Caba-
Uero. Señor Pallol: «Alma de Dios» (can-
ción del húngaro). Serrano. Señor García 
Romero: «Pesares» (canción), N. N. Inte*, 
medio. Consulta y rectificaciones sobre el 
espeluznante problema «jQuó haría usted 
si perdiera la cabeza?», a cargo de «La 
pandilla», compuesta por los señores Gó-
mez de la Serna, López Rubio, NeviUe, 
Vigbi y Jardiñel Poncela. Se.'ior Pallol; 
«De aquí vexo sus campos» (melodía ga-
llega), Tabuyo. Señora Lahera y señor So-
la: «Diálogo con cuplés». Alaria. Señores 
García Romero, Pallol y Sola: «Los mos-
queteros grises» (terceto cómico), Varney. 
Señora Lahera y señor Sola: «El conde 
de Luxemburgo» (dueto cómico), Lehar. 
Señor Pallol: «El caserío» (zortzico), Gn-
r id i ; «Adiós a Mariquiña» (canción). Cha-
vé. Señora Lahera y señor Sola: «Moros 
y cristianos» (dúo). Serrano. Orquesta 
Artys: «La vuelta del vivero» (mazurca), 
Giménez. Noticias de últ ima hora.—0,30, 
Cierre. 
Radio España ( E . A. J . 2. 400 metros).— 
De 17.30 a 19. «Majorca». A^bóniz, orques-
ta. E l santo del día. «La alegría de la 
huerta», señorita Pérez Grado. «Aquella 
reja», señor Moreno. E l día en Madrid. 
«Que tu est jolie», Bonencontro, orquesta. 
Curso de conferencias sobre fray Luis de 
León, organizado por la Institución Tere-
-ínna. «La rosa», señorita Pérez Grado. 
«El dictador», señor Moreno. Concurco in-
fantil. «Fantasía oriéntale», Wienawdd, 
orquesta. «Agua, azucarillos y aguardien-
te», señorita Pérez Grado. Lección de fran-
cés, don El ias Lluvero. Noticias de pro-
vincias y extranjero. «La calesera», señor 
Moreno. «La viejecita». Caballero, orqnee-
ta. Cierre. 
T a s a b e u s t e d . 
q u e n o t o d a s l a s g a l l e t a s r e -
d o n d a s s o n g a l l e t a s M A R I A 
n i t o d a s l a s M A R I A 
s o n 
M a r i a A R T I A C H 
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* BILBAO • 
E L D E B A T E 
Colegiata. 7 
L o s orujos de aceituna 
tratados al salir de la prensa en el Auto-Extractor 
P . de Gracia, dan aceites como los de presión. 
J O S E F . D E G R A C I A , A V E N I D A P I Y M A S O A I Í I J , 9, 
P I S O A . 22, M A D R I D . 
NO B U S Q U E F U E R A L O Q U E H A Y ENs CASA 
E M B R O C A C I O N 
S P O R T " F L O R E Z " 
P R O D U C T O ESPAÑOL. C O N S U L T E A L MEDICO 
La medalla de la P< 
L a Comis ión encargada de la Me1 
de l a Paz de Marruecos ha aûM 
constituida en la siguiente forma: 
E l jefe de la S e c c i ó n Militar de 
Direcc ión general de Marruecos y " 
nias, coronel de Estado Mayor, doOv 
sé Asensio Torrado, como pres id«o« 
como vocales, el secretario de Em-MH 
de primera clase, don Fernando G" 
ni Herreros de Tejada, vizconde de _ 
f i ñ a n e s ; teniente coronel de Esla^0.,i-
yor, don L u i s P é r e z P e ñ a m a r í a y 
y comandante de Estado Mayor, d' 
s é Cerón González , todos ellos c W 
tino en la D irecc ión general de 
eos y Colonias. 
T O R O S EN MEJICO 
M E J I C O , 27.—Toros de San ^ üer0 
los Padres, cumplieron. Martín - ^ tei 
a l c a n z ó un ruidoso triunfo con J * ^ J 
muleta y estoque. Dió "'es. la^ad4 
ruedo, cortó una oreja y fué ac 
toda la tarde. a 
N.ft. de la P a l m a toreó muy 
sus tr;s toros. r ^ r ^ r J ^ - ^ ^ ^ ^ 
B I B L I O G R A F I A 
A B O G A D O S 
Biblioteca de la Revista de por^f,o6 ^ 
vado. Acaban do aparecer: «'¡'^ , en C»6* 
viles», de Fischer. «La Condena ^ J^I 
tas», de Chiovenda. De venta en 
buenas librerías. 
F I R M A D E L REY 
HACIENDA.—Reorganizando los servi-
cios encomendados al Cuerpo de Abogados 
del Estado. 
Autorizando al ministro para declarar 
subsistente la franquicia arancelaria da 
los automóvi les de los diplomáticos, en 
caso de venta por demérito ocasionado por 
el uso, y a la Casa de la Moneda para ad-
quirir el carbón que necesita. 
Exceptuando del pago de derechos realea 
en la cesión del Hospital de la Cruz Roja 
de Ceuta, y eximiendo del pago del mismo 
impuesto para la adquisición de la finca 
que cederá la Diputación de GuadaJajara 
para instalar en ella el Vivero Central 
Forestal. 
Concediendo un crédito exatraordinario 
para pagar a la Compañía Minera Anglo 
Hispana el subsidio correspondiente a los 
meses de noviembre y diciembre de 1925, 
y honores de jefe superior de Administra-
ción al señor Botella. 
Nombrando vocales del Jurado misto 
central de Utilidades a los señores Mon-
fort y Pérez Alvarez, y abogados del Esta-
do a los señores Muriera y Zabala. v 
Declarando excedente a don Ramón Tojo. 
GOBERNACION.—Concediendo la graaí 
cruz do Beneficencia con distintivo blanco 
a la hermana Josefina Agucrre, superiora 
del Hospital Español de Buenos Aires. 
Nombrando comisario de segunda del 
Cuerpo de Vigilancia a don Ramón Blanco 
Santa Coloma. 
Creando el Servicio Epidemiológico Cen-
tral. 
Concediendo a la Compañía Italiana dei 
Cavi Telegrafici Sottomarini, de Roma, el 
amarre del cable de Málaga a Lisboa J 
el cable de Bilbao a Holanda. 
Aprobando la agrupación del •Ayiin(* 
miento de Armejún con el de Villarijb (So-
ria) para sostener un secretario común. 
TRAPAJO.—Haciendo extensivo el artícu-
lo 13 de l a ley de 14 de mayo de 1908 * 
todos los documentos qne los asegurado-
res o sns agentes, empleados o mandí^* 
rioe hagan circular directamente,^ cual" 
nuiera que sea el medio de difusión gw.. 
fica utilizado. . 
Disponiendo quede constituida la ^ ' " í j 
sión mixta de espectáculos públicos • 
Madrid con jurisdicción on las Empresa», 
de espectáculos existentes en toda9_l»*í 
nrovincias de Erínnña. excento las de H8 
celona. Oorona. Léridn y Tarragona. 
Creando en la provincia de ^as^ 1|j¡¡Jl 
Tribunal industrial, con jurisdiccifasosgi 
Indo el territorio dpi partido judicial 
Morella. , . 1 - , 
Resolviendo a favor de la Real l"6, ruí 
ción'Cooperativa para Funcionarios del 
tado. Provincia y Municipio, el c°n. ¿1 
anunciado por real orden de Trabajo »1 
24 de agosto pasado. 
i 
Mlér<'olc.s 30 <r<' nov íVuihro (te Ítt27 







g n i i i i i r n i i i n í i n i i m í m O T i ^ 
Hesia 10 paialiras. o.so péselas 
Cada paiahra mas. o jo pesetas A N I N C I O S P O P I L A R E 
|JJlU.l.lil•H"ll, , l , i , 
ALMONEDAS 
VEKUO defipacbn c 
Tudescos, 
:aoba. 
^ ¿ ¿ ^ ¡ b í e s . Tudes-
^ ^ ¿ Ó ^ ü é b í é r T e COCÍ-
JJ, Tudesco^J^ 
¿ ^ ¿ S ó T e a l ó n imperio, 
¡ñeñísimos. Autopiano. co-
S r Eenacimiento. cua-
C antiguos, tapiz^ servi-
• fl rafe etcétera. Urgente. 
P X l 25. Entrada Visi -
^ . 
•r¿¿ABlOS, 60; aparado-
B*60; camas. 25; mesa^ 
Manola! sillones, mantas, 
olchonee, muchos muebles. 
fíalileo^27-
rr^ÁT"0010^011 y almoha-
, ^ 5 0 pesetas; colchonea, 
armarios luna, 90; ro-
Lros. 90; aparadores, 115; 
ínoífls comedor, 19; cama 
Irnda 125. Plaza Santa 
S a r a . 4; Estrella. 8 y,10. 
Doce pasos Ancha: Mate-
iani. 
p^BTlCTTEiAB. despacho, 
lalón, come<lor. alcoba, todo 
••timeiorable. Libertad. 10. 
CoSlEDÓB. saloncito caoba, 
alcoba, mesas de noche, 
jamas, flortaleza. 110. 
C0'¿Bl>O», alcoba, sille-
ría, tresillo, otros muebles. 
Puebla, 4, bajo izquierda. 
ALQUILERES 
jEANSPOBTES, mudanzas, 
camionetas rápidas, desde 
10 pesetas, transporto pro-
vinciae. Peñón, 8. Teléfo-
noj^sse 
E S C O B I A L . Alquílase hotel 
ocho camas, jardín, azotea 
al pinar. Razón; Ramón 
Cruz, 63. Gueret^ 
ALQUILO locales para ga-




blado ee alquila a persona 
seria. Santa Isabel, 25, prin-
cipal. 
CUABTOS magníficos, agua 
Lozoya, barrio Usera, 25, 
35, iO pesetas. Preciados, 
4, tercero. 
CUARTOS desalqui lados 
hay dos mil disponibles. 
Publícalos c E l Defensor». 
Y pueden elegirse cinco 
seleccionados donde conven-
ga. Información general de 
"la propiedad urbana, con 
magnífico plano y guía. Dos 
reales. Quioscos. 
T E R R A Z , 92. Caea acaba-
da construir, todas comodi-
dades, orientación Medio-
día, 50 a 65 duros. 
MAOKIFICOS-cuartos M&-
diodía con depósitos de 
a îia, baratos. Fernando el 
Católico, 14 y 14 duplicado. 
SE NECESITA buen piso, 
amueblado, céntrico. Monte-
ra. 41, entresuelo izquierda. 
AT.nuiL W ol a HUÍ e-
Wado. estación Pozuelo, ca-
on, «confort». Va l -
Terde, 10. 
HABITACIONES inmejora-
Wes para oficinais, bue'nos 
"dormitorios caballeros. Ra-
tón: Aduana, 11, portería. 
« E A L Q U I E X honil o^hote-
Üto, planta baja, principal, 
"otea. 14 duros. Razón: 
Mirelles, 29. Colegio (Puen-
to Valleca.^). 
LOCAL interior bien ilu-





"ibus, construcción sin ri-
^1 en calidad y robustez, 
íidan demostraciones. Re-
Presentación. Automóvil Sa-
wn. Alcalá, 81. 
GAMUZAS Manchester ca-
ndad, duración, únicas . 
; Avisos: Toledo, 42, prime-
f^zquiorda. 
"trBlEErTAs recauchutadas, 
.«amaras 1.025 x 185 bara-
wsimas, especialidad repa-
jacionee. «Recauchutedo Mo-
«rno». Claudio Coello, 79. 
•¿6léfonoJ54.G3S. 
J X C E I . E N T E fimoussin^ 
^ i n e r v a » , il5 caballos. Al-
^arez de Castro, 18; once 
|*Jina. 
COBDUCCIOK cuatro puerl 
S8' oclio litros consumo, 
w.U00 kilómetros utilizado, 
jwo Moncloa; toda prueba. 
^Donneii( 7. 
A » U í í c i A H T E S . Descuen-
' J°s máximos. Presupuestos, 
^bU]os gratis. Star. Mon-
Ü I ^ J S ^ Teléfono 12.520. 
IjOUlEmi comprar o ven-
2*r un «auto»? Martorell 
Vo 1° ^ar^ rápidamente, ¿entag en scis días. p 
• ^ a r g a l ^ j i ^ ^ 
C U S T ^ ^ ^ g - ^ ^ T ^ 
tarn i aj *̂ Compraventa. 
^ moicado gratis. Paseo 
v ^ W ^ Zafra, 6. 
^ G » E T 0 S . dínamos, mo-
E ? (arreglos garantiza-
[5!?:S.ezuiier?.pue8t0-Car-
c CALZADOS 
l o í ? ^ 0 8 crePé. Loe me-
ton?; o ar^glan lajas de 
I "lí' Relatores. 10. 
^ f o ^ criupostura9'en 
^ ^ u e ^ g o m a . Ber-
S f n ^ O «ran duración. Yi;permeabl 80iamente ^ 
Plus? I**1*. cimxi0 «Non 
* J J ^ i g i d l a . Apartado 
? i S y v ^ r i ^ ~ h ^ i 
COMADRONAS 
^ S 0 ? * ' Practicante 
Cüng,,,*8 ü,»rrido. Pensión. 
IsaUl ^^"^z' idas . San-
t l a / ^ 1 . I Antón Mar-
C02IPBO, rendo, alhaja.», 
gabanes, pellizas, escopetas, 
máquinas totográticas. pape-
letas del Monte. Casa Ma-
gro. Fuencarral, 107, esqui-
na Veiarde, 
«UNION Joyera». Pago mu-
chís imo por alhajas, perlas, 
brillantes, esmeraldas, obje-
tos de plata, papeletas Mon-
to Piedad; compramos mo-
biliarios completos. Cruz, .1, 
entresuelos. Despachos re-
servados. Teléfono 15.402. 
fWiiH.iHiiiiu 
COMPBO dentaduras artifi-
ciales, alhajas. Taller com-
posturas. Plaza Mayor, 23, 
esquina Ciudad Rodrigo. 
81 Q U I E A E mucho dinero 
por alhajas, mantones de 
Manila y paleletas del Mon-
te, el Centro do Compra pa-
ga más que nadie. Eepoz y 
Mina, 3, entresuelo. 
C O S X F S O , vendo, cambio al-
hajas, aparatos fotográficos, 
máquinas escribir, pianos, 
pañuelos Manila, telas, en-
cajes, abanicos, antigüeda-
des y papeletas del Monte. 
Al Todo de Ocasión. Fuen-
carral. 45. 
ANTIGÜEDADES. Val ver-
de, 1, triplicado, Madrid. 
Antigüedades. Valverde, 1 
triplicado. Madrid. 
COMPRO papeletas Monte, 
alhajas, dentaduras. Plaza 
Santa Cruz. 7, platería. Te-
léfono 10.706. 
A L H A J A S , ropas, papele-
tas Monte, toda clase ob-
jetos. Pago máe que nadie. 
Duque Alba. 16. León. 38. 
Teléfono 14.256. 
CASA Serna. Hortaleza 9. 
Paga bien alhajas, brillan-
tes, antigüedades, máqui-
nas escribir, aparatos fo-
tográficos, pianos, escope-
tas, gramófonos, discos, ob-
jetos, papeletas Monte. 
D E N T A D U R A S artificiales, 
alhajas, oro, plata, plati-
no, compro. Felipe I I I , 3, 
joyería. 
S í Q U I E R E mucho dinero 
por mueblee, alhajas, pa-
peletas del Monte, objetos 
ríe valor, la casa que más 
paga. Espíritu Santo, 24, 
compra venta. 
T R A J E S caballero, regular 
uso, pago insospechadamen-
te. Calle Recoletos, 9, car-
bonería. Teléfono 50.021. R i -
bera. 
A P A R A T O radio eliminan-
do estaciones locales, com-
pro ocasión hasta 200 pe-
setas. Hortaleza, 39. Ba-
llosteroe. 
A L H A J A S , papeletas del 
Monte y toda clase de ob-
jetos. L a casa que más 
papa. Sagasta, 4, Compra 
venta. 
A V I S O . Por encfirgo de se-
ñores coleccionistas extran-
jeros, pago mucho buenas 
pinturas, telas, objetos pla-
ta, joyas y antigüedades de 
todas clases. Juanito. Pez, 
15. Se reciben avisos telé-
fono 17.487. 
CONSULTAS 
A L V A R E Z Gutiérrez. Con-
sulta vías urinarias, riñón. 
Preciados, 9. Diez-una, sie-
te-nueve. 
DOCTORA Ticiana de I tu -
r r i , del Instituto Rubio. 
Especialista enfermedades 
mujer y niños. Consulta. 
Claudio Coello, 97; tres-seis. 
X.UZ U L T R A V I O L E T A . 
Anemia. Tumores blancos. 
Niños débiles. Eczemas. Ac-
né. Cuero cabelludo. Ulce-
ras. Tuberculosis local, ba-
rretas. 27 (clínico). Teléfo-
no 11.122. 
ENSEÑANZAS 
F A C U L T A D de Ciencias. 
Repaso de asignaturas. Vic-
toria. 4, Academia. 
B A C H I L L E R A T O universi-
tario. Preparación por gru-
pos, o asignaturas sueltas. 
Victoria. 4. Academia. 
C L A S E S de Mecanografía^ 
precios económicos. Orbis, 
S. A. Avenida de Pi y Mar-
gall. 18. 
O P O S I C I O N E S a la Dipu-
tación, Danco de España, 
secretarios Ayuntamientos, 
Radiotelegrafía, Telégrafos, 
Fomento, Estadíst ica , Po-
l ic ía , Aduanas, Hacienda, 
Correos, Taquigrafía. Con-
testaciones programas o pre-
paración. Instituto Reus. 
Preciados. 23. 
M S CAN O G R A F I A , 5 pese-
tas mensuales, una hora 
diaria, nueve mañana a diez 
noche; 20 máquinas nue-
vas, primeras marcas. TA-
Q U I G R A F I A , ar i tmét ica , 
contabilidad, cálculos mer-
cantiles, gramática. Prácti-
cas ortografía. Corree pen-
dencia comercial, francés. 
Auxiliares Ministerio Fo-
mento. MecaAógrafos adua-
nas. Apuntes gratis. Bachi-
llerato, Comercio. Victoria, 
4. Academia. 
SEÑORITAS; vestirán ele-
gantís imas confeccionando 
sus propios vestidos. «Aca-
d e m i a Serrano». Carre-
tas. 12. 
A C A D E M I A Górriz. Prepa-
ratoria arquitectos. Bachi-
llerato universitario, Cien-
c i a s . Internado. Barqui-
11o. 41. 
M E C A N O G R A F I A , enseñan-
za todos modelos, cinco, sie-




F O M E N T O . P r e p a r a c i ó n 
apuntes por Cárcamo y Ro-
meo. Clases independientes 
para señoritas. Academia 
Velilla. Magdalena. 1. 
T E L E G R A F O S . Academia 
Velilla. L a que más alum-
nos ingresa. Internado. Mag-
dalena, 1. 
T A Q U I G R A F I A . García Bo-
te, taquígrafo Congreso. L i -
bro excepcionalmente bello. 
Ferraz, 22. 
T R A N C A I S , dame diplóniée,. 
diez pesetas mensuelles. R i -
vatón. San Bernardo, 73. 
ESPECIFICOS 
ESTOMAGOS cúranse con 
Bicarbonato Carminativo. 
Bote, una peseta, Victoria, 
farmacia. 
A ^ x r _ COMPRAS 
^ ? a Ü E ? A ? E S - ^ m p r a 
» ^chejaray. 
O P O S I C I O N E S Fomento, 
C á l c u l o s , Contabilidad, 
Francés , Inglés , Taquigra-
fía. Mecanografía, 5 pese-
tas. Alvarez Castro, 16. Aca-
demia. 
B A C H I L L E R A T O , prima-
ria, párvulos, cultura gene-
ral , clases nocturnas. I n -
ternos, permanentes. Estre-
lla, 3, Colegio. 
P R E P A R A C I O N Correos, 
Telégrafos, Radiotelegrafía, 
Catastro, Hacienda. Escue-
la Preparaciones. Pez, 15. 
P A R A ingresar Bancos, ofi-
cinas, ortografía, ari tméti -
ca, caligrafía, reforma le-
tra, mecanografía, contabi-
l i c l a d , francés, alumnos, 
alumnas. Escuela Prepara-
ciones. Pez. 15. 
F R O X E S O R francés a do-
micilio se ofrece Juan J a -
met Eguilaz, 7.^ 
OPOSICIOÑis^Fomento ¡ se-
ñoritas . 35 pesetas los dos 
ejercicios. Romanones. 2. 
A C A D E M I A Mercantil. Con-
tabilidad, cálculos, taqui-
grafía, mf-ennografía. fran-
cés, ingl-s. Atocha, 41. 
G R I P P E ; para evitar y cu-
rar las consecuencias de la 
grippe, purificar la sangre 
y tonificar el organismo la 
IODASA Bellot. Venta en 
farmacias. 
FILATELIA 
P A Q U E T E S sellos- diferen-
tes. Pidan lista gratis. Gál-
vez. Cruz, 1. Madrid. 
FINCAS 
Compra-venta 
F I N C A S rústicas, urbanas, 
solares, compra y venta, 
«ll ispania». Oficina la más 
importantes y acreditada, 
Alcalá, 16 (Palacio Banco 
Bilbao). 
COMPRA y venta de fincas 
y operaciones derivadas. 
Solvencia moral, técnica y 
económica. «Iberia Inmobi-
liaria». Mayor. 4. Teléfo-
oo 10.169. 
P R O P I E T A R I O S , pronta-
mente podrán vender sus 
fincas enviando nota a Hel-
guero. Barco. 23. Teléfono 
14.584. 
V E N D E S E casa a propósito 
industria c e r c a Glorieta 
Bilbao. Sin corredores. Ra-
zón: Cardenal Cisneros, 23. 
COMPRO cas.a reformable. 
Apartado 12.190. 
C A S A Puente Vallecae, 
45.000 pesetas, renta 450 
mes, completamente alqui-
lada. Huertas, 37. Imprenta. 
V E N T A de solares y hote-
les a plazos. Reina, 5, pri-
mero. 
V E N D O casa barrio Sala-
manca, calle primer orden, 
8 libre. Precio 550.000 pe-
setas. P u e d e adquirirse 
300.000. Vicente Hidalgo. 
Caballero de Gracia, 28. 
Horas, cuatro-siete. 
V E N D O solar 3.500 pies, 
céntrico, esquina, facilida-
des pago. Apartado 1.009. 
V E N D O urgente casa nue-
va Chamberí, renta 46.600 
pesetas, precio 480.000. R a -
zón: Abascal, 1. S e ñ o r 
Puerta. 
i GANGA I Próxima Glorie-
ta Cuatro Caminos, vendo 
casa. Renta 27.500 pesetas. 
Precio 50.000 duros; puede 
adquirirse 30.000. Del Río. 
Fuencarral, 106; seis a ocho. 
S E V E N D E finca cercada 
de piedra, c a b i d a 14'9 
áreas, a propósito instalar 
almacenes cereales, vinos, 
comercio, tejidos, ultrama-
rinos, etc.; está contigua 
carretera Medinaceli a Ba-
rahona, dista tres kilóme-
tros carretera estación fe-
rrocarril de Miño; piedra, 
agua al pie en abundancia. 
Está paso cinco pueblos 
impertantes estación comer-
cio Miño de Medinaceli. 
Razón: D. Cirilo Latorre, 
Yelo (Soria). 
FOTOGRAFOS 
R E T R A T O S para «carnets», 
kilométricos, etcétera, entre-
gados en 24 horas, tres pe-
setas. Terol. Bola, 12, plan-
ta baja. 
¡NENES; Guapísimos salen 
siempre ietratándoloa Casa 
Roca. Tetuán. 20. 
HUESPEDES 
N U E V O Restaurant, Hotel 
Cantábrico. E l más reco-
mendable, céntrico, econó-
mico. Pensiones, cubiertos, 
abonos, carta, habitaciones 
con y sin pensión. On parle 
fran9ai8. Cruz, 3. 
P E N S I O N Royalty, de fa-
mil ia distinguida verdad, 
todo «confort», calefacción 
central, matrimonios, esta-
bles. Santa Engracia, 5. se-
gundo. 
I D E A L Pensión. ¡Colosal!. . . 
Pensión completa. Habita-
ciones amuebladas. Tcdo 
nuevo. Baño. Véanla. Jar-
dines. 5. principal. 
P E N S I O N completa siete 
pesetas; baño, calefacción, 
ascensor, teléfono. Conde 
Romanones, 13. 
P E N S I Ó N Mirentxu. Plaza 
Santo Domingo, 18. Habi-
taciones soleadas. Matrimo-
nios, viajeros, estables. Co-
cina vasco-francesa. Pre-
cios módicos. Hay ascensor. 
H U E S P E D E S : gabinetes so-
leados, hermosos interiores. 
Carrera San Jerónimo, 37, 
segundo; ascensor. 
P E N S I O N completa, comi-
das sueltas, abonos. Corre-
dera Baja, 4. segundo de-
rc ha. 
P E N S I O N «Nuevo Central». 
Alcalá, 4, primero princi-
pal y segundo. Ascensor, 
calefacción, baño, sala lec-
tura, precios moderados. 
T I B I D Á B O T Gran Restau-
rante Madrileño. Carretas, 
4. Recientemente inaugu-
rado. 
P E N S I O N Cortes. Puerta 
Sol, 14, inmejorable trato; 
desde ocho pesetas. 
«LA CONFIANZA», vistas 
Puerta del Sol. Pensiones 
económicas. Montera, 10, 
tercero derecha. 
CAMA, ropa limpia, 35 pe-
setas; pensión, 6. Rosales,. 
10. Viuda Pardo. 
«PENSION Alcalá», Alcalá, 
38, segundo; magníficas ha-
bitaciones. A precios econó-
micos, se venden abonos a 
15 comidas, 
P E N S I O N del Pi lar . Gabi-
netes económicos conforta-
bles. Ballesta, 18, primero 
derecha. 
E S T A B L E S : habitaciones, 
dos, tres amigos. Montera, 
12, tercero izquierda. 
G A B I N E T E con o sin. Flor 
Baja, 9, principal. 
HERMOSO gabinete para 
dos amigos, 5,50 pensión 
completa. Hortaleza, 24. 
SEÑORA desea pensión úni-
co huésped. Indicad precio. 
Apartado 498. Spínol. 
P E N S I O N cinco pesetas, ga-
binete exterior, dos amigos. 
Mayor 40, tercero. 
P E N S I O N confortabil ís ima, 
comida inmejoraMe, edifi-
cio nuevo, mueblaje igual-
mente, herniosísimas habi-
taciones, espléndidas vistas, 
calefacción, baño, teléfono, 
seis pesetas. General Par-
diñas , 34. 
CASA tranquila cede habi-
tación amueblada señora 
buenas costumbres. Razón: 
Clavel. 13. «El Pilar». 
G A B I N E T E y alcoba exte-
rior amueblado se alquila. 
Martínez Campos. 4, segun-
do derecha. 
P A R T I C U L A R cede gabine-
te alcoba soleado a perso-
na distinguida. Cuesta San-
to Domingo, 15. 
V I A J E R O S . Estables. F a -
r i ' ñ a s , casa seria; comida 
excelente. Preciados, 27, 
principal. 
P A R T I C U L A R cede gabi-
nete exterior 75 pesetas. 




trimonio y estables. Fuen-
carral, 20 duplicado, prin-
cipal. 
A L Q U I L O hermosa habita-
ción a una o dos señoras 
formales. Ferraz, 11, terce-
ro derecha. 
P E N S I O N Toledo. Viajeros 
y estables. Lope de Vega, 
11. segundo. 
«PENSION Mercedes», ha-
bitaciones desde cinco pe-
setas. Núñez de Arce, 11, 
tercero. 
HERMOSO gabinete caba-
llero, casa respetable. R«-
zón: Plaza de Bilbao, nú-
mero 5, segundo. 
H U E S P E D E S a cinco pese-
tas en familia, dos amigos, 
habitación ventilada. Biom-
bo, 6. 
C E D O habitación. Plaza de 




gina», Super-Joya de la téc-
nica moderna. Visitad ex-
posición. Montera, 29. 
MAQUINAS escribir. Abo-
n o s limpieza. Accesorios 
«Ygea». Montera, 29. 
MAQUINAS escribir, calcu-
lar, multicopistas. Gran ta-
ller reparaciones. Teléfono 
11.569. Montera, 29. 
MAQUINAS escribir todas 
marcas. Visitad exposición. 
Montera. 29. 
MODISTAS 
E L E G A N T E modista, eco-
nómica. Cruz, 30, principal 
izquierda. 
M A R I S A , ex oficiala Cot-
tret. Abrigos, vestidos, som-
breros. Copiao de las me-
jores firmas de París . Ad-
mito géneros, San Agus-
tín, 6. 
OPTICA 
C A R R E T A S . 3, óptico. Com-
pre su<. gafas, gemelos, re-
galo práctico. Siempre fan-
tasías 
G R A T I S , graduación vista, 
procedimientos modernos, 
técnico especializado. Calle 
Prado, 16. 
A N T E O J O S de absoluta ga-
rantía, esmerada ejecución. 
Vara y López. Príncipe, 5. 
PELUQUERIAS 
P E L U Q U E R I A de señoras; 
9, Carretas, 9. Ondulación, 
corte, tintee. Sección eco-
nómica, ondulación y corte 
desde una peseta. Oriental 
Salón. 
PRESTAMOS 
C L E M E N T E . Agente para 
préstamos del Banco Hi-
potecario de España. Ma-
drazo, 26. Teléfono 12.499. 
COLOCAMOS pequeños ca-
pitales, bien asegurados, 
pagando buen rédito. Cruz, 
30. Centro Mercantil. 
D I N E R O se ofrece sobre 
fincas importantes, interés 
módico, discreción absolu-
ta. Montera, 41, entresuelo 
izquierda. 
C A B A L L E R O dispone 5.000 
pesetas colaborando perso-
nalmente con otro, negocio 
tonga en marcha. Clarísi-
mos detalles. Week, Alca-
lá, 2, Continental. 
RADIOTELEFONIA 
R A D I O , material america-
no y europeo, cascos a 10 pe-
setas; auriculares. 4,50; eli-
minadores térmicos, los úni-
cos sin ruidos. C. N. E . 
Fuentes. 12. 
V I S I T E la Exposición apa-
ratos radiotelefonía ameri-
canos. Tele - Audión. Are-
nal. 3. 
DESENGAÑO, 14; radio ba-
ratís ima. Aparatos corrien-
te industrial, largo alcan-
ce, una lámpara, completo, 
con altavoz, 100 pesetas. 
Auriculares desde 2,25; cas-
cos completos desde 5 pese-
tas. Ventas por mayor y 
menor. Envíos a provin-
cias. Desengaño, 14. 
TRABAJO 
Ofertas 
COLOCACIONES de todas 
clases. Escr ib ir : Centro 
Católico. Colón, 14. Madrid. 
C E N T R O Mercantil. Cruz, 
30, facilita la mejor ser-
vidumbre. 
BORDADORAS en oro fal-
tan. Costanilla San Andrés, 
10, tercero derecha. t 
A G E N T E S estables y via-
jantes para toda España ne-
cesitan importantes fábri-
cas alemanas artículos re-
ligksos. Dirigirse Aparta-
do 462. Bilbao. 
SEÑORES marqueses nece-
sitan doncella primera y 
cocinera. Sueldos diez, vein-
te duros. Informes. Mon-
t e r a , 41, entresuelo iz-
quierda. 
SEÑORAS: Avisen al telé-
fono 17.514, donde inme-
diatamente les faci l i tarán 
señoritas de compañía, me-
canógrafas, taquígrafas, cos-
tureras a domicilio, ma-
nicuras, personas todas ga-
rantizadas. Montera, 41, en-
tresuelo izquierda. 
P R E C I S A N S E agentes espe-
cializados venta máquinas 
escribir. Apartado 396. Mon-
tera, 29. 
SEÑORA o primera donce-
lla, 35 ó 40 años, con bue-
nas referencias, necesito. 
Zurbano, 41. 
SEÑORAS, facilitamos ser-




S O L I C I T A S E portería, or-
denanza o cargo análogo. 
Sin pretensiones. Razón: 
DEBATE 5.266. 
C A B A L L E R O joven, t í tulos 
académicos, conocimientos 
prácticos comerciales, es-
critor, extensa cultura, ini-
ciativas, desea empleo ge-
rencia, administrador, con-
table o análogo en Socie-
dad comercial o industr iá l 
pura provincias o Marrue-
cos, grandes conocimientos 
Cuenca. Amplias referen-
cias, pretensiones discre-
tas. Suplica discreción por 
causas familiares. Escribid 
a P Real. San Bernardo, 
56, continental. 
MAQUINAS de escribir des-
de 75 pesetas. Reparaciones, 
abonos. Farmacia. 3. 
ABOGADO, solvente, garan-
tía, administra casas, de-
fendiendo asuntos tribuna-
les. Honorarios reducidos. 
Apartado 512. 
V I G I L A N C I A S , informacio-
nes secretas. Adillo, ex jefe 
investigaciones Gnardia ci-
vil . Espoz Mina, 5, segundo. 
A L T A R E S , esculturas reli-
giosas. Vicente Tena. Fres-
quet, 3, Valencia. Teléfono 
interurbano 907 
JORDANA. Condecoraciones. 
Banderas. Espadas. Galones. 
Cordones y Bordados de uni-
formes. Príncipe, 9. Madrid 
L A J O Y E R I A Mato parti-
cipa a sus clientes la aper-
tura de su nuevo estable-
cimiento. Arenal. 9. 
P A R A P R O P A G A R la fe ca-
tólica. Con objeto que cada 
creyente pneda adquirir el 
santo de su mayor devo-
ción, la Casa Ygartúa, calle 
de Atocha, número 65 (fren-
te al Hotel de Ventas) ven-
derá hasta fin de año las 
imágenes de pasta madera 
a precios de fábrica. 
MUDANZAS desde 20 pese-
tas. Agencia Martín. V i -
llanueva, 32. Teléfono 51.344. 
E L E CTRÓBOMBÁS COBÚ-
núa, alterna elevando 500 
hasta 4.000 litros agua por 
hora hasta 40 metros altu-
ra. Móstoles. Cabestreros, 5. 
ABOGADO, civiles, mer-
cantiles, criminales, testa-
mentarías . Consulta econó-
mica. Princesa, 75; una-dos 
y seis-siete. 
S I E M P R E regalos prácti-
cos; más de cien mil pese-
tas exceso de producción de 
nuestra fábrica de Orfebre-
ría lo realizamos a mitad 
de su valor verdad. Serra-
no. Infantas, 27. 
F I L E T E S de arenques, 1,35 
najita. Chorizos León, gus-
to especial. Mermeladas. 
Cremas. Rivas. Montera, 
23. Teléfono 15.943. 
T E R R I N A S de foies-gras. 
Lenguas de bacalao. Turro-
nes y mazapanes. Chou-
crout fresco de Strasburgo. 
Mantequilla francesa. R i -
ras. Montera, 23. Teléfono 
15.943. 
P O L I C I A particular: Inves-
tigaciones, vigilancias se-
cretas. Informaciones: Ca-
rrera San Jerónimo, 12, 
principal. 
A L T A S y bajas de contri-
bucióíi, aperturas estableci-
mientos. Centro Mercantil. 
Cruz. 30. 
G A R A N T I Z A D O perfecta-
mente, vuestro capital ren-
tará treinta por ciento. 
Apartado 512. 
AMA de cría, primeriza, 
superior, desea criar en ca-
sa de los padres. Informes: 
Aureliano Montes. L a Ve-
llés (Snlamamca). 
SEÑORITA distinguida, s i -
tuación apuradísima, soli-
cita unyente ayuda perso-
nas caritativas. Matilde Lo-
sada. Santa Engracia, 45, 
continental. 
VARIOS 
I M P E R M E A B L E S «El Cis-
ne», plaza Progreso, 8, fá-
brica. Impermeables eeñora 
y caballero, desde 40 pese-
tas; capitas n i ñ o s , 7.50; 
C E N T R O Mercantil,' Cruz, 
30, cobra facturas dif íci les . 
Consultas gratis. 
ADMINISTRÓ fincas, pe^ 
queña retribución. Centro 
Mercantil. Cruz, 30. 
M A N T E Q U E R I A y comes-
tibles. Vinos, licores, galle-
tas y productos de régimen. 
Sobrinoé de Rira* García. 
Montera. 23; teléfono 15.943. 
PIANOS, autopíanos. Afi-
naciones, reparaciones, cam-
bios. Martí. Plaza San Gre-
gorio, 11. 
M A N I C U R A : Elena Martí-
nez. Viriato, 11; ascensor. 
V a domicilio. Buenas refe-
rencias. 
«LA GOLONDRINA», Es^ 
poz y Mina, 17. casi esqui-
na plaza Angel. Gran sur-
tido bolsillos novedad para 
regalos; medias, gran va-
riedad en hilo v seda, des-
de 1,90. Depósito de la pa-
tentada D H . «La tiltima 
perfección, no corre puntos, 
precios fábrica, y de los 
famosos c o r s é s «Poeso»; 
echarpes lana v seda, ex-
tranjero y país. 
C A B A L L E R O S , señoras: re-
formamos sombreros proce-
dimientos ultramodernos, 
baratísimo. Preciados, 11. 
fábrica. 
«EL MOSQUITO», Tintore-
ría católica. L a que reco-
mendamos a nuestros lec-
tores por su seriedad y eco-
nomía. Lotos en 12 hnrav 
7, Glorieta de Quevedo, 7. 
¡No confundirse! Sucursal: 
Almansa. 3. Teléfono 84.555. 
ABOGADO, asuntos judi-
ciales, tes tamentar ías , di-
vorcios. Consulta in^d;'"» 
A T J A . Carrera San Jeróni-
mo, 12, principal. 
E L E C T R O M O T O R E S . Con-
servación, reparación. Com-
pra-venta. Móstoles. Cabes-
treros. 5. Teléfono 12.710. 
VINOS de mesa blanco y 
tinto desde siete pesetas 16 
litros. Los Molinos. Gonza-
lo de Córdoba, 14. 
L O S MOLINOS venden los 
mejores vinos; servicio do-
micilio. Teléfono 14.682. 
«DOS GATOS», marca re-
gistrada. Las mejores car-
teritas de azafrán de todos 
precios. Pídalas en ultra-
marinos. Muestras gratis. 
Bsdólano. Apartado 1, No-
velda 
S O M B R E R O S Laliorra, L a 
fábrica más importante en 
sombreros de señora y ni-
ñas. Precios y calidades sin 
competencia, por ser direc-
to del fabricante al consu-
midor. Sombreros topo fino 
para señora, 22.50. Fuenca-
rral , 26. principales. 
P I N T O habitaciones, diez 
pesetas. Responde trabajo. 
Veneras, 5 sencillo, porte-
ría. 
I N Y E C C I O N E S domicilio a 
peseta cualquier distancia. 
«Enfermedades s e c r e t a s » . 
Salud, 8. 
S A N G R E viciada se comba-
te con Stanofilol Alcobilla, 
4 pesetas farmacias. 
M A N Z A N I L L A , la flor ded 
Alto Aragón, de Montmesa. 
Manuel Ortiz, Preciados, 4. 
G R A N taller de reparacio-
nes, máquinas de escribir. 
Casa «Yost». Barquillo, 4. 
L E N T E S , gafas. Cristales, 
armaduras, a peseta. Arro-
yo. Barquillo, 9. 
VENTAS 
PIANOS buenos alquiler, 15. 
Plazos, 50. Autopíanos, co-
las, armoniums Mustel. Ro-
dríguez. Ventura Vega, 3. 
CUADROS y molduras. Ca-
sa Roca, Colegiata, 11. L a 
más surtida. 
CASA Jiménez. Mantones de 
Manila. Mantillas españolas. 
Aparatos fotográficos, todas 
marcaa. Facilidades pago. 
Precios l imitadís imos; pída-
nos condiciones. Calatrava, 
9. Preciados, 60̂  
PIANOS. Vendo, compro; 
alquiler, 10 peeatae. Pla-
zos, 15 pesetas. San Ber-
nardo, 1. 
C O L O N I A L E S ultramarinos, 
pidan las tarifas de precios 
de Pares de la Agrícola 8e-
^oviann. Segovia. 
L O S M E J O R E S purés de le-
gumbres. Agi ícola Segovia-
na. Rodríguez Mesa. Sego-
via. 
C O M P R E sus paraguas casa 
Vélez. Despachos: Arenal, 9, 
y Apodaca, 1, esquina Fuen-
carral. Enormes surtidos; 
25 % economía. 
L I B R O S antiguos y moder-
nos, inmenso surtido, Mo-
lina. Travesía Arenal, L 
L I N O L E U M incrustado des-
de 11,25 pesetas metro cua-
drado, colocado. Ronuk, ce-
r a inglesa para pisos. Cas-
tells. Plaza Herradores, 12. 
j V E N D E M O S hoteles recién 
' construidos, con jardín, si-
tuados Francos Rodríguez, 
27 (Dehesa Vi l la ) . Agua, luz, 
tranvía. Facilidades pago. 
Razón: Guarda. 
L O S I T A L I A N O S , liquida-
ción pieles desde 0,75; re-
nards, visones, martas, ba-
ratís imo. Tinte, curtido. 
Traspaso de local. Cava 
Baja. 16. 
A R M A R I O S de lunas supe-
riores. Señora y caballero. 
Meléndez Valdés, 16. 
A P A R A T O S radio, burós, 
sillones, básculas, maletas, 
bicicletas, contado y plazos. 
Preciados. 27. 
A C E I T E fino de oliva, arro-
ba de 12 1/2 litros, 30 pese-
tas. Corriente, 28. Jabón 
verde, arroba. 13.50. Gómez. 
Calle San Vicente. 6. .Teló-
fono 16.334. Cupones Pro-
greso. 
F A B R I C A hielo funcionan-
do, 6.000 kilos diarios, o 
maquinaria sola. Apartado 
de Correos 1.248. Madrid. 
VENDO coche 5 caballos 
toda prueba, barato. Pon-
tones, 17, 
E L M E J O R café, marca 
«Titán». E l economato de 
Relatores regala 90 cupo-
nes Progreso en cada kilo 
de café de esta marca y 100 
cupones en las clases co-
rrientes de 8 y 9 pesetas 
kilo, y 25 cupones por cada 
paquete de chocolate que 
expende de la marca «Pa-
namá». Relatores, 9. Telé-
fono 14.459. 
L I N O L E U M , terciopelos, es-
teras, limpiabarros, burle-
tes, artículos l i m p i e z a . 
Fuentes, 5. San Bernardo, 2. 
E S T U F A S hisriénicas, pe-
tróleo, poco gasto, grandes 
calorías. Desde 25 pesetas. 
Esparteros, 10. 
S E V E N D E N tablas de 1,95 
metros de alto por 0.10 y 
0,20 de ancho. Razón: Co-
legiata. 7. Madrid. 
E S T E R A S terciopelo, 4,25; 
pitas, 1,90; cordelillo, 1,50; 
tapices coco, 18,50. Mas. 
San Marcos. 26. 
CUADROS antiguos, moder-
nos, objetos de arte. Ga-
lerías Ferrares . Echega-
ray. 27. 
E S T E R A S . Saldo terciope-
los, pitas, cordelillos exce-
so existencias. Sirvent. L u -
na, 25; Santa Engracia, 61, 
V E N D E S E piano, cuerdas 
cruzadas. Ponzano, 29, prin-
cipal, letra A, derecha, 
C A N A R I O S superiores ba-
ratís imos. Todas razas. L i -
bertad. 7. tercero izquierda 
(González). 
P E L E T E R I A . Casa r e o 
mendada. precios origina-
les. Importación directa. 
Fuencarral, 58. Madrid. 
LABORATORIOS 
PRODUCTOS Q U I M I -
COS P U R O S . Fabrica-
ción de Vidrio y Meta-
l istería. Presupuestos 
y proyectos. Catálogos. 
Medicina - Farmacia 
Instalación de Labora-
torios de Anális is Clí-
nicos. I N D U S T R I A S . 
Aparatos completos. 
J0DRA J Madrid 
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F O R J A D O S 
L A MAQUINARÍA 
H 1 S P A N O - I N G L E S A S A . 
5ucesore5 en Madrid de 
MORGAN &ELLIOT 
Mejia Lequerica. 6 
M A D R I D 
¿ D E S E A U S T E D , S E Ñ O R A , 
SUSCRIBIRSE A UNA REVISTA GRAFICA 
Y OFRECERLA A SUS HIJOS SIN PELIGRO ALGUNO? 
Una sola existe, y ésta es «La Hormiga de Oro». Da 36 páginas semanales, numero, 
sos extraordinarios, sin aumento de precio para los suscriptoros, y bell ís imas tricromías, 
propias para encuadrar. 
Todas las semanas ofrece en sus páginas la nota gráfica palpitante, dentro de los 
l ímites de lo decente, instructivo y recreativo, y lo sirve, ya no con abundancia, sino 
con prodigalidad. 
Su parte literaria, cuidada con atención preferente, proporciona "a las familias sana 
lectura, iniciando a los jóvenes lectores en las verdades fundamentales de la Religión 
y leí Arte. 
Todos los años publicamos dos novelas, y en 1928 serviremos, en folletín encuader-
nable, la interesante novela de Alejandro Manzoni «Los Novios», y de folletón, la no-
vela de acción dramática del P. Angelo de Santí , S. J . . «Lágrimas Nuevas», 
Se publica hace 45 años en Barcelona, y es la única Revista Católica, semanal, de 
actualidad gráfica, en España y países de habla española. 
NO P I E R D A U S T E D T I E M P O , si no la conoce, escriba hoy mismo al Apartado., 26, 
Barcelona, y recibirá gratis y sin compromiso un mímero de muestra. Si , por el con-
trario, desea suscribirse, envíe por Giro Postal 25 pesetas a nombre de L A H O R M I G A 
D E ORO.—Barcelona. 
T O S 
G A R G A N T A Y B R O N Q U I O S 
Caramelos pectorales "CENARRO" 
(Al eucalipto y savia de pino.) 
Desinfectante del aparato respiratorio 
C a j a : 35 y 70 c é n t i m o s 
F A R M A C I A S Y D R O G U E R I A S 
t 
P R I M E R A N I V E R S A R I O 
E L SEÑOR 
Falleció el día 1 de diciembre de 1926 
Después de recibir los Santos Sacramentos 
y la bendición de Su Santidad 
R . I . P . A . 
Su desconsolada viuda, doña Matilde del Cam-
pillo; hijas, Carmen, Milagro, Pi lar, María y 
Blanca; hijos políticos, Juan y Alejandro Busta-
mante y Antonio Sánchez; nietos; hermana; her-
mana pol í t ica; t ío , don José María Contín; pri-
mos, sobrinos y demás parientes 
R U E G A N a BUS amigos enco-
mienden su alma a Dios. 
Todas las misas que se celebren en Madrid el 
día 1 de diciembre en la iglesia de los Luises 
(calle de Zorril la); el 4, en las Calatravae; la 
Exposición del Sant ís imo y rosario del 2, «n 
Marra Inmaculada (Fuencarral, 111); así como el 
funeral y misas del día 1 en Daroca, Zaragoza 
(iglesia de Santa Engracia), Sallent y Lanuda, y 
la Exposición del Santís imo del día 3 en las ma-
dres Reparadoras de Zaragoza, y la de_ todos los 
días primeros en la Compañía de María (Parque) 
de Albacete, serán aplicadas por el eterno des-
canso de su alma. 
E l exce lent í s imo señor Nuncio de Su Santidad 
y varios señores Prelados han concedido indul-
gencias en la forma acostumbrad^. 
Esquelas Valer iano Pérez , Progreso, *> 
Mnquinas para coser y bor. 
dar, las de mejor resultado 
y las más elegantes 
W E U T H E Í M 
Máquinas especiales de to-
das clases para la confec-
ción de ropa blanca y de co-
lor, sastrería, corsé», etc., y 
para la fabricación de me-
dias, calcetines y género de 
punto. Dirección general ©n 
Dspnñat R A P I D A , S. A., 
AVIÑO, 9. Apartado 738. 
B A R C E L O N A . En MADRID, 
CASA H E R N A N D O V G R A N 
V I A , 3. 
Pltlansu catálugLó ilustrados, que se enviarán gratis. 
B A R C E L O 
G R A N O C A S I O N 
para comprar A L F O M B R A S . T A P I C E S . L I N O L E U M y 
E S T E R A S a mitad de un verdadero valor por finalizar 
la temporada. 
N U E V O D E P O S I T O D E L I N O L E U M N A C I O N A L 
Precioa de fábrica 
26, Cabal lero de G r a c i a , 26. Madrid 
E S T U F A S CHRISTIAN 
Impermeables, 
trajes, trincheras 
CARRERA DE SAN 
JERONIMO, 51 
para gasolina, grandes ca-
lorías, a io y 65 ptas. E n -
víos a provincias. L . B A L -
MES. Amor de Dios, 10. 
MADRID. 
Z a p a t o s 
Especialidad caballeros. 
Romanones . 1 6 . V I C I . 
CASAS DE ROJO 
Restaurante Rosón. Reina 
Victoria, 6, y Botoneras, 3, 
donde comerá mejor y me-
jor cerveza le serviremos. 
Quiosco de EL DEBATE 
Calle de A l c a l á , frente 
a las Calatravas 
t 
é 
SEGUNDO A N I V E R S A R I O 
Rogad a Dios en caridad por el alma de 
Don Vicente Arregui Garay 
Q U E F A L L E C I O E N M A D R I D 
el día 1 de diciembre del año 1925 
Después de recibir los Santos Sacramentos 
y la bendición de Su Santidad 
R . I . P . 
Sü desconsolada-esposa, doña Carmen Moliner; 
hijos, María del Carmen, Ramón y Alfonso; ma-
dre pol í t ica, doña Ramona Vaquero, viuda de 
Moliner; hermanos políticos, sobrinos, sobrinos 
polít icos, t íos pol í t icos , primos y demás familia 
R U E G A N a sus amigos le ten-
gan presente en sus oraciones. 
Las misas que se celebl^n en Madrid el día 2, 
de nueve y media a once, en la parroquia de 
San Lui s , y el día 3 en las Góngoras, de nueve 
a once; así como todas las que ee digan en 
Valladolid el día 1 en la parroquia del Salvador 
y la exposición del Santís imo y misa de nueve 
pl d ía 2 en las Esclavas, serán aplicadas por el 
eterno descaneo de su alma. 
Loe eminent í s imos señores Arzobispos de V a -
lladolid, Toledo y Burgos y los Obispos de Se-
govia y Vitoria han concedido indulgencias en 
la forma acostumbrada. 
OCTAVO A N I V E R S A R I O 
E L E X C E L E N T I S I M O S E K O R G E N E R A L 
D. A g u s t í n de Agui lera y Gamboa 
CONDE D E A L B A D E Y E L T E S 
Caballero gran cruz de San Hermenegildo y con-
decorado por méritos de guerra con las cruces 
sencilla y pensionada del Mérito Militar, y placa 
sencilla y pensionada de la misma Orden, y cruz 
de segunda clase de Maria Cristina, comendador 
de la Orden de Carlos I I I y de l a del Cristo 
de Portugal, etcétera, etc. 
F a l l e c i ó el d í a 1 de diciembre de 1919 
Habiendo recibido los Santos Sacramentos 
y l a bendición de Su Santidad 
R . I . P . 
Su desconsolada viuda, la excelentís ima señora 
doña María Ada Munro, condesa viuda de Alba 
de Yeltes; sus hijos, don Gonzalo, conde de Alba 
de Yeltes, y doña María; hermano, sobrinos y 
demás parientes 
R U E G A N a sus amigos se sirvan 
encomendar su alma a Dios y tenerle 
presente en sus oraciones. 
Todas las misas que se celebren el día prime-
ro de diciembre en la iglesia de Religiosas Ber-
nardas del Sacramento, así como todas las que 
se celebren en dicho mes en las iglesias de Alba 
de Yeltes y E l Cueto (provincia de Salamanca), 
serán aplicadas por el eterno descanso de su alma. 
Varios señores Prelados han concedido indul-
gencias en la forma acostumbrada. 
A. 7. . (4) 
Oficinas de Publ ic idad R . Corté s , Valverde, 8, I.» 
T e l é f o n o 10.905 
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L A B I B L I A Y L A P R E D I C A C I O N ¡ M A D R I L E Ñ A 
—D3 
Es un hecho, por triste que sea, que la predicación se ha divorciado de 
la Biblia. El sabio Obispo de Tarazona, a l afirmarlo, propone inmediatamen-
te e l remedio; un método práct ico y eficaz de volver a la fuente de la predi-
cación. Este método se condensa en el áu reo libro, cuyo título encabeza esta 
crónica. Que el pueblo católico español no lea la Biblia, pase; pero que no 
la lean tampoco los sacerdotes, obligados a predicar su contenido, es cosa 
que lamenta el doctor Gomá, con iodo su celo por la educación religiosa y 
moral del pueblo cristiano. Muchos abusos y muchas negligencias han per-
vertido la elocuencia del pulpito, de noble tradición en la patria de fray Luis 
de Granada y Juan de Avi la ; pero ninguno ha influido tanto en la decaden- „ 
cia de nuestra predicación como el olvido incomprensible de la Sagrada Es-lextral 
critura. 
¿Pero s e r á esto porque la forma literarfa de los Libros Santos no tiene 
aquella elocuencia que i lumina las almas y mueve los corazones? Aunque 
no fuese palabra de Dios, sus mismas bellezas los colocarían entre los pri-
meros libros del mundo; cosa que desde luego ha sucedido, ahora que para 
la inmensa m a y o r í a es como si no sucediera. La Biblia* es toda una litera-
tura, y de las m á s interesantes de la humanidad, a d e m á s de ser ana revela-
ción de Dios a los hombres. Sin embargo, por esto mismo que es la Revela-
ción, el aVérbuni Dómini», al adoctrinar el pueblo cristiano, de ella deben 
salir la doctrina y el ejemplo. L a Bibl ia tiene una grandeza sobrenatural de 
orden específico; no es ya una pieza cualquiera del gran edificio espiritual, 
donde viven las almas; es todavía algo m á s : la base y esquema del edificio 
mismo. Es, por otra parte, la historia autént ica del sobrenaturalismo en la 
humanidad, «divino esfuerzo para retenerla, fugitiva de su Centro y Princi-
pio, en la ru ta que lleva a Dios». 
Esta palabra de Dios la custodia la Iglesia, y por medio de sus ministros 
llega a los úl t imos confines de la tierra. También debía llegar a todos los 
rincones de nuestra amada nac ión; pero el olvido de Texto sagrado es tal, 
que en las ciudades el ((cientfismo» y ((sociología», y en los pueblos, la ru-
tina y la ignorancia, hacen de modo que el pueblo español apenas sepa lo[cu^ndo se tra.ía d*1 hombre a quien una 
princiipal de su contenido. Para orientar a los predicadores de la palabra de <;iuier^ a (iuien le ha dao su alma y 
Dios, ha escrito el Obispo de Tarazona «La Biblia y la predicación.. . El autor I ^ J ^ J ccon fohle í 1 1 ^ ' 0 - Va ^ es^ 
declara que no conoce ninguna obra que haya abordado ese tema; es una h0mbr€S Sea de vercla(1 de l i n a - Yo al 
manera modesta de decir que no la hay. Es un s ín toma desconsolador; pero 
con ello dicho se es tá lo necesario que era un libro semejante. 
Puesto que el predicador debe acudir a este divino tesoro a f in de distri-'aunque se lo calle'. Y pongo mis cinco 
buir sus riquezas a los fieles, es preciso que sepa util izar los elementos ora-¡sentidos en que a m i lao... tó le guste, 
torios de la Biblia para su f in. El doctor Gomá, profesor de exégesis h o m i - ¡ ^ P 6 2 ^ 0 P0r m i ! 
lética durante algunos años en el Seminario Pontificio de Tarragona, ha 
resumido en los quince capí tulos de su libro los preceptos y direcciones que 
su experiencia, celo y doctrina no escasos le iban sugiriendo, a medida que 
realizaba el plan de su obra. Los que hemos leído otros libros del mismo 
aqtor, sabemos hasta qué punto extrema en éste la claridad, la sencillez y 
el deseo de ser útil, propios de los que como él escriben para edificar, en el 
—]Castañas asás, calietitesl ¡Ay, qué 
ricas, calentitas! 
—Pero..., ¿también este invierno sale 
usted a vender, señora Tula? 
—¡Anda, si no la hab ía visto, señora 
RafaelaI Aquí, en la esquina, se la hie-
la a una ¡has ta el aparato óptico!, como 
yo digo. ¡Mi adorada madre, qué «gris» 
corre!... Pero hay que aguantar mecha 
y estarse al fresco hasta que se saca 
una los seis reales pa el «piri» del 
, día próximo. ¿Y usted, qué? ¡Tan con-
decaden-jfortable, claro, con ese marido, clase 
Hay que ver; eso es suerte! 
Casarse con un hombre de tipo, que lo 
gana, y que está por usted mas chalao, 
al cabo de diez años, que el primer 
día... 
—Eso que acaba usted de decir, y en 
especial, la úl t ima parte, es un axio-
ma. No me quejo. En lo que cabe, nos 
sonreímos los dos del mundo y dé sus 
pompas. Ahora, que eso sí, también él 
tiene una mujer que «es alguien». 
—Sí que está usted guapa... 
—La voy a usted a decir... De guapa, 
regular: no me he hecho nunca ilusio-
nes. Pero en cuanto a quererle, y a cui-
darle, y «estirar» las pesetas, y a que 
a mi lao lo tenga tó, tó, tó, ¡en eso, 
señora Tula, sí presumo! 
—lAy , qué «lagarterana» está usted 
hecha!... 
-—También, también hay «algo»... A 
los hombres es preciso conocerlos, v 
—¡Vamos! No hace n i tampoco una 
semana que sé yo que le convidaron a 
un rato de broma y a ver una función 
de «varietés»... 
—¡Y aceptaría, si a mano viene!... 
—¡Cá, h i ja ! ¡Ni siquiera! ¿Sabe us-
ted lo que le contestó a los amigos? 
a su casa, y que le estaba esperando 
«su» morena, que valía un poco más 
que todas esas «estrellas» de «edem con-
cert». Y los dejó plantaos. ¡Eso es un 
hombre!, como yo digo. 
—Una pregunta, señora Tula. ¿Me ga-
rantiza usted la verdad del sucedido? 
souanq soi ouioo 'SOUB saâ  ao<j!— 
¡Y desgraciadamente, 
sentido estricto del término. Tan libre es tá de un vano alarde de farragosa]«Que tenía la mar de sueño, que se iba 
erudición, tan nociva en libros didácticos, que el úl t imo capítulo, dedicado al 
«estudio de la Biblia en orden a la predicación», al mismo tiempo que señala 
unos cuantos libros, l imita extremadamente el círculo de conocimientos que 
el predicador debe tener acerca de los Libros Sagrados. En efecto, el estu-
dio «científico» de la Biblia tiene poco que ver con la edificación espiritual, 
propia y ajena, que de su lectura debemos sacar. Mucho se ha escrito y dis-
cutido acerca de las dificultades y obscuridades e interpretaciones ' de los 
Libros Santos; pero todo ello apenas tiene importancia para el caso. «Haj despertadores! 
pasado ya, dice el señor Gomá, toda la literatura bíblico-científica a l r ededor j además ! . . . 
de la cosmogonía mosaica. Hoy Moisés no dice m á s de lo que dice. Dice mu- —¿Desgraoiadamente, por qué? 
cho; pero nada dice, o casi nada, de lo que amigos y adversarios rmisiprnn Pues porque uno de los qm 
y ' 
crí t ica». Por lo tanto, otro es el método que el predicador debe adoptar para 
sembrar en el pueblo fiel la semilla que él ha de recoger en la Sagrada Bi -
blia. E l sabio autor le va indicando, con ese método, los libros que ha de 
consultar y el modo de hacer la ((lectura directa... 
Sin ella se perderá lo mejor. No hay introducción n i comentario que la 
supla. Lo menos que se puede decir es que el estudio de la Biblia no se pa-
rece en nada al de cualquier asignatura del Seminario; es de toda la vida, 
porque es fundamental para el sacerdote, tanto para su vida interior, para 
el ejercicio de su ministerio en el púlpito y fuera de él. E l autor da reglas 
y consejos para hacer esta (¡lectura directa» con fines oratorios, lo cual no 
excusa, naturalmente, un buen comentario. 
Con estas l íneas presentamos a los lectores de E L D E B A T E el libro del doc-
tor Gomá. Lo recomendamos naturalmente a los .sacerdotes; pero los fieles 
cultos no de ja rán de encontrar en él un auxiliar provechoso para leer, con 
aprovechamiento espiritual y doblado placer estético, las innumerables y su-
premas bellezas que contiene el «Libro de los Libros». 
Manuel GRAÑA 
La Reina y las Infantas Entusiasta recibimiento 
E L N I Ñ O R A D I O E S C U C H A , p o r K u r r o 
qu e a  I . , 
que dijera y le obligaron a decir... También ha pasado la « to rmenta hi er- l ^ r ^ ^ Z Z *'. ^ H T O 0 ' 
avenan, que me envenena la vida! Por 
supuesto, que nos tiene usted que ver al 
guna vez en los «papeles». ¡Vaya que 
sí! Eso de que en m i casa no haya ja-
más un «gordo» si yo no lo gano, y que 
una eeté aquí, en mitad de la rúa , pa-
sando fatigas en Un invierno, pa que él 
se beba la mitad de la cosecha de Val-
depeñas, y se llene los bolsillos de pos-
tales con los retratos de todas las suri-
pantas que cantan la musiquilla esa de 
«Soy la garsón», ¡eso se tié que acabar 
alguna vez! O en el Juzgan de guar-
dia; o... en la Casa de Socorro! 
—Sí que es una pona... 
—¿Uná pena? ¡ P a mí de cadena tem-
poral! ¡Hay que fijarse; quién me ha 
visto y quién me ve! Con lo que yo he 
sido de cuerpo y de cara..., y está una 
ahora de acaba y estrozá, que parece la 
abuela de ese «pingarrón» que la llevó 
a una al tálamo, como podría haberla 
caído a una encima el alero de un te-
jao... Abuela de ese «guripa», ¡que tié 
seis años más que yo! 
—Parece más joven que usted; es ver-
dad. 
—¡Toma, qué duda cabe! No ve usted 
que ¡no se priva de n á ! Duerme «lo 
suyo», come «lo suyo», se pasea «lo su-
yo», se divierte «lo suyo», se afeita y 
se cobea «lo suyo», y... 
— ¡ J ó con lo de usted, con lo que us-
ted gana! 
—¡Eso mismito! To eso a cuenta de 
la bolsa de la Tula : de lo que dejan 
las castañas, o asistir a las casas, o 
rifar conejos y gallinas. ¡Vamos, que 
es grande!... 
—¡Qué le va usted a hacer! ¡Puede 
que según vaya pasando el tiempo!... 
—¡Ay, no, hija m í a ! ¡Ni esa esperan-
za siquiera! ¡No le conoce usted! Antes 
le gustaban na más que las rubias. Des-
pué;-;. las rubias y las morenas. Y ahora, 
también las... castalias. Y respefive al 
aguardiente, hace quince años lo bebía 
mezclao con agua; luego, sin agua, y 
hoy... como agua. ¡Conque, fíjese us-
od pa lo que sirve el tiempo con la 
«joya» que nos ocupa!... Yo ya me he 
echao mis cuentas: o dejarlo y morir-
me, al fin, de una pulmonía cualquier 
invierno, que pillaré en la calle con las 
castañas asás, o... echarle cinco cajas 
han salido de Londres 
LONDRES, 29.—Su majestad la Reina 
de España, acompañada de sus augus-
tas hijas, salió <ie Londres esta maña-
na con dirección a Par ís , de donde se-
guirá su viaje a Madrid. 
E L PASO POR CALAIS 
CALAIS, 29.-Su majestad la reina do-
ñ a Victoria de España y sus augustas 
hijas las infantas doña Beatriz y doña 
Cristina han llegado a las doce y me-
dia a esta población, procedentes de 
Douvres. 
Han sido saludadas por el embajador 
de España, señor Quiñones de León, y 
luego, en unión de éste, han tomado 
el trer rápido, con dirección a Par í s . 
L A LLEGADA A PARIS 
PARIS, 29.—Su majestad la Reina de 
España y sus altezas las infantas doña 
Beatriz y doña Cristina, han llegado a 
esta capital, a las seis de la tarde, 
acompañadas de la duquesa de San Car-
los, marqués de Bendaña y embajador 
Venizeios 
ATENAS, 29—Después de cuatro años 
de ausencia ha llegado a esta ciudad el 
señor Venizeios, siendo objeto de un 
entusiástico recibimiento por sus parti-
darios. 
El Gobierno ha prohibido la celebra-
ción de manifestaciones callejeras en 
honor del ex jefp del Gobierno gr^go. 
de España en Par í s , señor Quiñones 
de León. 
Fueron recibidas y saludadas en la 
estación por el general Las'son, de la 
Casa Mil i tar del presidente de la repú-
blica; lord Crewe, embajador de la 
Gran Bretaña en la capital francesa; 
señor De Fouquieres, jefe del Protoco-
lo; altos funcionarios de las Embaja-
das de España y Gran Bretaña, nume-
rosas personalidades,de la coílonia es-
pañola y elementos, directivos de la 
Compañía del Ferrocarril del Norte. 
Las augustas viajeras permanecerán 
en Par í s algunos días, antes de regre-
sar a Madrid. 
PARIS, 29.—Se anuncia el fallecimien-
to en Par ís del escritor Gómez Carrillo, 
originario de Guatemala, que ha muer-
to a los cincuenta y tres años, después 
de sufrir una reciente operación. 
* « * 
N. de la R.—Gómez Carrillo había na-
cido en Guatemala. Su padre era es-
pañol. Su vida literaria t ranscurr ió en-
tre Madrid y Par í s . 
Empezó el difunto escritor a vivir 
entre libros y papeles en la casa Gar-
nier, de la capital francesa. Allí co-
menzó a relacionarse con el mundo l i -
terario y pudo tratar a bastantes espa' 
ñoles, que por una razón u otra—la 
atracción de Par ís en último término— 
se hallaban atenidos a ganarse el pan 
entre papeletas y galeradas de diccio-
narios o antologías. 
Gómez Carrillo empezó a distinguir-
se como periodista. Durante mucho 
tiempo la palabra cronista, acompaña-
da de mi l variados adjetivos laudato-
rios, se le dedicó con frecuencia. El 
E l presupuesto y las 
elecciones 
Bajo la obstrucción comunista avan 
pt i osíunente la discusión del presum 
tu en la Cámara francesa. Régimen d 
v-ivburrea libre, insubstancial desbord I 
mieiuo uraiuno, parlamentarismo 
aprobación del presupuesto antes del í 
de diciembre no ofrece, en aparienci 
duda alguna. Se recurrirá, si es nece a' 
rio, a la sesión permaueme, para «r J 
amigar antes de fia de año la ley d 
gastos e ingresos, pero sera necesarin 
vencer dos graves escullos: los crédit 
para la convocaciun de revistas y el Un 
puestu de 7 por 100 sobre las ventas d 
inmuebles, ambos combatidos por losrn6 " 
dioales. ~ a' 
Dejaremos qué se termine el experi 
mentó en curso—dijo en su reciente de' 
claración M. Daladier, al ser elegido ha' 
ce pocas semanas presidente del partid" 
radical. Según los exegetas PL.1IUCOS0 
esas manifestaciunes significan que ü 
vida del ministerio Poincaré está limí 
tada por la fecha de aprobación del pre! 
supuesto. Aunqqe el plazo no es lar^n" 
las codicias van más deprisa, y en los 
pasillos de la Cámara hierven ya impa-
ciencias y conjuras. 1 
Sorteando dificultades y planteando 
la cuestión de confianza cada cuarto de 
liora, el presupuesto ha ido adelantando? 
con dificultad. Apenas fué abordada la 
discusión del de Obras públicas, que deí-• 
aparecían en aumentos de gastos ocho 
millones de los doce de superávit in¡. 
nial con que fué establecida la ley fi. 
uanciera. Ello no es de buen augurio 
para el equilibrio total. Si las emiendas 
depositadas hasta la ítvha fuesen acep-
tadas, el déficit inicial del presupuesto 
excedería de 700 millones. No hay 
vidar que la lucha con vistas a las pró-
ximas elecciones ha empezado ya, y los 
actuales diputados rivalizan en propo-
ner mejoras en sus distritos para asegu-
c rarse la reelección, aunque el franco se 
puesto, la moneda francesa volvería a 
la crítica situación de 1926. 
Pero ese equilibrio ¿podrá mantener-
se? No es un secreto la baja considera-
ble de la recaudación en los últimos me-
ses, resultado de la aguda crisis econó-
I mica porque atraviesa el comercio fran-
, cés. Disminuyen las exportaciones, re-
arrebatador conjunto el de esas dos P n 51lI,aclo de la crisis que se manifiesta 
cuados a la fecha, según los propagan-1 i a b i a s ! - ; teníamos el libro, el ^uen ' bién en otros • de las trabas 
distas, como puedan serlo dulces, aves ¡amigo fiel que llegaba a felicítame-, ^ |auuanerag y de la competencia de in-
dustrias, como la alemana, en plena 
e de producción. La produción agrí-
nervio de Francia, sufre una baja 
, '"."Ide precios que oscila de 3 0 a 50 por 100 a hacer hondamente grata para el n i - coi) r,elacl6n a hace linos meses E1 
agricultor vende con pérdida, y, sin 
—Papá, ¿te has fijado cuánto tiempo lleva esta estación sin dar anuncios? 
Ha muerto Gómez Carrillo 0 libro en las cercanías de Navidad 
-EJE 
ALGO DE L A TECNICA DEL LIBRO PARA NIÑOS 
- • C D -
Empiezan a llegar los periódicos in-
gleses llenos de anuncios encabezados 
con las palabras Christinas gift, esto es, 
«regalo de Navidad». Hay que descon-
tar un tanto por ciento de esas vulga-
ridades que a cualquiera anunciante se 
le ocurren, venga o no a pelo. Así, 
en estos días hay en Inglaterra—a juz-
gar por rótulos de tiendas y anuncios 
de periódicos—«sombreros de Navidad» 
y «automóviles de Navidad», tan ade-




Eniit; éstos, un gruyu muy considera-
ble es el de los libros para niños. He 
aquí un tercer factor que llega a com-
pletar la fiesta. Teníamos la Navidad, 
ei día grande y alegre, el día de Dio1-
niño—¡qué maravilloso, qué dulce y 
a sus amigos algo útil naos en él. Y si comprendamos y señti-j j j y ^ 
ira las Navidades? Pnes|mos, si hemos tenido oídos y ojos Para L^ia, 
ica de zapatos de Fulano.» l i a enseñanza del Divino Maestro, vamoe , ' 
usted regalar 
y práctico pa
vaya e la fábr 
O bien: «El mejor regalo de Navidad: 
un automóvil de marca equis.» 
Esta es la parte que el natural afán de 
sacar dinero y la más natural vulgari-
hecho es que posía un estilo verdade-jdad de la mayor ía pone en una cos-
ramente ágil y galano, lleno de flexi-numbre, "no de cuyos aspeólos merece 
bilidad y de elegancia. Poseía a d e m á s ! ^ mayor atención. En Inglaterra, el re-
envidiable aplomo para ocuparee, con lóa lo de Navidad es indispensable. Las 
amenidad, de temas variadísimos. Po-
cos hubieran podido hablar tan bien 
de. la moderna poesía india o de los 
clásicos griegos con seguridad en la 
forma y sin muchos puntos donde apo-
yarse en el fondo. 
Fué viajero incansable. Entre sus l i -
bros, loe de viajes son los que m á s 
notoriedad alcanzaron y loe que más 
la merecían. Como novelista, es por com 
oficinas de Correos trabajan enorme-
mente en los días cercanos al 25 de di-
ciembre. Las salas de la Central de Co-
nreos, los pasillos, a veces, portales y 
patios, se llenan con pirámides de pa-
quetes. Son todos ellos Chrisimnii gifts, 
repralos de Navidad. 
Un tanto por ciento muy considerable 
de esos regalos lo forman los libros. 
ño la fiesta de Navidad. 
•Las Uejas costumbres, las luces del 
nacimiento, las ovejitas y el pastor. Si. 
Nc ha faltado amor a los niños en el 
oía- de la Navidad. Se ha pensado en 
ellos y se ha buscado su alegría. Queda 
un aspecto sólo que tiene Importancia 
giandisima para la formación del ni-
ño, para la inclinación de sus gustos 
y de sus placeres: el libro Infantil. El 
buen libro para niños, que pueda ser 
en concepto de ellos el más apetecido re-
galo de Navidad. 
Inglaterra ha cultivado de tal modol 
este aspecto, que hoy existe ya una| 
tédiiea especial para imprimir libros 
destinados a los niños. Antes está, na-
turalmente, la difícil ciencia de escri-
birlos. Pero ésa es más difícil de ense-
Primer aspecto que nos proponíamos 
ple.to reprobable la inmoralidad' de que ' ^ t a r . La costumbre de rf^alaT libros, 
hace gala. Y como suele ocurir en ca- taj1 delicada y tan extendida en algu-
sos tales, ni una sola de sus novelas nos países extranjeros, es entre n r s - j ñ a r y de aprender. Es la parte positiva, 
detendrá breves instantes la atención otros desconocida como tal costumbre.' en esto como en todo, lo verdaderamente 
de los* historiadores del porvenir. i Respecto a libros, el hábito más arrai-; complicado. Sabemos qué es lo que no 
Vivió Gómez Carrillo una época mos- £ado entre nosotros es el do no com-¡deben ser los libros para niños. Pero 
queteril—no se puede encontrar palabra i Piarlos- Sigúele el de pedirlos presta-|si sabemos que no deben ser irreligio-
más elegante—del periodismo. La plu-M03- y a P003, distancia de éste, el de j sos, ni ' inmorales, ni terroríficos. 
ma y la eepada solían esgrimirse jun- aü devolverlos. En nuestro país dice 
tas. El periodismo no requer ía ni mu- €l 1711111(10 Q116 ](>s libros son cares 
cha cultura, ni gran preparación téc 
nica. Bastaba la brillantez exterior del 
estilo y quedar bien en cirios apura-
dos trances. 
Si de época tan ingrata—y considera 
Y sólo con lo que se gasta en un asien-
to d^ barrera para una corrida «de las 
grandes», podrían adquirirse media do-
cena de volúmenes. 
La costumbre de regalar libros, triun-
crudos, es indudable que no han de te-
embargo, el precio de la vida no dismi-
nuye. La baja de precios no llega al 
consumidor; queda en míanos de detallis 
tas e intermediarios. 
Forzando la recaudación anticipada de 
impuestos, anunciábase últimamente un 
exceso de 1.000 millones sobre las cifras 
ca'culadas en el presupuesto de ingre-
so?; pero dada la crisis económica, que 
r.o cesa de agravarse, se espera, no sin 
inquietud, la liquidación del presupuesto 
vigente. 
Al cabo de un año de vida del minis-
terio de Unión Nacional, la situación 
aparece tan Insegura como en la prima-
vera de 1926. La agitación política en 
vísperas de elecciones, abre una incóg-
nita en la orientación de la economía 
francesa. Témese, y no sin razón, un 
empuje demagógico que abra nuevamen-; 
te el acceso al Poder a la alianza radi-
cal-socialista, cuyo programa es bien co-
nocido : en el orden internacional, eva-
cuación de los territorios alemanes del 
ner tampoco una irremediable pacate-i RhinJ en el 0Tden económico, estab 
ría. Y ese término, dificilísimo de ha-i lación del íranco a una Parlda(i de 
do que Gómez Carrillo tenía una ab60-¡fa en los Países de mucha altura en 
luta falta de principios religiosos—han i,a instrucción media y, más que nada, 
' de mucha altura en la educación. Ya 
el regalo de Navidad en sí—cualquiera 
que êa—es de una delicadeza grande. 
podido quedar unas páginas dignas de 
recordación, hijae de la pluma del es-
critor que acaba de morir, el hecho no 
dice poco en elogio de sus cualidades 
literarias. 
llar, no lo ha encontrado la ciencia has-
ta ahora. Lo ha encontrado algunas ve-
ces el arte. 
La técnica de impresión de estos l i -
bros, ésa sí está perfectamente estudia-
da. Se sabe cuál es el tipo de letra que 
mejor conviene a un órgano visiual, 
aun no formado--la escala de tipos co-
mienza para esto en el 14—; se sabe 
de fósforos una mañana en el desayu-
no. | A elegir! 
—Misté, señora Tula, lo de los fósfo-
ros... 
—Ya lo sé que da lástima.. . 
—Más vale... resignarse, y a ver qué 
sucede, al cabo. 
—¡Es verdad! A lo mejor, un auto-
móvil... Por eso le digo «que no haga 
caso a los guardias de la «porra». Pero 
¡ el muy tuno, a quien no hace caso 
es... a m í ! 
El regocijo de la fiesta de la Nativi-jque el t amaño del libro debe ser gran 
dad es un regocijo íntimo y profundo. |de; se han estudiado experimentalmen-
En esos momentos, el amigo que se su-¡te los colores que más convienen a la 
Curro VARGAS 
ma a nuestra fiesta enviándonos un re-
cuerdo, es delicadamente oportuno y 
cordial. Pero si nos envía un libro, nos 
hace el regalo que mejor se hermana con 
la naturaleza del día. Regocijo íntimo 
y profundo de la Navidad. Regocijo ínti-
mo y profundo el de llevar en la mano 
dulcemente un libro bueno para colocar-
lo en el estante, en la fila de les viejos 
amigos inmóviles de muchas veladas. 
En las cercanías de Navidad, la pro-
paganda del libro adquiere un desarro-
llo extraordinario en Inglaterra. El nú-
mero del suplemento literario del Times 
encuademación. . . En resumen ¡ pueden 
ponerse ante un niño que no eepa leer 
varios libros cerradas, y entre ellos, 
uno solo «para niños». Y la criatura 
se abalanzará a este último sin vacila-
ción. 
Quizá tengamos ocasión de insistir con 
mayor detalle en este interesante tema. 
Hoy, a las puertas del mes de la Navi-
dad, hemos querido romper una lanza 
en defensa del libro, cosa bien nece-
saria entre nosotros. 
Nicolás GONZALEZ RUIZ 
francos por libra inglesa. 
En todo caso, la tregua actual toca a 
su término. Los esfuerzos meritorios de 
Poincaré, que detuvieron la caída verti-
cal del franco, no han tenido el mismo 
éxito para llegar a la estabilización roo-
ne'.aria. Paralizada la exportación por 
el aumento de valor de la moneda, en 
plena crisis económica, y abrumado el 
país de impuestos aplastantes, que han 
agotado las fuentes recaudatorias, y aun. 
quizás no sean suficientes para conte-
ner el déficit, es labor fácil para los 
enemigos del Gabinete la de acumular el 
descontento. Sobre todo, cuando la pers-
pectiva de unas elecciones hace más co-
diciado el ejercicio del Poder, ¡gi 
No sería, pues, extraño, que,, a pesar 
de las afirmaciones de M. Daladier, los 
impacientes ministrables provocasen 
una sorpresa en la Cámara, sin esperar 
a la aprobación del pivsupuesío. ^'tlf~}i 
ten síntomas de que tal vez así suceda^ 
Ed. ORTEGA NUÑEZ 
París . Noviembre. 
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hacer lo que hasta aquí, servirte humildemente, como 
un esclavo, puesto que ésta y no otra es la voluntad 
divina a la que yo permaneceré siempre obediente y 
sumiso. 
Si la fe religiosa del abale Vincent permanecía fir-
me e inconmovible a pesar de los rudos golpes que 
Ali-Mola le asestaba de continuo, su espíritu de 
obediencia tampoco se resentía y continuaba sirvien-
do a su amo y señor con celo cada vez redoblado. 
Fiel y exaclísimo cumplidor de sus deberes, seguía 
avivando el fuego de los hornillos y vigilando las 
retortas, sin que por eso dejara de dolerse íntima-
mente y de deplorar con toda su alma, no poder 
utilizar el valor de las costosas substancias que a 
diario se consumían en los crisoles, en rescatar a 
tantos y tantos cristianos sumidos en el cautiverio, 
y que a aquellas horas suspiraban, seguramente, por 
recobrar su perdida libertad. E l fuego que ardía en 
los crisoles parecía ir consumiendo también a Ali-
Moia, cuya piel, cada vez más reseca, se iba res-
quebrajando; el viejo había perdido el sueño; sus 
pacientes experimentos para descubrir el elixir de 
larga vida, seguían dando resultados completamente 
negativos y desalentadores; la desesperación se apo-
deraba del alquimista a raíz de cada experiencia fra-
casada. Sentía declinar sus fuerzas; las sienes le 
zumbaban de continuo; la sangre, empobrecida, cir-
culaba dificultosamente por su cuerpo; temblaba co-
mo azogado, como si el frío helara sus.huesos y le 
fallaba ya pulso para mezclar en las debidas pro-
porciones las substancias e infusiones desplantas 
mágicas de que se valía para sus experimentos de 
laboratorio. 
—¡Oh, la vida, la vida!—exclamaba con desalien-
to el viejo alquimista, curvando sú cuerpo sobre la 
mesa de trabajo para leer, una vez más , las pági-
nas del Opns Majas, y arrancarles el secreto de pro-
longar indefinidamente la existencia. 
—No te molestes en buscar—le dijo una larde el 
abate Vincent—. El secreto de la vida que no tiene 
termino lo poseo y o ; . l a verdad me ilumina con sus 
destellos, para que pueda seguir sin tropiezos por 
el camino de la inmortalidad.. . Tus minutos están 
contados; Dios los tiene en su mano... Cuando El 
quiera, tú cuerpo volverá al polvo de que fué for-
mado, y éste mismo polvo se an imará y revivirá el 
úl t imo día, el día del Juicio TMnal, para compare-
cer ante el Redentor del mundo; ante el Criador de 
todas las cosas... ¿Ouiferes que derrame sobre tu ca-
beza el agua del bautismo, ese agua de salud, ese agua 
del río de vida eterna, con una sola de cuyas gotas 
podr ían extinguirse las llamas que arden en las en-
t rañas de la tierra? Hermes Trimegislo ha dicho ya 
la última palabra de su ciencia. Sólo las gentes que 
conocen y practican el Evangelio, están en posesión 
de la luz y de la sab idur ía . 
— ¡ N o ! — r e s p o n d i ó con firmeza el musulmán—. 
Nunca, ni por nada, abandona ré la fe de mis padres; 
j amás r enega ré de mi religión. Y llegará un día en 
i que encont ra ré . . . 
Ali-Mola no tuvo fuerzas para terminar su frase. 
Su decaimiento fué a c e n t u á n d o l e en días sucesivos. 
Ya no se le veía deambular por las calles de Tú-
nez, porque la extrema debilidad que se había apo-. 
dorado de su organismo, le impedía salir de casa. 
El esclavo acudía todas las m a ñ a n a s al mercado para 
adquir i r los víveres que necesitaban, y más tarde 
iba a comprar las substancias químicas y vegetales 
imprescindibles para proseguir los trabajos de labo-
ratorio en que el viejo seguía enfrascado. Cierta tar-
de, anochecido ya, un hambre joven, de saludable 
aspecto y robusta complexión, se detuvo ante la casa 
del alquimista y llamó a la puerta, apor reándo la con 
impaciencia. 
El esclavo había salido a hacer una compra, y fué 
el propio Ali-Mola quien acudió a abrir. 
Una exclamación de sorpresa y de contrariedad se 
escapó de los labios del musu lmán . 
— ¡ Ben-Saouül!—gri tó el alquimista, tratando de 
cerrar la puerta violentamente, para impedir que el 
recién llegado penetrara en la casa. 
— ¡El mismís imo Ben-Saoucl! Tú sobrino. El hijo 
de tu he rmano—respond ió con acento i rónico, recal-
cando mucho sus palabras y sin hacer caso de la 
sorpresa del viejo, el recién llegado. 
—¿Y qué es lo que quieres? ¿Qué vienes a hacer 
aqyí?—pros igu ió con voz chillona y desagradable A l i -
Moía—. Yo no te he llamado, n i te necesito. Lo me-
jor que puedes hacer es marcharte por el mismo ca-
mino que has venido. 
Se hizo un silencio. El recién llegado adoptó una 
actitud desafiante, que decía bien a las claras que 
no estaba dispuesto a marcharse. El viejo alquimis-
ta fpnía clavados los ojos, con una mirada de odio 
indescriptible, en el rostro atezado de Ben-Saouél. 
—No necesitas hablar para que te comprenda—di-
jo al cabo de un ralo Ali-Moía, cuyas palabras sa-
lían sibilantes de sus labios, resecos por la fiebre—. 
Tú que nunca te has acordado de mí en el transcur-
so de tu juventud turbulenta y disipada, pretendes 
caer sobre mí como un ave de rapiña , ¿no es eso?v 
Has sabido que estaba débil y enfermo, y has co-
rr ido con la esperanza de arrojarte sobre mis rique-
zas, como los cuervos asquerosos se arrojan sobre 
la carne descompuesta de los cadáveres . . . Pero te 
han engañado , amigo mío . . . ; yo no soy un cadáver. . . , 
no lo seré nunca..., porque no puedo morir . ¡Al con-
trar io! quiero vivir indefinidamente... y lo consegui-
ré, jYa lo sabes! 
El colérico anciano apenas podía respirar, se aho-
gaba; de las comisuras de su boca desdentada, sa-
lían espumarajos. Se llevó ambas manos a la fren-
te, vaciló un instante, y al fin, se desplomó sobre 
una silla, como herido por el rayo. 
—Te engañas—le contestó el joven con cínica son-
risa, sin inmutarse—.No apetezco tus riquezas. Ven-
go a pedirle un r incón, aunque no sea más que un 
r incón, en esta casa, demasiado grande para t i , y 
que tu no habitas, y a compartir contigo el pan de 
tu mesa, las migajas que queden en ella. 
— ¡Jamás , j a m á s ! Te conozco bien; no esperes 
nada de mí. Es inútil que intentes e n g a ñ a r m e con 
falaces palabras. Tú vienes a espiarme, a sorpren-
der el secreto de la t rasmulac ión de los metales, a 
descubrir antes que yo, si te fuera posible, la pie-
dra mágica, la piedra filosofal... Pero no has con-
tado conmigo que, acaso por ser viejo, soy pruden-
te. No concibas vanas esperanzas ni acaricies sue-
ños que nunca verás realizados. El resultado de 
mis trabajos perseverantes, do mis esfuerzos de mu-
chos días no lo he redará nadie. Quiero que se gr^' 
ben en tu mente oslas palabras: Nadie se benefi-̂  
ciará, ni aun después de mi muerte, caso de q"6 
yo pueda morir , de la obra de toda mi vida. 
Cuando el abate Vincent regresó a casa de su a100 
encontró al viejo alquimista dominado por una i 
tensa fiebre. El musulmán quiso obligar al esclavo 
a que arrojara de la casa, por grado o por fuerza» 
a Ben-Saouél , pero el sacerdote se dió tanta mana 
a tranquilizarle, de tal modo le garant izó que 
secreto de sus investigaciones seguir ía permanecie 
do en el misterio para todos, principalmente Pa 
el joven; tantas promesas 1c hizo de vigilar estre-
chamente al sobrino pródigo , que Ali-Moía, can 
do, sin fuerzas ya ni aun para hablar, consinli0 
dar hospitalidad a Ben-Saouél y reclinando la ca ^ 
za sobre el respaldar del sillón de anchos braZ° 
en que se hallaba sentado, se quedó profundamen 
dormido. 
El alquimista estuvo amodorrado, sin dar sena1^ 
de vida, durante varias horas. A media noche, 
desper tó , o mejor dicho, salió del letargo, del 
por en que había caído, y su primor cuidado 
llamar al esclavo. El abate Vincent acudió Pr̂ sUrsgj 
so y solícito, como siempre, al llamamiento íle 
señor. 
—Desde hace nueve años—le dijo Ali-Moía en 
baja, obl igándole a que se acercara mucho pa'"a P 
der hablarle al oído—, vengo realizando día P o r . J 
una experiencia terrible.. . Dentro de una b01*3' r0 
más tarde, conoceré el resultado de ella...» P 
quiero estar solo, necesito una soledad abs ' Ia 
Ahora mismo vas a abandonar la estera sobre 
que duermes de ordinario, y durante el i'es tu áe 
(Continuará^ 
